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D E L 
JDiario de la Marina. 
XX DIARSO DS Uk MAHINA, 
H A B A N A 
T E E L Q E A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de septiembre. 
Vuelven á circular graves noticias 
scbre la situación de Marruecos, se* 
gúnlas cuales aumenta la excita* 
eión de las kábi las rebeldes que se 
muestras llenas de energ ía . A s e -
gúrase que murió el Principe Tuer-
to, el cual se hallaba preso en M a -
traquea kh. 
S-3 encuentra en grave estado el 
Marqués de la Habana. 
Madrid, 4 de septiembre. 
El Ministro de Ultramar, s e ñ o r 
Becerra, ha visitado a l s e ñ o r A m -
blará en el Hotel Ing lés , residencia 
de éste. L a entrevista fué muy a-
mintosa. E l s e ñ o r Becerra m u é s -
trase encantado de las cualidades 
del señor Amblard. h a l a g á n d o l e 
mucho la actitud c a r i ñ o s a del repre-
sentante reformista, y afirmando 
que las cuestiones de C u b a s e r á n 
resueltas en el sentido que deman-
da la opinión. 
La prensa toda o c ú p a s e en la en-
trevista afirmando que se ac lara la 
actitud del s e ñ o r Becerra. 
El Conde de G-alarza ha reiterado 
por telégrafo su absoluta a d h e s i ó n 
al partido reformista. 
El señor Amblard declara que es 
firme la unidad de criterio de todos 
lorj representantes del partido re-
formista. 
Ealos momentos en que telegra-
fio se hallan reunidos en la morada 
del coñor Dols todos los represen-
tantes de dicho partido. 
Madrid, 4 de septiembre. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 0 - 3 0 . 
Nueva York, 4 de septiembre. 
Comunican de Davereaux, Estado 
de Georgia, que el reverendo B . P . 
Gastón, do la clase de color que in-
duría á los de su raza á emigrar a l 
Africa junto con sois amigos, ha ai-
do muerto de un tiro por los mismos 
á quienes anteriormente h a b í a en-
sañado. 
Berlín, 4 de septiembre. 
El Dr. Schweninger fué l lamado 
tyertarde á V a r z i n . E l estado ge 
seral do la salud del pr ínc ipe de 
Bismarck es bueno, s i bien e s t á 
bastante abatido por la s i t u a c i ó n 
critica en que so encuentra su es 
posa. 
Slla princesa do B i s m a r c k no re 
cclsra la salud, t ó m e s e que el prin-
Upb ojiporimonta tina grave per-
Virtinoión moral, 
San Pde.sbuygo, 4 de septiem bre. 
HmsUo arrestadas gran ixúme-
TO de pexBozi.9.a por a c u s á r s e l e s de 
eflíarcompromotidas en la conspira-
ciánde Kaluga, en cuya ciudad se 
hjapcAorado la pol icía de unapren-
laque impr imía escritos nihil istas. 
Entre loa detenidos se cuentan los 
periodistas Pop lawsk i , P lc trusk i , 
Fetockl, siendo el jefe de todos el 
Doctor Samurlow do Varsov la . 
Londres, 4 de septiembre. 
Telegrafían de Tánger , que la re 
Toluciónee estienda por el p a í s . 
Las kábilas e s t á n saqueando todo 
loo pueblos y tienen puesto sitio 
laciudad de Marruecos. 
La guarnición de la capital desea 
entregarse con el fin de evitar una 
gran carnicería de israelitas, muje 
íes y niños. 
Berlín, 4 de septiembre. 
Avilan de Koenigsberg, que el em 
perador Guillermo ha recibido u n a 
gran ovación en osa ciudad al des 
cubrir el monumento de s u abuelo e l 
emperador Guillermo I 
La ciudad es tá ongralanada. 
Apostadero de la Habana y Comandancia 
General de Marina. 
S E C R E T A R Í A DE C A U S A S . 
DON EMILIO FERKER T PÉSEZ DE LAS 
CUEVAS, Comandante de Infantería de 
Marina, Secretario de Causas de la Co-
mandancia General del Apostadero. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, que la visita de 
presos sujetos á esta jurisdicción, que debe 
preceder á la fiesta de Natividad de Nues-
tra Señora, tenga lugar el viernes siete de 
Septiembre próximo, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del Ar-
senal, se publica en la Gaceta Oflcial y 
DIARIO DE L A MARINA, para general co-
nocimiento. 
Habana, 27 do Agosto de 189i.—Emilio 
Ferrer y Pérez. 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante do Marina de esta prorincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que encontrándose detenidos en el an-
den esta Capitanía, varias embarcaciones sin fóltos LÍ 
nombres, que se ignora á quien pertenecen, se cita 
por este medio y por el término ae treinta días, á los 
quo se croan con derecho á ellas, se presenten eu 
esta Comandancia á justificar su propiedad, pues 
transcurrido dicho plazo, se procederá á desgaazar-
las. 
Habana, Sft de Agosto de 1Í91.—Buenaventura 
P i l ó n . 25-29 
E l Comandante de Marina de esta proviucia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante una plaza 
de ordenanza del Semáforo del Morro de esta capital, 
se convoca á los que deseen aspirar á ella, presenten 
sus instancias documentadas en esta Comandancia 
dirigidas al Excmo. 6 Il tmo. Sr. Comandante General 
de este Apostadero, en el término de treinta días; en 
la inteligencia de que ha de cubrirse dicha plaza con 
raariuerus licenciados de los buques del Estad", pre-
firiéndose á los que hubiesen desempefiado el cargo 
de guarda-banderas y á falta de ellos á los marineros 
mercantes que cuenten más años de navegación. 
Habana, 25 de Agosto de 1SQ5.—Buenaventura 
Pi lón . 25-29 
mEUKAMAS COMERCIALES. 
LondreH, septiembre 3, 
l ifif ilo remoladla, llnuo, ú l l t l O } . 
I t emi in iuga , pol. !M», á 18 3 
l iti r iguitii' iv(lii«>, a 10 |9. 
DMneiliiHtles, f 102 l.r>il(>, ex.í«tíirén. 
tMOMitaj Baiici il • («(flaterrrt, 2} por iO'« 
Omtro tur el<íuto «spaflol, ñ (58i, ex-taU 
J ' a r l » , septieinbre 8, 
E uta, 8 por 100, & 104 francos 20 ots. 
tzdnterés. 
(tyve,daprohibida la reproducción de 
bi idegi-amas que o/nteceden, con arreglo 
ú articulo 31 de la Ley de Propiedad 
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COMANDANCIA OKNEIIAI. DEI,APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE L A S ANTIIXAS. 
E S T A D O MAVOB. 
Negociado '29—Sección de Clases. 
Habiendo tener lugar desde el diez del entrante 
Septiembre, los exámenes para Aprendices de Ma-
quinistas de la Arma 'a. prevenidos eu Real Orden 
de íil de A b r i l último; les que tengan solicitado d i -
cho examen se presentarán en esta Oficina, en hora 
hábil del 6 del propio Septiembre. 
Habana, 80 tic Agosto de IHdi.—Enriq ue Albacete. 
4-1 
( í o b i e r n o ( í c n e r a l da l a I s l a de Cuba , 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L . 
Secdón Central de Gobierno y Archivo. 
INSTRUCCIÓN I'ÚULICA. 
Vistas las diligencias inetruidus por la Junta Pro-
vincial de lastruociúu Pdblica do la Ilttbuna, solici-
tando 10 aplique en esta lula la Keal orden (tal M i -
nietorio de Fomont*1, de fecha 15 de noviembre do 
1893, dictiiudu reglas á que han de sujetarse en sus 
permutas los Maestros Municipales, cuya aplicación 
consulta el Rectorado por estimarla conveniente y 
b neüciosa á la Kusdfianza, porque olla pondrá t é r -
mino á ios abusos que vienen origináodoae con las 
permutas que se conciertan por ios aludidos Maes-
tros; el Exorno. 8r- Gobernador general, oido el ilus-
trado parecer de la Exorna. Junta Superior de Ins-
Irnoción-púldlca y do confomidad con lo propuesto 
pur la Secretaria general, se ha servido declarar a-
plicable á esta Isl 1 la referida Real orden del Mi is-
t -rio de Fomento de 15 de noviembre de 1893, y que 
j« publiqua en la Gaceta de la Habana para su cum -
plimirnto. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
couociuilfciUii, insertándose á continuación la Supre-
ma rssolimión do rtferoncia. 
Huliaua, '¿0 de agosto de 1894. 
E l H( cretatio general, 
Estanislao de Antonio. 
R E A L O R D E N Q U E S E C I T A : 
Excelentís imo Señor:—Habiendo llamado la aten-
c i ó u d e e s t o Ministerio las múltiples permutas que 
solicitan los Maestros Auxiliares de las Escuelas pú -
blicas, urgd se dicten prudentes disposición s y se 
fDrmuleu reglas á q u i aquellas deberán someterse en 
lo sucesivo, con el fin de evitarlos graves perjuicios 
que vienen irrogándose á la iriiSefmuz», con el pcopó-
tdto de que cesen los abusos y hasta los contratos á 
que algunas vetes han obedecido, con verdadero de 
despiesttgiu del Profesorado primario. 
Kste Ministerio 110 aspira, al reglamentar el dere-
cha de solicitar permutas, á ci hibirlaH y menus á ne-
g trias, y lu que únicamente desea «s que se armonl -
c-n los iiitt-reses de los Maeetros con los 110 menos 
sn',rudos de la enseñuiiia. 
V por esto dejará subsistente la libre facultad de 
pedir el cuinhio de destino profesional por otro del 
mi»mo sueldo y categoría. 
Como consecuencia de esta doctrina; S. M. el Uay 
(q O, : ) y en su nombre la Reina Regente del R e i -
no, ha tenido á hieu dictar las i> -1 , t siguientes: 
2? No podrán solicitar peí muta de sus (teitinos 
en el Ukgjstsrio: 
(11) Lou Mse tros y Auxiliares que no lleven dos 
afioK de servicio en eu Escuela ó A uxillaiia 
U)) Los quu uslún b(jo la acción de expediente 
gabarnativo. 
(e Los que tengan cumplido sesenta y cinco aGos 
de edad. 
Sf El que obtuviera una permuta no podrán s di 
ofUl1 MI jnliilaclón, por edad, en el transí un-o de dos 
afios, que han de contarse detde la nueva toma de 
posrsion; y en la certificación exigida por la circular 
de SO de abril do 1833 se lu r án declaraciones relati-
vas á esto extremo. 
89 A l personal del Magisterio se le prohibe soli-
citar, á la vez. permuta de su destino y jubilación en 
la cnso&acza,—Al efecto, la i Juntas provinciales, en 
l o i expodieutes de enda una de lus dos clanes, cenifi-
caráu que no consta la existencia del otro expediente 
Inccmpatible. 
4? K l Maestro ó Auxil iar que figurando eu expe-
diuiitn de concurso, rjeicitando un iloreiho pntferen 
te ó disfrutando licencia para opoMcíones, sollcitire 
pernutar su carga será castigado con inh ibiiltacióu 
di rantu un afio, para concursar plazas por coucursu. 
5? Como coi.eecueccla de las dos r gasuutei io-
r, s, concedida unapeimuta, el Maestro que no tome 
posesión de BU nuevo cargo quedatá teparado de la 
etikefiatiza. 
6* Informarán en los expedientes de [.crmuLt que 
liayuu do sor resueltos por el M.uisterio ó por la 1)1-
recc ióu ' a s Juntas loca'eu, provinciales, Itupectcres 
y lleotorado.i respectivos. 
7? f'Olioilada una permuta, será preciso, para que 
é i t i quedo si i curso, que loa interesvlo-', antes de la 
reíohu'.ión, prestan su mutua confurmldid. 
Quedan, pues, derogadas cuantas disposiciones da-
ban aquel < ficto al desistinuento aislado de un per-
mutante. 
De Kual orden lo digo á V. I . para su conocimien-
to y 1 lucios cousiguieutes.—Dios guarde á V , 1. mu-
chos unos.—Madrid. 15 de nuviombre de 1893.—Mo-
ret,—Scfior Director general de lustrucción Pdbl iM. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de T i m b r e y L o t e r í a . 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
BI ju ivos 6 del entrante mes de Septiembre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
(Sxcmo. Sr. Gobernador General, ec hará por 1 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bol'ts d 
los núnicrosy d é l a s 4'7 de los premios deque se com 
pone «I sorteo ordinario número 1,484. 
K! viern.s 7, á UM siete en punto de su mañana 
e introducirán d ic lú l bulas 011 sus corrospondiont 
lobos, procediéndose seguidamente al acto dél sui 
eo. 
Durante ios uuatiM primeros dias Lábiles, contados 
desde ul de la celebración del roforido sorteo, podrái 
asar á cato Negociado lus señoras suscriptorea á ro 
coger los billetes que tauguu suscriptos correspou-
dioutuE al sorteo ordinario número 1,4^5; en la inte-
ligonc.iu do que pasado dicho térmiuo, ^ dispondrá 
\ olios. 
Lo que n* «visa d público para general conocí 
mionto. 
Ha luná , 28 de Agosto de 1891.—El Jefe del Ne 
go-i iilc «lu TiiaOtu y Lotuiías, Antonio Pére t de la 
Bivu, — Vio. Ür .n— ¡C l ^ub-intendente, Virentt 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de T i m b r e y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AI, PUBLICO. 
Desde «1 día de ia fectia su dará principio i la ven 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,484, que se ha de celebrar á las 
siete de la ma&anu del día 7 del 'eutraute mea de 
eptiembre. distribuyéndose 'el 75 por 100 de su valor 
total un lu forma slguieutu: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 




Htbkna, 4 de Septiembre do 1884, 
Quedan parA distribuir 9 225.000 




1 do i 
5 de „ 1.000 ; 
4G9 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 
8 aproximaciones para los números 
anterior 1 ooatorior al segando 








481 prowloe $ 225.0C0 
Precio de los blllotot: E l entero $20 plata; el cua -
dragésltno 50 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa a! público para general ;.<ococl-
mlento. 
Habana, 18 de Agosto do 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre v Lotería, Antonio Péret de la I 
B i v a . — V t ? B n 9 — E ! Sub-Intendente, Vicente l 
Tornt . 
GOBIERNO MILITAR DE L A PROVINCIA t 
P L A Z A DE LA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D? María Bri to , vecina de esta capital, 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno Mil i tar , en día y hora 
hábil, para enterarla de un asunto quo le concierne. 
Habana, 31 de Agosto do 1894.—El Comandante 
Secretario, Afarfano Marti . 3-1 
D? Isabel Xenes Xoues, se servirá presentarse en 
este Gobierno Mil i tar , en día y hora hábi l , para en-
terarla de uu asunto que la interesa. 
Habana, 25 de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart i . 3-28 
S E C R E T A R I A DEL E X C M O . AYUNTAMIENTO 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal ae ha servido 
conceder á los vendedores ambulantes de este Té r -
mino Municipal un plazo improrrogable que vencerá 
el día ocho reí presente mes; en Ta inteligencia de 
que los que no se hayan provisto de su matrícula den-
tro del plazo señalado, sufrirán los perjuicios consi-
guientes. 
Lo quo se hace pdblico para conocimiento de los 
interesados. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, P. S., Manuel J . Pulido. 4-4 
Instituto de Setrunda Enseñanza de la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l día diez del mes actual, tendrán lugar en este 
Instituto los e xámenes extraordinarios do prueba de 
curso para loa alumnos do Eassñacza Doméstica. 
Los locales y horas en que hayan de verificarse 
dicLoB actos, se toarán previamente en el tablón de 
edictos de este Establecimiento. 
Lo que Je orden del I l tmo. Sr. Director, se publica 
para general conocimiento 
Habana, 3 de Septiembre de 1894.—Wo. Segun-
do Sánchet Villai fjo. 3 5 
Orden de la Plasa del 4 de septiembre. 
SJuaVIOIü PAHA B L DIA 5. 
Jefe de día: E l T. Coronel del 6? batallón Casa-
dores Voluntarios, E. S. D . Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: Regimiento Infanter ía de I t a -
bel ia Católica, 29 capitán. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Caitado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía d é l a Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Principo: Regimiento Isabel la Ca tó -
lica. 
Avadante de Gaardia en el Gobierno Mili tar: E l 
29 díe la Plaza, D . Jo sé Calvet. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, I ) . Eduar-
do Tapis. 
Vigilauvila: Isabel la Católica, 49 cuarto: Ar t i l l e -
ría, 1er. Idum; Ingenieros, 29 Ídem; Caballería de P l -
sarro, 3er. Idem. 
El t kne rn l Oo ' i rnador , Arderins. 
Comunicada. -El T. C , 8. M.. Í/IÍI» Otero. 
n m m i 
ComaLdancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
hnrique Frexes y Fe r r án , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate ni uuciado pan» el día 31 do Agosto próxi-
mo paludo, de uu i c l i j p.aqualoto de oro y uca leonti 
na del mitin-o metal, quo te encuentran depoiiltaflan 
en esta Fi?cHlfa, y cuyas prendas fueron retasadas 
eu la suma de doce pesos setenta y cinco centavos 
oro. se ha lijado nuevamente para dicho acto el d í i 
15 del mes actual, á las doce de su mañana. Lo que 
se hace púbiieo para conocimiento do los que deseen 
hacer proposiciones sobre las expresadas prendas. 
Habana. 19 de Septiembre de 1891.—El Fiscal, 
Enrique Frexes. 3-4 
Comandi neia Militar d* Marina y Capitanía del 
Puerto de la flaftana.—Fiscalía de Causas.— 
D O N E N R I Q U E F H K X E S r F K H E Í N , Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el prcsei.te y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para nue comparezcan cnvsta Fisaclía, 
en día y hora hábil de despicho, á O Va enlíu Ro-
dríguez, D. J'-sé Fernández Maiín, D. Antonio 
G >uzi'.t2 v !) José Valdé.i Domííjgubü, vetinos que 
fueron de ra calle del Aguila ri9 271, Esperanza nV 57 
y Huárez n9 US, con el tiu do que presten declara -
ción. 
Habana, 21 de Agosto de 1894.—El Fiscal, JPriW-
que Frexes. » 28 
I 
V A P O R E S D E T f t Ü T E S U . 
S E E S P K H A N . 
Sbre, 5 Orlzaba: Voraorut y esualas 
5 Mii:i«olte Taiups l Cavo-HUMO 
5 Séneca: Nieva VÍ>'I< 
. . 0 Aransas: Nueva Orleaus. 
7 Yucatán: Veracruz y escaliu 
» 8 Ciudad Condal: Veracruz > escalas 
9 City of Wüghinvtou: Nueva-York. 
10 Gran Antílla: Barcelona y escala* 
10 Leonora: Liverpool y escalas. 
, . 3ü • i - i Veraora» y „. ..Va 
S'l Kñguraiioa Nueva Yorlt 
. . 11 Montevideo: Cádiz y escalas. 
U Haría llrtrr»rii Pnerln Hi.< . . n n » ' » . 
. . 14 Vigilancia: Veracruz v escalas 
. . H riabaun: Nueva-York 
. . 20 "ayo Mono: Londres y escalas. 
. . 20 Croalia: Hatutiurgo y escalas. 
. . 23 México: Pío. Rico y escalas. 
SALDRAN 
Sbre 5 Mascatte: Tacipa y Cayo-Prc j 
S Sénec»: Vitranmi > OSAÍIM 
fi Aransas: Nueva-Orleuns y escalas. 
0 ' r i / i rnt- Nuera V;irk 
<• Panamá: Colóu v ««-alas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
7 Reina Marta Cristina: Veracruz 
9 City oí WatlflninoD; Veracruz y escalas 
. . 10 Ciudaf' Hohíá l ; Nuovi.-YorL 
10 Julia: P ío . Rico y escalas. 
10 Buenos Airos: S.iUtaoder y escalas. 
12 Hegurauca Varacrux y escalas 
. . 13 yumurl: Nueva York. 
15 Vigilancia: Naavu-York. 
16 ¡Watosa- VKTus.nii \ ««oa'at 
20 Cioatia: Veracruz v escalas. 
• i « a r o 
vapor eioaft. 
tons. 386 con 
E N T R A D A S . 
Dia 4: 
De Puerto Rico y escilus ta 11 días. 
Manuela, tap. ü a r ' i i , trip. 4(í 
carga á Sobrinos de Herrera. 
S V L I D A S 
Día 3: 
Para Nuova Yo-k vía Matuizas, vapir americano 
Czarina, cap. W ih<í.lll. 
Halifiix, vap. iug. Beta. cap. Hi>pk:n3 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O R I C O y escalas, en el vapor espa-
ñol Manuela: 
Sres. D . Federico SeDéi—Ramón Abay—Juan A 
Bení tez—Cori ta C h ^ r l ó n — J u l i a Gtjr. g s v 1 n'fía-
M. Grsll—«Tomás Dartus—Wuhaby Asfáf— E ías 
G.i'ia—Jf.sé Rodif(rnez—MULUCI Di«z—Nicanor Ro 
iliíguez—Perfecto G<ii:rález—Antonio Titdo, señora 
v 1 niño—Lii-iano García—Manuel I 'aJrún—Mieae 
la Cardtt y I hijos—• Frnncisc'o Ibarn irc — M - i 
Abclleir - JMIII .'ndviiuf—Carlos Vsldés v señora 
—Juliái; O i . , n r-o: a y 3 h'i ib—Líz-iro V i l a l u m 
g.—Lucio (íóin» z—Jojquío OtfStüU—Maiiucl K e 
ciu -Enrique Laft « --FraLcisc • «le P. i t i i lK t—M 
i u< l Már(|Ut7. — J. bn U n g e » ti J N Chiterdeii— 
Viccnto Gotizálcz - Ricardo Ttiraid y ¡-«rnora—Gabiicl 
Fernández, st ñora y 3 hijos —Faustino Hacha — Ade 
más, 12 presoa. 
E n í r a d a e de cabotaje. 
Día 4: 
No Lubo. 
UÍH | ! 
No hubo. 
Para Barcelonn, hca. esp. Asunción, cap Flamailch, 
por J. Balcells v Comp. 
Delawaro, (B. W. ) vapor inglés Malabar, cap! 
tán Chativick, por Luis V. Placó 
Bu.ques que se h r n despachado 
Para Halifax, vapor inglés Beta. cap. Hopkins, por 
R Truftin v Comp.: con 28.950 tabacos torcidos. 
— N u e v a - Y o r k , van araer. Czariua, cap. Wethe-
r i l l , por Luis V . Placé: eu lastre. 
Buques que han abierto xegistro 
ayer. 
Para Cayo-Huoso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hanlon, por Lawton f l inos . 
-Colón y escalas, vanor-correo esp Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
• Veracruz, vapor correo esp. Reina María Cristi-
na, cap. Gorordo, por M . Calvo y Comp. 
-Santa Cruz de Tenerife, boa. «sp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Ccmp. 
Verscruz, vapor francés Lafayette, cap. Servan, 
por Bridat, Mout'ros y Comp. 
L O N J A D B V I V B B B B . 
Ventas efectuadas el 4 de Septiembre, 
175 tabales chicos sardinas, $1-25 uno. 
75 idem corrientes idem, Rdo. 
170 c. latas de 8, 4 y 1 libras mantequilla, Velar-
de, Rdo. 
50 c. i latas calamares, $1-50 los 48r4. 
20 c. latas chorizos, varias marcas, Rdo, 
d i F i í '1. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafila 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracruz y Tampico. 
Saldrá para diohos puertos SOBRE E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , el nuovo rapor oorreo-alem&n 
de porte de 2333 toneladas. 
V A L r E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y onos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara Eu proa 
Para V E B Í C B Ü K $ 26 $ 13 
. . T A M P I O O . . 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
La correspondencia solo se reciba por la A d m i a i i -
traolón de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B C A G O , con oscalas 
•voutuale* en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A 8 , saldrá SOBRE E L 2 de O C T U B R E 
el nuevo vapor correo a lemán, de porte de 2333 to-
neladas 
V A L E S I A 
capitán Kühlewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa cuusiguaiaria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán los consignatarios. 
L a carga «e ronibe por el mcelle du Caballería. 
La oorreBpoodencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE CÍEÑFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I . SANTO D O M I N G O y ST T H O -
MAS SOBRE E L D I A R0 D E S E P T I E M B R E el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
YAPORES-GOBBSQS 
D E L A 
capi tán vou Frai'kenberg. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocúniontos directos uara un gran 
n-ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa oonslguatnria-
N O T A , — L s carga destinada á puertcii eii donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
ea el Havre, á cccvenlencls de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos d^pr i -
.ara St. Th ornas, Haytl , Havre y Ham-





Los vapores de esta linea hace» ssoaía eu un 
A ii>ái> pu^Ho* «le 'a oost» Norte y 8«r de la " . l i :• 
Cnbs, cloaipre qne se les oíresoa carga suficiente 
ra a m e r ñ a r la escala. Dicha carga se admite pura los 
puertos de su Itineraria y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo oa el Huvre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignaoio n. 51. Apartado de Correo 729, 
M A R T I N , FALK Y CP 
n 790 156-16 M y 
A N T E S D E 
ANTOIIO L 0 F S 1 Y 0 0 1 F . 
SI vapor 'Corrao 
Reina María Cristina^ 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Septiembre á las 2 
de la tarde llevando la correspondencia públ ica y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
E l v&por-correo 
BUENOS AIRES 
GAPITÁN GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, CoruCa y Santander 
el 10 de septiembre, á las 10 de la m alian a, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, CoruGa. Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, CornBa, Santander y 
Cádiz. 
Les pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios u. 28. 
LINEA DElÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30, y del de N e w - T o r k los 
d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada meo. 
V A P O R CORREO 
C C O N D A L 
C A P I T A N C A 8 T E L L A . 
Saldrá para Nueva York el 10 de Septiembre á las 
i de la tarda. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiose acredi-
tado en sus lifereutes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremeu, Amstardau, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se roclos hasta la víspera de la salida. 
La corrasnou loncia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
^nás, bajo la cual pueden aiegurarse todos los efectos 
¡¡ue se embarque)» en ses vapores. 
I D. 2f! 312-1 » 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la CorapaEia del Ferrocarril do P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
121 v a p s r - c e r r e a » 
NEW-YORK M COBA. 
i M i M S H I P C O i W 
Línea <lo Ward. 






Servicio regular de vapores correos americanos en 














Salidas do la Habana para puertos de Mél ico 
las uuatro de la tarde, como sigue: 
V I G I L A N C I A Stbre. 2 
SENECA 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 9 
SEGURANCA 13 
S A R A T O G A 1« 
D R I Z A B A 19 
y ÜCATAN 33 
k-DMCRl 26 
V I G I L A N C I A . . 80 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la uua de la tarde. 
Salidas 'te '.adabana para Nueva-York, los jueves 
y sábado», á las seis en punto de la tarda, como si 
gue: 
(JABATO ft A Stbre 19 
O R I Z A B A . 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
^ U M U R I 13 
V I G I L A N C I A 15 
SKNECA 20 
C I T I C F W A S H I N G T O N 22 
S H G U K A N C A 27 
S A R A T O G A . 29 
Para Nassau, S a n t i í g o d e Cuba y Cieofuegos. 
Ü I E N F U E G O S Stbre. 11 
S A N T I A G O . . 25 
I'ASAJHS.—Estos hermosos vapoies v cotiocidos 
por la rapidiií, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tiealeudo coraodidadid eTCslent^e para pasaje-
ros ou DOS espaciosas cámaras 
CoaBESPOSOBNOiA.—La oorreepondencia se ad-
mitirá ái.loame!ite en la Admluistración General de 
Corroo». 
C A K O A . - - La carga se r-scibe en el muí l le i'e Ca-
ballería ba t í a la víspera del día do la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Breman, 
Amstordan Uotterdam, Havre, Ambares, y para 
pudrios de la Amé ica Central y del Sar con conoci-
mientos directos 
F L B T K S —jlfil flete la la carga para puertos de 
Mdxico, será pagado p rr adelantado en moneda ame-
riov;a ó su eiaiv&Ionte. 
Par» rai í pannbcure» dirigirs» á los &gou;o< H i 
da'go > Co'np,, Oiirap'.!: mtíuvhl 
A V I S O . 
80 avisa á los sefiores pasajero» quo para evitar 
la cuürenteoa en Nae\:. V'^rk, di bon proT jorse de un 
«erliü adi! ^0! Dr Kinv.^.v (!Mat,(, ¿L Uní • 
n i . ) » ! ^ v C i . 
c 11 láu fái¡ 1 ,Í! 
m a s 
D E 
HIJO DE J . JOVlíR Y SER RA 
D E B A U O K L O N A 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el día 6 de Setiembre, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos qne á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compaüía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga qne no lleven estam-
pados con toda claridad ef destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoioses que se 
hagan, por mal envaso y falta do precinta en los mia-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 8 
. . Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colóu 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago ae Cuba.. 26 
. . Habana. 29 
• v t u .t » 
;EMPRESA¡ 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
E l hermoso y rápido vapor 
C A P I T Á N D. JOSÉ M A R Í A V A C A . 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Snnta Cruz de la Palma 
Santa Cruz do Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La csr^a se imbarcr.rá por e! muelle do Caballería 
hasta el cía 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor e»tai í atracado á uno do los espigones 
de los muellos de Luz para mayor cemodidad de los 
.<efiorts pas Jaros. Kn Caibarié.i el pasaje será con-
decido á C A Y O F R A N C E S por uno do los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa Armadora de esto buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderse en manife taciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar 
co y al excclet.te trato que en él so dispensa á los 
sefiores pacajeres, por «er todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
t-n conocimioiito de aquellos á quienes les i i iürese 
que el vap'>r M A R I A H E R R E R A , también de en 
propiedad, rocientemeiiti¡m>'r.to construido ei» GUa-
gow, con uirg-iífico y ventilado eucrepuesté y cómo-
das literas' 'o lona para t i p>-s je de tercera snhirá 
p «ra las Islas Af. Uim-MlaH en 'a última dcocua del 
próximo m-s de octubre. 
8c dfspa'-ba por MIS Armadores, San Pedro n 6, 
quienes faoUttlÚ gin s aohr- k'S trj4 pcr t i -s citados 
má.s arrilift á cargo ro.pectivamei.lo de ü . Joan Ca-
brera Murtín, 1>. Au'eliauo Janea y ^ics. Hyos de 
luán Hodrigoec y G-imíiez. 
I M 88 A í t 
tallSftpftlSjlílIÉi 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
DS 
SOSBINOS DS! HSBBSBA. 
tArowt 
S A N J U A N 
capitán D. FBKNANDO PEREDA. 
Este vapor sa ldrá de este puerto el día 5 de Sep-
tiembre i las las 6 de la tarde, para los de 
R u a r i T A S , 
PUERTO PADRE 1 
SIBAHA, 
8 A O V A DE TAN AMO. 
BARACOA, 
í í l 'AMITAKAaSO, 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Kaevltas: Sres. D . Vicente Rodr ígno i 7 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y PioabU. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Salló, Rifa y C f 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo*. Sres. J . Bueno r Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa j Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
125 312-1E 
VAPOR 
C A P I T A N D . J O S Í MARÍA Y A C A 
Este vapor sa ldrá de este puerto el día 10 de Sep-




SANVIAOO UB CUBA» 
POBT AU PRINCE, HAITI, 






Recibe carga solamente el dia 10. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltas: Sres. Vicente Rodrigues 7 Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa y Cr . 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Jo sé Ginebra y Cp. 
Penco: Fritze Lundt y Cp. 
MayagUez: Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valla, Kopploch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lud-wíg Duplaoe. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los sefiores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duro esta reparación, los de-
más vapores cobren igual fl'jte que el H O R T E R A , 
pá ra los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrea. 
L i n e a de S a g u a y Ca i lDar ié iL 
I T T K E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA.' 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las G de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caiborión lo» miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibariéu saldrá loa jueves á l a s ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
9? 
'S i tnación del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a y sus Sucursales , 
EN LA TARDE DEL SABADO 1? DE SEPTIEMBRE DE 1804. 
f O r o 
CAJA. < Pla ta . . . . 
( .Bronco,. 
i 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A K T E B A . : 
Descuentos, prés tamos y L | á cobrar á 90 d í a s . 
Idem Mem á más t i e m p o . . . . . 
Obligaciones del Ayunta - C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? H i p o t e c a . . . . . . . . . . ( N u e r a Y o r k 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba. . 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones . . . . . . a . . . . 
Hacienda Púb lca , cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas 











































Saneamiento de c réd i tos . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n , . . . 
Cuentas corrientes.. , 5 Oro 
i Plata 
Depósi to sin Interés j ¡ J ^ ; ; 
Dividendos. . . 
Corrosjio sales j 
Amortización é intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
do la Habana 
Expondición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibución 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Emprés t i to de $4.000,000 
Intereses del Emprés t i to de $4.000,000..... 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pf i rd idas . . . . . . . . . . . « • • • . . . 
Habana. 19 de Septiembre de 1894. 












































- E l Contador. J . J¿. Oarvmlho.—Yto. Bno. E l Sub-Gobernador, 
6 m i . 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacenes do Regla» 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SD SITUACIÓN K N L A TAKDB D H L V I E R N E S 31 D B AGOSTO D B 1894. 
A C T I V O . 
C A J A : 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco E s p a ñ o l . 
C A K T E E A : 
A V I S O . 
£ 1 vapor C L A R A transfiere la salida yara el mar-
tes á la ñora de costumbre. Sobrinos de Herrera. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, l legará á Caibariéu los domingos por la 
mafiana. 
De Caibariéu saldrá ios martss á las ocho de la 
mañana, y tocando eu Sagua el mismo dia, l legará á 
la Habana los miércoles por la mañana . 
Préstamos y descuentos.. 
C U E N T A S V A B I A S : 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales. 
, S o K n o o o 
• 2 " f o'i* 3 * 
, » « o , s" a. 
s 
vj . i o p jp; 
• H : á.g ? h ; 
a: 
' ^ - Saga». 
oooo: fe: igifeg: titt 


















i g f e g : g: I 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
irarán pasaje: lo» de un año hasta sieto. pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de sieto años. 
E l lauchage do lu carga que vaya para Caiburién y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibariéu como en la Isabela de Sagua, 
i carga ne reeihe al coNtadn <)fd vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 23 cen-
tavos por oaballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos dt lujo, el oguardiunte, pi-
pas y bocoves vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga^ 
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca 
vino so harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por fd peso ó el volumen, spgúu convenga a la E m -
>resa. in tendiéndose por caballo de carga las 200 U 
iras ó los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caiburién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Hhbans. 30 de Jallo de 18W 
I o, 2* ítlí» 1 K 
P R O P I E D A D K S : 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
CTILESs 
Materiales y utensilios. 
Slobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizables de 
1894 a 1930 , 
Obras á particulares 
Depósi to de valores (nominal) , 







Emprés t i to . . . 
Obras en cons t rucc ión . . . 
Adquisiciones de 1894... 








































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Ac t ivo . 
O B L I O A O I O N E S i i'AOA K. 
Cuentas corrientes 




O H L I O A C I O N E S i P L A Z O : 
Emprést i to Inglés: nueva e m i s i ó n . . . 
I d . I d . por convertir uúm. 
Plazos de materiales , 
8,... 
Recaudación de ferrocarriles (de Agesto). . 
Cuentas ú pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Repignoracioncs do frutos y valores , 
GANANCIAS T P É R D I D A S : 
/ombinación con otras empresas. 
Producto de los ferrocarriles 
Icm de los almacenos 







































Sacos de azúcar recibidos desde l? de enero. 
Saldo do 31 de diciembre de 1898 
d e m ^ A c h a d o s . 
T^bacod torcidos 28.950 
E l muy acreditado vapor español 
J. JOM 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORRÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
do octubre á las 2 de la tarde vía Caibarión 
para 
Santa Cruz de la Falma5 
Puerto de la Orotav», 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Oran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajoros y carga, incluso tabaco. 
El vapor se hallará atracado á loa mue-
lles de loa Almacones de San José. 
Informarán sus conslgnatarioa 
J . B A L C E L L S Y COMP., 8. en O. 
C U B A N m i . 4:8. 
0 1306 35-31 ag i 
P L A N T S T E A i f S H I P L I N E 
A Now-'ÍTcric s n 7 0 horas. 
Los &|>!.lo3 vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
tino de estos vapores saldrá de este puerto todos leí 
mtárcolos v sübados, i la ana de la tarde, con 
scaia en Cayo-Hueso y Tampa, dondo se teman los 
Irenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York «L' 
üambio alguno, nasando por Jacksonvilla, Savanah, 
Cbaí-leslon, Hlclimand, Washin^tou. Klladelfla y 
Baitiiiiore Se venden billete» para r íueva-Orlean», 
Bl. Loáis, CUicago r todas las priuuipales ciudadei> 
de los Kstados-üuldos , y para Kuropa en combina-
clún con las mejores líneas de vapnrea que salen df 
Nuova-Yoi-k. Hilletes de ida y vuelta ú Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan al oos-
tellano. 
Leu días de salida de vapor no se despachan p&ia-
i ortos después de las once de la mañana. 
Paia mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. S5. 
J 1). l l is l iagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O W VUfifmrnM Huperi»Mi>i>-Unto—Paert 
T»mp». n 105» 15«-1 J l 
« D I M i . 
mWLl COSTEEOS. 
VAPOR 
C A P I T Á N D . JOSÉ P U I G 
P A E A S A G U A Y O A I B A R I E N . 
S A L I D A 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los j ue -
ves y á Caibarlén los viernes. 
R E T O R N O 
Taldrá de Caibariéu los domiosros y tocando en 
Sagua el mismo di i llegará á la Habana las lunes 
por la mañana. 
Ivotas. Estando on combinación con el ferroca-
r r i l de Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Quines. 
Se despacha 4 bordo, é informe» Cuba núm. 1. 
01937 l g 
L RUIZ & Gr 
8, O ' í l M L L l , 8. 
E S Q U I N A i M E R C A D E R E S . 
HACIJí PAOOS POR K L C I B U 
F t i c i l i t a B c a T t A » d e c r é d i t o . 
(iirau letras «obre Londi-e», Naw-Voik , Ne^f-O. 
ieaiu, Eíiilán, Tur lu , tíoina. Vnoftoia, Ploronolj , N4 
poltm, Lisboa, Oportc, (Jihraltar, Bramen, I lamb ' i ' 
¿o, Parts, Havre, Kantet, Burdeos, Marsella, I . i . l " 
Lyon, México, Veraorue, Saa Juan do Puerto-ttin 
etc., eta. 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobro Pallo* i 
Mallorca, Iblca, Mauén y Santa Cruz de To Mt-ife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Haata CU 
ra, Caibariéu, Saaraa la Orando, Trinidad, Cien'ue 
¿os, Sancti-Spfrilus, Santiago de Cuba, Cle^o di 
AvUa, Manzanillo; Pinar dal Mi;. Oibára, Fa--t 
Príncipe, Nus-rltas *t* 
^ 1(W 1-.T1 
I L i T S Y P 
108, A G - t T I A R , 108. 
B S Q T T I N A A A M A R O X T R A 
HACEX PAGOS POR E L CABLE 
Feel l i tan cartas de crédi to y gir&t 
letras 4 corta y larga v is ta 
sobro Nueva-York, Nue'fc-Orleanfl, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Plorenclíi , Pa-
lermo, Tur ín , mesica; 4>, itsf como sobre todas \ u 
capitales y pueblos da 
E S P A Ñ A 1! I S L A S C A N A R I A S . 
C 1190 i.lfi-lAír 
B . P I Ñ O N . 










Habana, 31 Agosto do de 1894.—El Contador General, Pedro A. Seoli.—Vtn. Bno. R l Presidenta 
nterino u. Jiuis. C 1305 • 4-.f; 
HIBAX^tfO X C O M P . 
36, Ó B & & P U 25. 
Uaoeu pagos por ni cable giisa i j t r a s á corta y lar 
sa vista y dan aarUs do crédito sobre New- York, F l 
utdtlfia, New-Orletr.r , San Francisco, Londres, Pa 
rís, Madrid, Barueloua y demíi- capitule* y iduasda. 
importantes de los Kstadita-üiildo» y H¡«urapa, asi coi-
•niiví todos'OÍ r.«»i,>'. i A» íí«n..v.» » MI» p»(ivinrt»\* r\on JS*~A .f 
C Í J B A NCM. +3, 
M.BoijesyC4 
BAETQXTEROa 
2. O B I S P O , 2 
B S Q X T I N A A M E R C A D E R E S 
H A C K N V A ü m 1*0R K L V A H L K 
F A C I L I T A N CARTAS I>E CRÉDITO 
y glrau letras Á eortá y largti vista 
SOBIi l í N I Í W - Y O U K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L O N -
DRES, PARIS, B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
n A M B U R O O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . ETC. , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
A D E M Á S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O B E 8 P U B L I C O S . c 810 156-16 M j 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C B B T A B I A . 
Por acu^do de la Junta Direct iva en sosiéu cele-
brada el 20 del corriente se procederá al reparto de 
nn dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal social y por cuenta de utilidades del presente año, 
pudiendo los señores accionistas acudir á hacerlo e-
fectivo en la Contadur ía de esta Empresa, calle de 
Mercaderes n. 28, altos, desde el día tres de Septiem-
bre próximo de doce á. dos de la tarde. 
Habana, Agosto 21 de 1894.--El Secretario, üp j r -
(9? Al ZvWv* 
Aviso al Comercio Importador. 
Loe quo suscriben couBignatarios de los 
vapores de las líneas " L a Flecha", línea 
"Serra", "La Bandera Española" y Larri-
nagay Comp'1, por instrucciones recibidas 
do los señores Agentes Generales de Liver-
pool señures 6 H Fletcher y Ca, J . T. Nic-
kels y Ca, Hawkes, Somorville y C:S Larrl-
naga y Ca, y, en representación de los mis-
mos, potifn en conocimiento del comercio 
importador de e s ta plaza qne teniendo en 
cuenta las gm ves conf-eouencias que se han 
originado en algunoa casos, de la inlorma-
IMad quo itopücia ia entrega de la carga sin 
exigir la del ponocimiento, debidamente 
endosado pi.r i l receptor de la misma y la 
constancia de babérae incautado de e l l a , co-
mo es practica establecida tu todos los 
puertos en los que se precedo dentro del 
orden legal y cual lo exige el anículo 718 
del Código de Comercio han acordado lo 
siguiente: 
1? Dcede esta fechano se entregará, car-
ga alguna; por lo que se haya expedido 
conocimiento, sin la previa exhibición del 
mismo y endosado en regla ^i viene á la 
órdun. 
2? Sin excepción y por motivo de ningún 
género se prescindirá en lo futuro del cum-
plimiento de la condición 14a de loa conoci-
mientos de embarque quo á la letra dice 
así: "Los armadores del vapor, el capitán 
"ó sus consignatarios, tienen el derecho de 
"exigir que el receptor de los géneros pon-
"ga el recibo de los mismos en uno de los 
"conocimientos." 
3? Si por falta de entrega del conoci-
miento la carga permaneciese en lanchas ó 
sobre muelle, los gastos de estadios, guar-
dierías y demás, así como los riesgos de to-
da clase que fueren, eerán do cuenta y co-
rrerán á cargo del receptor. 
Habana IV de septiembre de 1894.—Por 
la línea do vapores Serra y C* de navega-
ción "La Flecha", Deulofeu, Hijo y Ca— 
Por la Línea de vapores " L a Bandera E s 
pañola", C. Blanch y C'S—Por la Línea de 
vapores "Larrinaga y Ca, Loychate, Saenz 
y Ca 11850 12-5 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , esta-blecido en 1856, Amargura esquina á Oficios. T e -
léfono 577. Remisiones de bultos y encargos para t o -
da la Isla, P e n í n s u l a y extranjero. Diligencias do 
despacho de Aduanas y muelles. 11833 4-5 
• V I S O 
A L A S C L A S E S P A S I V A S Y A C T I V A S , 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se p a s a r á y es-
t r ega rán en su domicilio á las señoras . E n este caso 
dirigirse por COTIOQ &I>. M . O . CtHDPMMlto 63, Gu9r 
aabacoa. »15M WÁ&ü 
MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE RE 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKINA. 
Madr id , 19 de agosto de 1894. 
Otros años por este tiempo eran te 
ma muy socorrido para la prensa y las 
habli l las de la gente polí t ica ociosa, los 
trabajos revolucionarios del partido re 
publicano. Aunque nadie ya lo creía se 
murmuraba con misterio que la conspi-
r ac ión estaba muy adelantada: cierta 
plaza faerte (qae solía ser Santofia) iba 
á sublevarse de u n momento á otro: 
dos 6 tres puntos de la frontera iban a 
servir de paso para algunas partidejas 
Ruiz Zorr i l la t e n í a dinero, hab ía reali 
zado ya el emprés t i to ; y entre estos mie-
dos y amenazas pasaban los dos meses 
de calor, ahuecando sus voces la prensa 
republicana y dando muestras los mo 
ná rqu icos de una adhes ión tan heroica 
como fácil hacia la causa del trono. 
Tales entretenimientos ocupaban va-
rias semanas huerasde sucesos políticos, 
sin otras consecuencias que la de que-
dar todos convencidos de que loa unos 
estaban dispuestos á sacriiioar su vida 
y su alma por la Repúbl ica , mientras 
que los otros no t i t u b e a r í a n en derramar 
hasta la ú l t ima gota su de sangre por la 
corona. Felizmente, como no llegaba el 
caso, se resolvía todo satisfactoriamen-
te á poca costa. 
La experienoia y el cansancio desa-
creditó Ja represen tac ión v iva do la fá-
bula de JíZ lobo. E l mundo se ha ido 
persuadiendo de que, ó no hay lobo, ó 
de que el lobo se ha metido á fraile. 
Más como en el verano se necesitan 
manjares fuertes, bebidas espirituosas, 
ó helados, estimulantes que vigoricen 
"el paladar pastoso y dén tono al des-
madejado organismo, este año ha sido 
preciso acudir á otro recurso que sor-
prenda, asuste, preocupe y d é margen 
á algunas medianas emociones. ¿Y qué 
se ha hecho? Hemos buscado otro lo 
bo otro coco, otro bu, aunque sin el 
éxi to que el anterior, y de ese modo he 
mos ido á parar á la evocación del fan 
tasma carlista 
E l viaje de D . Jaime, hijo mayor de 
D . Carlos, á E s p a ñ a en el mes de J u -
nio, ha servido de ocasión y pretexto 
para dar cierto interés de actualidad á 
ese partido impenitente que representa 
el pasado. Nadie tuvo nóticias de esa 
expedición y aunque el gobierno supo 
vagamente algo se hizo el desentendido 
¿A qué cualquier acto de rigor que hu 
biera desportado los entusiasmos tradi 
cionalistas y hubiera envuelto al joven 
pr ínc ipe en cierta aureola de víc t ima 
perseguida? 
D . Jaime paseó por donde quiso, vió 
cuanto le plugo, charló con quien le v i 
no en voluntad é Mzolo público todo 
cuando estuvo del lado de allá de la 
frontera francesa. E n t r ó gran curiosi 
dad por conocer sus impresiones y va 
rios periodistas se apresuraron á inte 
rrogarlo p resen tándolo á los lectores en 
las respuestas, bajo un aspecto muy 
simpático. 
E n realidad, prescindiendo de la 
cuestión política y teniendo presente 
sólo lo personal, no puede menos de in-
teresar la figura de un mozo de 24 años , 
pr ínc ipe de una rama proscrita, ansioso 
de conocer la patria de sus mayores y 
representante de una bandera en cuya 
defensa han sucumbido millares y mi 
llares de valientes. No me e x t r a ñ a que 
Cánovas con su golpe de vista previ 
sor manifestara, si no alarma, enojo por 
la benevolencia con que los periódicos 
liberales presentaban al pueblo español 
la figura del hijo del Pretendiente:— 
" ¿ S e h a olvidado—decía—que de t rá s de 
D . Carlos y de D . Jaime hay un parti-
do numeroso, batallador, y el más te 
• naz que se ha conocido en nuestra pa 
t r ia ." ¿No se tiene en cuenta que las 
provincias que suspiran por sus fueros 
mutilados y que consideran como suma 
gloria las sangrientas .jornadas contra 
la E s p a ñ a liberal, conservan en su pe 
cho culto ferviente á esa familia que 
para ellos significa el triunfo? E n los 
años que precedieron á la revolución 
de Septiembre, se trataba desdeñosa-
mente todo lo relativo al carlismo y 
cuando los gacetilleros pusieron el mo 
te de el Terso á D . Garlos, se en tend ía 
que sólo podr í a servir para la caricatn 
y el epigrama. Pasaron algunos años y 
recuerdo que ha l l ándome en un pueblo 
de Yizcaya v i el p regón y el redoble del 
tambor que llamaba á las armas á los 
primeros carlistas, Expuse á los minis 
tros que hab ía entonces en San Sebas 
t ián lo que hab í a presenciado y mis jus-
tos temores de que aquella chispa co 
rriera como un incendio por todo € 
p a í s vasco, y algunas otras provincias 
de la Pen ínsu la . Riéronse hasta los 
hombres m á s experimentados y a ú n los 
generales que hab ían hecho la guerra 
indiferencia es ducha de agua fría para 
los extranjeros calenturientos del ro-
manticismo político. 
Tiene sus quiebras indudablemente 
ta l sistema y á laa vecesjese letargo vo-
luntario, suele traer un despertar cruel 
como le aconteció en dos ó tres ocasio-
nes célebres. Mas por lo pronto no le 
va mal, porque t a l estado de ánimo co-
rresponde de un modo casi matemát i -
co, al común sentir de la gente de nues-
tros d ías , que consiste en no sentir na-
da, n i interesarse por nada en bien n i 
mal . 
Donde, como era de presumir, ha cau-
sado mayor efecto el viaje de D . Jaime 
ha sido en el bando carlista. Y a ú n en 
la prensa extranjera. Andaba aquella 
comunión algo desmayada y caida; pe-
ro al ver que se los d iscut ía y que se 
comentaba con proligidad los actos y 
los dichos de su príncipe, han empeza-
do á crecerse un poco. La noticia de 
que se hallaba en San Juan de Luz, 
convirt ió aquel pintoresco pueblo de los 
Piriueos bajos, en un centro de peregri-
nación para los capitanes y cabecillas 
de la pasada guerra. Las autoridades 
francesas tuvieron que intervenir y el 
subprefecto de Pan, accediendo, t a l vez, 
á secretas solicitudes del G-obierno es-
pañol , indicó á D . Jaime la convenien-
cia dé que abandonara el pa í s . E l hijo 
de P, Carlos contes tó que desde luego, 
sa ldr ía de Francia, pero añadió—que le 
causaba singular sorpresa eaa act i tud 
adoptada con él. M i padre y yo—dijo — 
somos los amigos de Francia y cuando 
lleguemos á ocupar el trono, E s p a ñ a 
será la fiel aliada de loa franceses; al 
contrario de lo que ahora sucede, por-
que mientras dure la Regencia h a b r á 
inclinaciones más ó menos vivas, sino 
ya un pacto firme con la t r iple alianza.7* 
E l sub prefecto replicó que t r a t ándo-
se de una nación y de un gobierno ami-
go como lo es actualmente E s p a ñ a , no 
p o l í a oir semejantes apreciaciones. Pe-
ro de una relación confidencial recibida 
en Madrid , consta que el sub-prefec 
to formó una idea favorable del man 
cebo. 
En realidad, bien consideradas todas 
las circunstancias de esta reaparición 
del espectro tradicionalista, no creo que 
haya motivo para temerle más que en 
un sólo caso: en el caso de que triunfa 
ra una revolución y viniera la Repúbl 
ca. Hoy la separación del Sr. Nocedal 
con sus huestes integristas que se llevó 
gran parte del clero, res tó muchas fuer 
zas al bando de D . Carlos. Las encí 
cücas del Papa mandando obedecer las 
instituciones establecidas y la acti tud 
del episcopado español , deferente 
hasta cariñoso con la Reina Regente 
el Rey niño, han quitado poderosísimo 
elementos á la causa del Pretendiente 
As í es que, mientras la fe católica sea 
respetada por los gobiernos; mientras 
los ministros del altar sigan siendo con 
siderados y enaltecidos por la sociedad 
y por el Estado, es imposible que sur 
j i i una guerra con el carác te r religioso 
que const i tuyó su principal fuerza. Pe 
ro si se desquicia desde su base el edi 
ficio de los poderes públicos y se lan 
zan turbas, pandillas y masas á las in 
novaciones de lo desconocido, con las 
propagandas escandalosas del laicismo 
de la incredulidad y de la opresión de 
la iglesia en que comulga la inmensa 
mayoría de los españoles, v e n d r á á re 
producirse con mucho mayor estrago y 
ruina la mortal contienda qae cubr ió de 
sangre, desolación y muerte, durante 
tantos años , el suelo de la patria. 
Puede considerar, por lo tanto, como 
una verdad inconcusa el lector esta 
afirmación mía: mientras no haya r epú 
blica no h a b r á guerra carlista y si lio 
gara un día en que por debilidad, dis 
o j rd ia ó deslealtades de los monarqui 
COJ, ó bien por una serie de catás t rofes 
hoy imprevistas, fuera la repúbl ica la 
forma de gobierno nacional, el carlismo 
crecería, y tomar ía formidable desarro 
lio en razón directa de lo desordenada 
radical y demagógica que fuera la con 
dacta de los gobiernos republicanos. 
Una repúbl ica de Oastelar, ó de Sal 
meróu, p roduci r ía no más que una gne 
rra c iv i l pasajera; una repúbl ica de 
de los <;8iete años" coincidieron en afir-
mar que era un delirio suponer que pu 
diera renovarse una guerra carlista. A 
los pocos meses a r d í a la rebe l ión desde 
los confines de la provincia de Santan-
der hasta las Amezcuas de Ca t a luña ; y 
desde las playas de Mét r i co y Deva 
b á s t a l a s riberas del Ebro. Conviene 
no olvidar estas lecciones de la historia. 
Es de todo punto imposible que el 
carlismo triunfe, pero es facilísimo que 
produzcan hondas y tremendas pertur 
baciones en la patr ia sobro todo si los 
liberales les abren el camino con sus 
desaciertos y los envalentonan y robus-
tecen concediéndoles una importancia 
de la cual ellos mismos empezaban á 
dudar en estos años pacíficos que han 
producido veneros de riqueza para la 
región que fué foco principal de la gue-
rra ." 
Sagasta ha tomado el asunto con más 
calma: tiene una confianza muy firma 
en la inercia del pa í s : no creo en la v i r -
tualidad de los entusiasmos y piensa 
que los pueblos y los partidos son ni-
ños grandes que necesitan atractivos 
deslumbradores y juguetes nuevos, de 
colores^ chillones, con los cuales se al 
borotan, se agitan, rien y l loran hasta 
que ellos mismos se cansan y los dejan 
para tomar otra nueva ocupación rui-
dosa. Entiende también que restringir 
con dureza esas veleidades y caprichos 
de la opinión contribuye á excitarlos 
m á s y á hacerlos m á s deseables, con el 
aliciente de la veda. De esa suerte lo 
deja todo correr, persuadido de que la 
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JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(COKTINÚA.) 
Media hora m á s tarde estaba instala-
do Manuel en casa de Romay. 
A c o m p a ñ a r o n al paciente su padre, 
y , por modificación á úl t ima hora de la 
orden p r i m i t i v a , el Conde de Brisne. 
X 
E N C A S A D E L M É D I C O . 
Por la madrugada Manuel abrió los 
ojos, mi ró con e x t r a ñ e z a por todos la-
dos para convencerse de que no estaba 
en su alcoba, e x a m i n ó atentamente á 
BUS padres y al conde, s en tó se en la ca-
ma, se desca rgó con la mano abierta un 
golpe en el cerebro, l anzó un jay! agu-
do, como si recordara algo, d ió un salto 
de t igra hasta el medio del cuarto, y ce-
rrando los puños y tendiendo los brazos, 
r u g i ó estas voces entre d ien tes :—¿Dón 
de e s t á el infame1? 
A v i r t u d de este esfuerzo cayó aba-
t i d o en un sofá. A l cabo de algunos mi-
nutos, volvió á levantarse, y recono-
ciendo á D . Francisco, se t i r ó en sus 
brazos llorando y sollozando. 
— T a e s t á salvado, dijo Romay al 
Oonde. 
ÍJ1 acceso de llanto fué largo, Siguió-
Raiz Zorr i l la t r a e r í a en pos de sí una. 
contienda porfiada, tenaz y de dudoso 
éxito, y una repúbl ica federalista de 
Pi y Margal l , con sus soluciones so 
cialistas y sus tonos demagógicos , ven 
dr ía á parar en lo que hasta ahora se 
tuvo siempre por imposible: en e l t r i u n 
fo de D . Carlos; triunfo efímero, de es 
casísiina durac ión; pero triunfo al fin 
He ah í el por qué de la benevolencia 
con que los tradicionalistas miran á 
los republicanos, no siendo de todo 
punto imposible que en determinados 
momentos entablen secretas relaciones 
para derribar lo existente. L a repúbl i 
ca es, hoy por hoy, la avanzada del 
carlismo. 
Uno de los inconvenientes graves 
con que este lucha es la median ía de su 
jefe soberano. D . Carlos, según todos 
los datos y testimonios imparciales, es 
un perfecto caballero, buen español y 
fiel católico; mas, aparte de eso, no ha 
demostrado gran inteligencia, n i dotes 
excepcionales de caudillo, n i acierto 
como hombre de gobierno dentro de 
su comunión pol í t ica . 
TJn hombre de genio, un mil i tar de 
buen golpe de vista y de i n t r é p i d a au-
dacia h a b r í a llegado á las puertas de 
Madrid el año 74, después de aquella 
nuestra célebre derrota de Abarzuza 
y Monte-Muro, donde mur ió el Mar 
qués del Duero. Pero no llegó el pre-
tendiente á enterarse de la importan 
cia de aquel hecho de armas sino dos 
dias después , cuando ya se h a b í a rehe 
cho el ejército liberal. 
Hubo t ambién el año 75 otro momen-
to en que un general de empuje hu-
biera hecho cambiar la faz de la cam-
paña : me refiero á la toma de L á c a r y 
Lorca, que llegó á poner en gran aprie-
to al Rey D . Alfonso X I I . También 
D . Carlos se l imitó entonces á embria-
garse con el incienso de la adulac ión 
y los vivas de sus voluntarios. 
Continuamente ha venido demos-
t r á n d o s e que el aspirante á Rey de de-
recho divino, e s t á muy por debajo de 
sus parciales y de la posición br i l lan-
te que é s to s le han creado. 
Su boda reciente con la princesa 
Berta de Roban, cuando apenas h a b í a 
transcurrido un a ñ o desde la muerte 
de su primera mujer D'} Margar i t a de 
Parma, señora e jemplar ís ima, compa-
ñera fiel en la adversa fortuna y Reina 
lo un recalmón, y acto continuo el joven 
volvió á derramar torrentes de l ágr i mas 
á los gritos de ¡Padre mío! ¡Pad re mió! 
—Ahora aseguro m á s la curación, 
observó el médico, d i r ig iéndose á don 
Francisco, que lo miró con rostro cada-
vérico y le p r e g u n t ó : 
—¿Usted me asegura la vida y la ra 
zón de mi hijo? 
—Lo juro . 
E l Conde, con la previa aprobac ión 
de D . Tomás , se acercó á Manuel y le 
dijo al oidc: 
—Ten valor, y a l ég ra t e de haber sido 
puesto á prueba antes de casarte. Yo 
tuve t ambién esa fortuna. 
—He principiado á conocer lo que es 
la vida, exclamó Manuel: la vida no se 
puede comprender sino después de un 
gran desengaño; pero si puede uno con-
vencerse de esta verdad, no es fácil su-
primir el dolor del alma. 
—Tú vencerás tus dolores, sobre todo 
si atiendes al deber de no aumentar los 
de t u padre, que solo por t í y para t í 
vive. 
—Yo por mi parte, maestro mío, pro-
meto á Y . v iv i r por él y para él. 
Agüero , que ten ía perfecta con cien 
cia de la dignidad, orgullo y fuerza de 
voluntad de su hijo, adqui r ió la certi-
dumbre de que és te se sobrepondr ía á 
todos los sufrimientos morales que le 
hubieran sorprendido en la incompren-
sible deslealtad de su prometida espo-
sa, y semejante observación comunicó 
á su rostro fúnebre la animación de la 
,YÍda. 
idolatrada de los carlistas todos, le ha 
quitado mucha consideración y presti-
gio; pues si bien acatan los actos de 
su señor, porque consideran indiscuti-
ble su persona y su soberanía , no han 
podido rendirle el homenaje de la sim-
pa t í a y del amor á quien supedita á 
sus pasiones ó inclinación personal la 
abnegac ión debida á su causa y el res-
peto amoroso á la memoria de la egre-
gia señora que le s iguió á los campa-
mentos y fué alma del alma de los tra-
dicionalistas españoles . 
L a presencia de D . Jaime en la Pe-
n ínsu la y en la frontera francesa no 
dejó de excitar esperanzas en alguno 
de que m á s tarde 6 m á s temprano v i -
niera este pr ínc ipe á sustituir á don 
Carlos en los derechos pretendidos á 
la corona de E s p a ñ a , de la misma ma-
nera que aun en vida reemplazó á don 
Juan su hijo pr imogéni to . 
Por eso varios observadores hemos 
seguido con atención los pasos del prín-
cipe proscrito examinando imparcial 
y desapasionadamente cuanto él ha 
contado á los periodistas y cuanto re-
fiere en su crónica oficial su acompa 
ñ a u t e el pundonoroso y leal caballero 
D . Tirso de Olazábal . 
Y después de un detenido estudio 
venimos en conclusión á no hallar en 
el D . Jaime nada que lo ponga por 
encima del nivel del vulgo. A pesar 
del tono cariñosísimo y reverente dé la 
dicha nar rac ión autorizada, no apare-
ce en todo el viaje una frase feliz, un 
pensamiento elevado, un rasgo conmo-
vedor, una iniciat iva gallarda que re-
vele grandeza, d is t inción ó superiori-
dad de esp í r i tu en el hijo de D . Car-
los. E l muchacho ha procedido en todo 
corno un colegial que hace una escapa 
toria: encuentra muy original dejar una 
tarjeta con el nombre supuesto de 
TOMÁS O R T I Z en casa del represen-
tante de su padre, señor M a r q u é s de 
Cerralbo; se entretiene en hablar con 
la serviaumbre del Real Patrimonio en 
Aranjuez; asiste á una sesión del Con-
greso; visita las bodegas de Jerez y 
desfila vertiginosamente por delante 
de loa grandes monumentos arquitec-
tónicos de E s p a ñ a , sin que se le ocu 
rra decir otra cosa m á s que este me 
gusta más , este me gusta menos. 
E l propio cronista que puntualmente 
describe lo ocurrido en cada día del 
viaje, no nos dice acerca de la persona 
de su pr íncipe, mas sino que en Grana: 
da se sintió afectado de cierta dolencia 
intestinal y necesi tó tomar varios va-
sos de horchata de arroz. 
Y hay que tener en cuenta que la 
insignificancia ó mediocre personalidad 
de un pr íncipe cuando se t ra ta de mo-
narqu ías constitucionales y parlamen-
tarias, no importa mucho. A l Rey 
constitucional le basta con ser hombre 
de bien, tener conocimiento completo 
de las leyes, hacerlas cumplir y saber 
elegir sus Ministros. Pero cuando se 
trata de un rey de derecho divino ya 
hacen falta cualidades supremas, ex-
cepcionales; y mucho más si el preten-
diente á una tal corona aspira á ganár-
sela por sus propios méri tos en el cora-
zón de sus presuntos súbdi tos y en los 
campos de batalla. 
Por lo que hasta ahora hemos viato 
ni á D . Carlos ni á D . Jaime los ha 
fundido Diosen el molde d é l o s grandes 
y conquistadores de reinos. 
Nadie se ocupa L a polí t ica duerme, 
de nada. 
E l Presidente del Consejo pensaba 
dilatar su ausencia de Madr id hasta 
mediados del que viene. L a grave do-
lencia de su hijo D . J o s é le ha hecho 
venir á la corte; pero con motivo de la 
preocupación que le produce la enfer-
medad de un ser tan querido, no admi-
te que se le hable de polít ica. 
Los Ministros que no salieron de Ma 
drid , se l imitan, por ahora, á firmarlos 
expodientes de mayor urgencia ó se 
preparan para viajar. 
Los Jefes y el estado mayor de los 
partidos andan por los mandos de Dios 
rehuyendo el hahlar de la cosa públ ica 
Todo lo que ahora se diga es meramen-
te fantást ico, fundándose ó en los pro-
pios deseos ó en un cálculo de probabi-
lidades racionales. Con la misma cer-
tidumbre puede profetizarse que este 
gobierno se p r e s e n t a r á como es tá cons-
t i tuido ante las Cortes, que h a b r á cri 
sis total mudando todos los Ministros 
el señor Sagasta ó que sa ld rán dos ó 
tres siendo indistintos los nombres de 
los dimisionarios. 
E l señor Sagasta no sabe a ú n lo que 
va á hacer, por lo menos no lo ha pen-
sado todav ía ni lo p e n s a r á hasta que 
se apróx ime el momento de abrir las 
Cortes. La dificultad para la crisis pró-
xima no consiste en el sacrificio de los 
Ministros que hayan de salir, sino en 
la elección de los que hayan de entrar. 
Los actuales es tán gastados, desean 
su caida una gran parte de la mayor í a 
y no sobrevendrá quebrantamiento se-
rio á la s i tuación porque dejen el man-
do cuatro ó cinco de ellos. 
E l conflicto empieza en el instante 
mismo de la renovación: hay dos ten 
dencias bien definidas en el part ido fu-
sionista: Gamazo y Moret: hay dos ó 
tres entidades intermedias con fuerza 
propia y personal: Montero Ríos , Ve-
ga Armi jo y Puigcerver. H o y triunfa 
y manda Moret, no sin resentimientos 
le los otros. ¿Qué va á hacer Sagasta? 
¿Componer un Ministerio con repre-
sentantes de todos ellos? Eso ser ía 
volver al Ministerio de notables, sin no-
tables. ¿Llamar en su ayuda á Gamazo 
hoy completamente alejado de la situa-
ción? Pues Gamazo no puede entrar 
llevar representantes suyos al gabine-
te sin condiciones. Rec l amará , por lo 
menos, que se cumpla en absoluto su 
plan .financiero. ¿Sa accede á ello? 
R a b i a r á n los moretistas y se entende-
r á n con los otros elementos para mi-
nar la figura m á s saliente del partido. 
^Se sigue prescindiendo de Gamazo? 
Pues sus amigos no de ja rán de hacer 
sentir ese injusto menosprecio. L a cri-
sis p róx ima , pues, si logra formar M i -
nisterio es probable que pare en disol-




Hemos demostrado ayer por la ma-
ñ a n a en un ar t ícu lo t i tu lado Eealidad, 
que era imposible que nuestra Metró-
poli pudiera surtir á la isla de Cuba de 
un ar t ículo de primera necesidad tan 
importante como la harina, cuando se 
ve precisada á recurrir á la importa-
ción del tr igo extranjero, en razón de 
que no basta su producción para satis-
facer las necesidades del consumo inte-
rior. 
Nuestro colega E l Imparcial , de Ma-
drid, viene impensadamente en apoyo 
de nuestra tesis en un ar t ícu lo que pu-
blicó el 11 del mes próximo pasado eon 
el t í tu lo de uLa crisis en los trigos de 
Castilla", con el fin de explicar las cau-
sas de la baja en el precio del trigo de 
la Penínsu la , y la s inrazón con que 
los agricultores solicitan para compen-
sar aquella, la elevación de los dere-
chos sobre las importaciones de cerea-
les extranjeros. 
E n dicho art ículo encontramos los 
siguientes datos que constituyen una 
provechosa enseñanza para todo espí-
r i t u reflexivo y desapasionado y que 
refuerza los datos que publicamos esta 
m a ñ a n a para demostrar que no es po-
sible que la Pen ínsu la surta de trigo á 
la isla de Cuba, cuando su producción 
dista mucho de satisfacer las necesida-
des de su consumo: 
"La verdad es que no se necesita mucho 
contrabando para que los precios bajen, 
cuando oficialmente sabemos que han en-
trado en 1S93, pagando derechos, nada 
menos que 415.174,925 kilógramos de trigo 
extranjero, y 192.$17,190 en los cinco pri-
meros meses de 1894, contra .138.802,609 y 
155.102,390 que entraron en 1892 y 1891 y 
contra 22.633,482 en los cinco primeros de 
1892. Con esa colosal importación no hace 
falta contrabando alguno para que los pre-
cios bajen. 
Ahora bien; esos 415.174,925 kilógramos 
que costaron 83 034,987 pesetas, ¿ae han 
consumido 6 no? Claro es que sí, puesto 
que la gran importación ha continuado, 
puesto que nuestra exportación de trigo no 
fué más que de 29.649 kilógramos, y de 
909,684 de harina en dicho año de 1893. 
¿Se ooosumieron también nuestras coso-
chas propias de 1892 y 93, que por ser cor-
tas dieron lugar á osos pedidos? Segura 
mente, puesto que nada se ha dicho en 
contrario antes de la agitación producida 
por la presente crisis. Si en nuestras cose 
chas han faltado para el consumo de cinco 
ó sois millones de hectólitos, esa cantidad 
ha venido necesariamente de Rusia, Tur-
quía, Estados Unidos, Francia y otros 
países." 
L a Lucha no hace polít ica reacciona 
ria; hace, según dice ella, política re 
publicana independiente. 
Pero es el caso ¡oh dolor! que muy á 
menudo, demasiado á menudo, la políti-
ca republicana independiente de La L u 
cha coincide tan lastimosamente con la 
política reaccionaria y antirreformista 
de La Unión, que más parecen ambos 
colegas ó rganos de un mismo partido, 
que defensores de ideas tan contradic-
torias como la asimilación racional y 
posible y la au tonomía republicana i n 
dependiente. 
Ayer, sin i r más lejos, pudieron no-
tar los lectores no inconscientes de L a 
Lucha algunas coincidencias que va-
mos á señalar , para que hasta los lec-
tores no conscientes del colega conven-
gan con nosotros en que es muy origi 
nal ese republicanismo independiente. 
Dijo el señor Barrios que dejaba su 
destino con verdadero placer, j á L a L u 
cha lo faltó tiempo para exclamar: 
"No todas las autoridades proceden con 
esta resolución y esta energía. Estamos a-
costumbrados á que vean las cosas bajo 
muy distinto punto de vista. 
L a percepción delicada es cuestión de 
temperamento. ¡Y hay temperamentos tan 
remisos! " 
Ahora véase la coincidencia: 
L a Unión habla casi todos los d ías 
de la inercia del cutis de determinadas 
autoridades. 
L o cual p o d r á no ser tan culto como 
lo de la percepción delicada; pero en 
cambio quizá diga L a Unión que es 
m á s original, y de cualquier modo la 
coincidencia no puede ser m á s grande, 
n i más significativa. 
Comenta L a Lucha las felicitaciones 
que los harineros catalanes y inonta-
ñeses y los mantequeros de Galicia y 
Astur ias han dir igido al Sr. Becerra 
por la rup tura del convenio comercial 
con los Estados Unidos, y entre otras 
cosas dice lo que sigue: 
"Porque—vamos á ver—¿somoa ó no so-
mos españoles, ó somos de tos do segunda 
y tercera clase? 
Sobre todo, en estos momentos en que 
los abrazos y el amor á Cuba son tan ex 
presivos y corrientes que á todas horas nos 
encontramos con que los hombres más sig-
nificados en contrario en otras épocas, hoy 
ponen el grito en el cielo clamando amor 
al país y dando abrazos á todo vicho vi -
viente." 
Y al lá va la segunda coincidencia: 
L a Unión se viene burlando á diario 
de esos abrazos ó de la paz moral. 
Es verdad que el colega reaccionario 
no usa en sus burlas, la fina, delicada é 
ingeniosa i ron ía que resalta en los escri-
tos del colega republicano independien 
te; pero, de cualquier modo, no es posi-
ble dudar que los dos coinciden en sus 
sarcasmos y por consiguiente en la ma-
nera or ig inal í s ima de defender los inte-
reses de este país , esto es, aconsejando, 
por modo indirecto, á los habitantes 
de Cuba qae, en vez de abrazarse, se 
muerdan. 
Ahora L a Lucha verá si le conviene 
seguir rodando hacia el abismo reaccio-
nario ó le tiene mas cuenta volver á la 
cima de su republicanismo resplande-
ciente. 
Estaba él herido t a m b i é n en su vani-
dad de padre. Le sublevaba la idea de 
que el ser nacido de sus e n t r a ñ a s y en 
el cual veía cualidades de primer orden: 
talento, nobleza de alma, ins t rucción, 
hermosura varonil , gracia, elegancia y 
los atractivos de la riqueza, hubiese si-
do despreciado para preterir á la cria-
tura deforme y repugnante que él h a b í a 
recogido y tratado como á hijo propio; 
y no le indignaba tanto la t ra ic ión del 
ingrato como la aber rac ión de la pre-
ciosa n iña . 
-No debe culparse á nadie, ar t iculó 
claramente, hab lándose á sí mismo: un 
monstruoso resultado antropológico de-
b ía esperarse de la mezcla de una fa-
milia como la de A g ü e r o , en la cual 
predomina la locura, con otra como la 
de Consalvo, en que la estupidez impe-
ra. M i hermana es inteligente, pero ta l 
vez tiene algo de luná t ica ; y en este ca-
so el atavismo se p re sen tó en la hija, 
incl inándose al padre, que era el hombre 
más bruto que he conocido. 
Manuel y el Conde, que h a b í a n oído 
estas palabras, se rieron. 
La crisis hab í a pasado. E l enfermo 
volvió á la cam». Los viejos t e n í a n pre-
parados catres de c a m p a ñ a en la misma 
habi tación, situada en el piso alto y ad-
mirablemente ventilada, y los tres ines-
perados huéspedes del Dr . Eomay dur-
mieron sin novedad hasta las nueve dé 
la mañana , en que se les dió aviso de 
que dentro de media hora estuviesen 
listos para el almuerzo, 
i SirrióseleB aparte eu una liabitación, 
Y no seña lamos mas coincidencias, 
porque no queremos ser pesados. 
Y a d e m á s , porque bastan y sobran 
las que preceden para probar lo que nos 
hemos propuesto. 
lejos del comedor, y como el doctor pro 
hibiese á Manuel la salida á la calle, el 
padre y el maestro decidieron acom 
pañar l e . 
E l muchacho Ies dijo: 
— E s t é n ustedes seguros de que yo 
puedo volver á casa, ver á M a r í a y á 
Esteban á todas horas, presenciar su 
matrimonio, quedarme solo y hacer to-
do cuanto deba hacer un hombre sano 
de cuerpo y de esp í r i tu . Por encima de 
mis m á s desgarradoras decepciones se 
hallan mi orgullo y la honra que debo 
á mi noble padre y á la memoria de mi 
santa madre. 
Eomay, que estaba presente, al ver 
el buen giro que tomaban las cosas, 
solo prescr ib ió cambios frecuentes de 
lugar, sobre todo para dormir, y que 
se tratara de sostener el án imo del 
joven en la esfera de sus naturales sen-
timientos elevados. 
X I . 
ÜN CLAVO SACA OTEO CLAVO. 
E l conde de Consalvo, entenado de 
Da Mercedes, ó sea hijo del primer ma 
rido de la mencionada señora , he redó 
el t í tulo y un gran capital; pero si con-
servó el uno no as í el otro, merced á 
su vida de c rápu la y escándalo , separa-
do sin in tervención jud ic ia l de su es 
posa, quien por su parte sos ten ía á 
su prole, compuesta de un v a r ó n y una 
hembra, con la renta que voluntaria-
mente les pasaba una hermana, y las 
Durante el invierno y la primavera 
últ imos se habló mucho de una Encí* 
clica que León X I I I t en ía el propósi to 
de publicar y que ofrecía la particula-
ridad, desusada en ese género de docu-
mentos, de que no se dir igir ía sólo á los 
fieles que viven en comunión con la 
Iglesia católica, n i siquiera á los cris-
tianos en general, sino al mundo civ i l i -
zado entero. 
L a prensa de ambos mundos publica-
ba casi á diario noticias acerca de la 
obra inédi ta y a ú n no acabada del sa-
gaz é insigne sucesor de P ió I X , con-
siderándola como la síntesis de las ideas 
capitales en que se viene inspirando el 
ya largo Pontificado de León X I I I y 
como el testamento político de este So-
berano que á falta de una corona tem-
poral disfruta de la autoridad moral 
más incoatestada entre todos los reyes 
y potestades de la tierra. 
Apareció al fin la Encíclica, que si-
guiendo el uso de tomar su nombre de 
la palabra primera de las que contiene, 
se llama Prceclara, el 20 de junio; pero 
la circunstancia de haber ocurrido tres 
días más t a r d e c í asesinato d e M . Car-
net, y el haber producido ese acontecí 
miento el resultado inmediato de obse 
sionar todos los espír i tus , l levándolos á 
examinar el desarrollo del anarquismo 
y los pdigros que en todas partes ofre 
ce esa nueva lepra social, fueron causa 
de que la voz del ilustre Pontífice pa-
sara inadvertida ó, por lo menos, que 
no causara la impresión que de otra 
suerte hubiera producido. 
La nueva Encíclica no tiene el carác-
ter que tienen otros documentos análo-
gos del Pontificado. No define dogma 
alguno, n i dicta reglas de moral y de 
conducta á los católicos, n i declara 
cuáles han de ser los deberes de éstos 
con los distintos gobiernos, n i , por úl-
timo, indica caminos para la solución 
de las cuestiones polí t icas y sociales. 
Tampoco se dirige León X I I I á ta l na-
ción en particular, n i siquiera, como al 
principio decimos, á los católicos. 
Habla S, S. en nombre de la Iglesia 
universal á todos los pr íncipes y pue-
blos de la tierra, aun á aquellos que se 
hallan fuera de las comuniones cristia-
nas, l lamándolos á todos al seno de una 
creencia común para realizar las her-
mosas promesas hechas al hombre por 
el Eedentor del mundo. L a Encícl ica 
Pradolara es una hermosa diser tación, 
iluminada con la luz de la sabidur ía , con 
la antorcha de la fe y con los reflejos 
inextinguibles de la v i r t ud de la tole-
rancia, sobre la unidad de la iglesia de 
Cristo. Su nombre mismo, Pradolara, 
parece un símbolo. 
No es, como se hab ía dicho, el testa-
mento político del Papa actual, pero es 
en cierto modo un testamento religioso, 
ó, si se quiere una palabra más gráfica, 
pontifical; en el que t ác i t amente fija 
León X I I I á sus sucesores reglas de 
conducta sobre los intereses permanen-
tes de la Iglesbi. Emanan m á s las ideas 
desarrolladas de la Encícl ica del doctor 
que del político, del maestro que del 
soberano, y lo primero que resalta en 
ellas es su alta inspiración moral. Las 
cuestiones contingentes y los intereses 
transitorios, aun aquel al que conceden 
tanta importancia la Curia Eomana y 
el catolicismo militante, el poder tem-
poral de los Papas, son olvidados en 
absoluto por la Encícl ica Pradolara. 
Los fines á que és t a se dirige son, 
como ya dijimos, la unidad y la univer-
salidad de la Iglesia; y el medio para 
alcanzarlos, la libertad de la Iglesia 
misma. En cuanto á la autoridad de és-
ta, León X I I I la mantiene ín tegra , con 
s iderándola como legisladora en materia 
espiritual y moral; pero procediendo 
únicamente por las v ías de la persua 
sión y de la sumisión voluntaria y no 
por las de la coerción. Sin duda á par 
t i r de la época del emperador Constan 
t ino, es la vez primera que el Papado 
hace expresa renuncia de los remedios 
temporales que no consistan en la per 
sufisión y el convencimiento, para atraer 
nuevas ovejas al r ebaño de Dios, y para 
conser varlas sumisas en él. 
"Es aquí, dice un periódico francés, don-
de se revela la diferencia entre el espíritu 
nuevo y el espíritu antiguo. Bossuet ha ha-
blado en términos magníficos de la unidad 
de la Iglesia; pero en la época de Bossuet 
esa unidad no se separaba de las ideas de 
imperio y de jurisdicción efectiva sobre las 
prrsonas." 
N o se leen en la Encícl ica recrimi-
naciones n i anatemas contra la sooie 
dad moderna y contra el siglo que es tá 
feneciendo; n i se encuentran allí luga-
res comunes acerca de la maldad de los 
tiempos, n i siquiera acerca de las des 
gracias de la Santa Sede. P i ó I X ja-
más hablaba sin protestar contra la 
pérd ida de su poder temporal. León 
X I I I cuando alude á ese hecho emplea 
un lenguaje prudente y elevado y no 
alude tampoco á él mas que en ocasio-
nes muy contadas. E n la Encíc l ica no 
se hace alusión alguna á la pé rd ida del 
del poder temporal n i se encuentra en 
ella nada que r ecué rde lo s terribles a ra 
temas del Syllabus. Se advierte, por 
propia D * Mercedes y D . Francisco de 
Agüe ro . 
L a condesa res id ía con su padre Don 
Juan G i l , antiguo y excelente emplea-
do de Hacienda, cuyo pequeño sueldo 
también serv ía para atender á los gas-
tos de su hija y sus nietos, ún ico con-
suelo suyo después de la muerte de su 
consorte. 
A la casa de ese señor G i l , esto es, á 
la casa de la condesa de Consalvo, se 
decidió que fuera á pasar la noche Ma-
nuel, en lo que tuvo buen acierto, sien-
do recibido el joven enfermo con cari-
ño verdadero por toda la familia, y 
especialmente por Catalina, tan admi-
rada á causa de su discreción y su be-
lleza. 
Nada se perdonó allí para agradar-
le, y primero con medias palabras y 
después en conversaciones que fueron 
cada vez m á s intimas, llegaron ambos 
primos á recordarse m ú t u a m e n t e su 
pr imi t ivo afecto. 
N i el público concurrente al baile, n i 
la misma d o ñ a Mercedes, se hab í an en-
terado del verdadero motivo del súbi to 
mal de Manuel, sospechando é s t a con 
teror que hab ía sido un ataque de lo-
cura, y creyendo los demás familiares 
y amigos que el d a ñ o consis t ió en una 
corriente de aire que hubo de sorpren-
le sofocado después de un vals. 
Los únicos sabedores de lo que en 
realidad ocurr ió eran Manuel, el conde 
de Brisne, D . Francisco de A g ü e r o , 
la Sra. Mer r i l , Esteban, B e r n a b é y el 
liberalidades Q 0 3 que l a a o c o R í a u M P r , Itomaft 4e AÍDgniio tto los • 
el contrario, enella, una especie de inte-
rior satisfacción y de ín t ima a legr ía que 
respiran esperanza y que no se resien-
ten de las lamentaciones acostumbra-
das en los documentos pontificios de 
bastantes años á esta parte. 
Sobre el fondo mismo de la cues t ión , 
sobre el objeto que el [Eomano Pontífi-
ce propone á los esfuerzos de la Iglesia, 
sobre esa concepción extraordinaria de 
una comunión religiosa verdaderamen-
te católica, es decir, universal, que se ha 
de extender sobre toda la superficie del 
globo, victoriosa por la dulzura, y no 
por la fuerza, de cismas y de he reg ías ; 
sobre ese sueño hermosísimo de una ciu-
dad de Dios rigiendo el universo, libre-
mente convertido y cuyo pastor supre-
mo residiría en Eoma, pueden hacerse, y 
de seguro se h a r á n múl t ip les reservas. 
Acaso se juzgue que no ha llegado el 
tiempo de que se cumplan las divinas 
promesas, y hasta es posible que algu-
nos espír i tus que se creen profunda-
mente ortodoxos opinen que no será ja-
más en la tierra donde ha de mostrarse 
triunfante por completo la Iglesia de 
Dios, 
Pero el mero hecho de intentar lo 
constituye acaso el principio de la rea-
lización de tan fecunda idea; y el in-
tentarlo por los caminos de la persua 
sión y de la dulzura, revela un cambio 
sensible y de trascendencia suma en 
los procedimientos de la iglesia mil i 
tanto. Desgraciadamente las persecu-
ciones religiosas á sangre y fuego, que 
constituyen desde las pos t r imer ías de 
la era pagana hasta nuestros d í a s el 
fondo de la historia del cristianismo, 
oprimido primero, opresor más tarde 
y rudamente combatido en los úl t imos 
tiempos, no han logrado el resultado 
dichoso de la ex t i rpac ión de las here-
gías . Ninguna comunión n i secta cris 
tiana alguna se halla libre de respon-
sabilidad; todas, según los tiempos y 
los lugares, han sido persecutoras, co-
mo todas ellas han sido perseguidas. 
Una tendencia nueva, inspirada en la 
tolerancia y en un retorno feliz al es-
p í r i t u evangél ico, ¿ob tendrá éxi to más 
feliz? L a conciencia universal respon-
de rá , seguramente, que si aquel no se 
alcanza, no será por haberse equivoca-
do en el procedimiento. Por lo menos 
se convendrá en que el seguido hasta 
tiempos relativamente cercanosha pro 
duc ído un efecto contrario al apeteci-
do y buscado. 
Lo que parece cierto es que algunos 
esp í r i tus honrados, pero llenos aun de 
los prejuicios del pasado, sinceros pero 
estrechos de criterio, no han recibido 
con entusiasmo, n i siquiera con agrado, 
laa ú l t imas declaraciones de León X I I I 
No de otro modo se explica que una 
parte muy considerable de la prensa 
catól ica universal haya dejado pasar, 
sino inadvertida, por lo menos sin los 
repetidos comentarios y si las alaban 
zas de r igor en casos tales, la bula 
Praiclara. Para esa prensa no cabe la 
disculpado la coincidencia en la fecha 
de la publ icac ión de la Encíc l ica con 
la del asesinato del presidente de la 
repúbl ica francesa. 
No por esa reserva, que qu izás algu-
no se a t r e v e r í a á llamar la conspira 
ción del silencio, ha de dejar de tener 
á la larga inmensa resonancia la alo-
cución de So Santidad, que si es la úl 
t ima con relación al tiempo, es, sin 
duda, la primera de todas las no ta bilí 
simas que han salido de su pluma, por 
su importancia y por la nueva orien 
tac ión que seña la á la frágil pero in 
mortal barqui l la del Pescador. 
Es el esp í r i tu nuevo ó, para hablar 
con más propiedad, es el viejo espír i tu 
evangél ico el que desea el sabio Obis-
po de Eoma que sople sobre las velas 
de aquella; y para ello hace gala en la 
Encíclica á que nos referimos de un 
sentido conciliador, amplio , l iberal , 
polí t ico—en el sentido que presta á 
esta palabra la significación que se le 
suele dar, de prudente y sabia habili-
dad—y abierto á las ideas, á las aspi-
raciones y á las mismas exigencias le-
g í t imas de la sociedad moderna. 
Los prejuicios, las rutinas y los mis-
mos odios, aun latentes y mal apaga-
dos, opondrán á León X I I I , acaso en 
su propio campo, resistencias á esa di-
rección; sino acaso se la opondrán 
t ambién muchos sectarios de otras co-
muniones y los enemigos s is temáticos 
y juramentados de las ideas religiosas, 
quienes, según expresión M i z de un 
notable escritor, no son otra cosa que 
"fanát icos patas arriba". Pero ; ' i la 
postre se impondrán las inspiraciones 
del actual Pontífice en el gobierno de 
la Iglesia, como las más apropiadas pa-
ra alcanzar el resultado de la conser-
vación y aun el aumento de la al t ís ima 
autoridad moral de que disfruta en el 
mundo civilizado la Sede de Eoma; co 
mo las mejores para luchar con éxi 
to, hermanando la idea de Dios con la 
idea de la justicia y el concepto de la 
libertad con el concepto de la autori 
dad, contra las terribles aspiraciones 
mantenidas en nombre del proletariado 
á la sombra del sacrilego lema " n i Dios 
n i amo"; y como las ún icas que pueden 
llevar al án imo la esperanza de que lie 
gue á realizarse en la t ierra en plazo, 
sino próximo, aproximado, la Div ina 
promesa: un solo credo, una sola Igle 
sia, un solo Pastor. 
BIENVENIDA 
Cordial ís ima se la damos á nuestro 
querido amigo el señor D . Emeterio 
Zorri l la y á su d is t inguida familia, que 
regresaron ayer tarde, á bordo del va-
por nacional P a n a m á , de su excu r s ión 
& los Estados Unidos. 
E n el remolcador J o s é González fue-
ron á recibir a l Sr. Zor r i l l a , á su elegan-
te y dist inguida esposa y á sus in te re-
santes n iños , numerosos amigos pa r t i -
culares. 
Sean bienvenidos a l seno de esta so-
ciedad en la que justamente gozan de 
todas las s impa t í a s . 
P á p a s áe laj i s tor ia Patria. 
S E P T I E M B R E 5. 
1808. 
F o r m a c i ó n de l a J u n t a Centra l . 
Eecuerda el Conde de Toreno que i n -
surreccionada Bilbao contra los fran-
ceses, el Eey intruso J o s é pensó en 
apagar pronto aquel temible levanta-
miento. Para ello envió contra dicha 
ciudad una divis ión á las ó rdenes del 
General Mer l in . No era dado á los ve-
cinos de dicha población, sin tropa dis-
ciplinada, resistir á semejante acome-
timiento. A p o s t á r o n s e , sin embargo, á 
media legua, y los franceses, apare 
ciéndose allí el 16 de agosto, desbara-
taron y dispersaron á los b i lba ínos , pe-
reciendo el oficial de ar t i l le r ía don 
Luis Power, distinguido entro los su-
yos. Los auxilios que de Astur ias lleva-
ba el oficial Eoche llegaron tarde y el 
General Mer l in e n t r ó en Bilbao. 
Este contratiempoj que en Madr id 
provocó las reclamaciones de muchos, 
al difundirse por las provincias aumen-
tó el clamor ya casi universal contra 
generales y juntas. Para acallar este 
rumor públ ico de te rminóse celebrar en 
Madr id un Consejo de Guerra. 
Asistieron á él los Generales Casta-
ños, Llamas, Cuesta y la P e ñ a , repre-
•«eútando á Blake el Duque del Infan-
tado y á Palafox otro oficial, cuyo nom-
bre se ignora. Di scu t i é ronse largamen 
te varios puntos, y Cuesta, llevado 
siempre de mira particular, p romovió 
el nombramiento de u n Comandante en 
Jefe. No se inclinaron los d e m á s á su 
parecer, y tan sólo arreglaron un nue-
vo plan de operaciones. Cuesta, aun-
que a p a r e n t ó conformarse, salió despe-
chado de Madr id , y con án imo m á s 
bien que de cooperar á la rea l izac ión 
de lo acordado, de levantar o b s t á c u l o s 
á la reunión de la Junta Central, para 
lo cual y satisfacer al mismo tiempo su 
ira contra la Junta de León, de la que 
estaba ofendido, a r r e s tó á sus dos i n -
dividuos don Antonio V a l d é s y V i z -
conde de la Quintanilla, que iban de 
camino para representar su voz en la 
Central. Quiso tratarlos como rebeldes 
á su autoridad, y los encerró en el A l -
cázar de Segovia, t rope l ía que exc i tó 
contra el Genera! Cuesta la animad-
sión piíblica. 
Vanos, sin embargo, salieron sus i n -
tentos; vanos otros enredos y maqui-
naciones. Por todas partes preva lec ió 
la opinión m á s sana, y los diputados 
elegidos por las diversas Juntas fueron 
poco á poco acercándose á la capital . 
Llegó pues el suspirado momento de la 
reunión de una autoridad central, de-
biendo con ella cesar la particular su-
premacía de cada provincia y la forma-
ción de una Junta Central, que con los 
poderes de las provinciales que queda 
r ían extinguidas, dirigiese as í el Go 
bierno de la Nación; desamparado por 
el monarca, como las operaciones de la 
guerra, que cons t i tu ían la suprema sal-
vación de la patria. 
Secuestro en San José de las Lajas. 
Ampliando las noticias que hemos 
dado sobre este hecho escandaloso, se 
nos comunica que viltimamente ha sido 
detenido el moreno Juan Betancourt 
que a c o m p a ñ a b a al secuestrador J o s é 
B xez, el d í a 16 de agosto p róx imo pa -
sado, en cuya fecha se dió muerte en 
Güines al bandido Bar to lomé Castilla, 
en los momentos en que iba á recoger 
el dinero del rescate de D . Laureano 
Valle. 
De suerte que ya son cinco las perso-
nas complicadas en esta causa, á sa-
ber: Bar to lomé Castillo, por otro nom-
bre Vicente Garc ía ; Juan F e r n á n d e z 
Díaz, llamado t ambién Manuel Garc í a ; 
J só Baez, ó eéase Plasencia; J u l i á n 
María F e r n á n d e z , que intervino con los 
anteriores y facilitó un c^bailo al Cas-
ti l lo , y el ya citado moreno Betancourt, 
quien, como ya se ha dicho, acompañó 
al Baez, cuando este iba á recoger el 
importe del rescate. 
Juan F e r n á n d e z Díaz , J u l i á n M . Fer-
nández y el mencionado moreno fueron 
detenidos por el Jefe de la l ínea de Me-
lená del Sur, Teniente de la Guardia 
Civi l D . Francisco Saenz. E l Castillo 
lia sido muerto en Güines y el Baez 
capturado en Catalina. 
Ha sido t ambién descubierto por el 
teniente Saenz el punto donde retu-
vieron al secuestrado y la casa donde 
preparaban su alimento, siendo la co-
cinera la concubina de Bar to lomé . To-
dos estos detalles es tán hoy perfecta-
monto comprobados. 
LAS VIRUELAS 
No debemos descuidarnos; los casos 
de esta enfermedad que a ú n existen 
pueden originar la formación de una 
epidemia, si no se teman medidas en 
caminadas á evitarlo. Las personas 
que no e s t án vacunadas, y muy espe^ 
ci al mente los niños, deben vacunarse 
las casas infectadas deben ser sanea-
ilan y los atacados del mal, rigurosa-
mente aislados. 
Hemos sabido de nuevos casos que 
se han presentado en la semana que a 
caba de pasar. No nos descuidemos. 
E L TIEMPO. ' 
E l E . P. Gangoiti, director del Obsor 
vatorio meteorológico del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
podía esperarse una indiscreción, y me-
nos que de todos del úl t imo, fiel obser-
vador del secreto médico. 
Catalina, dos años menor que su pr i -
mo, le superaba en el conocimiento del 
corazón humano, siendo la mujer por 
su precocidad y por sus estudios p rác 
ticos en la materia más entendida en 
ella á los quince años que el hombre á 
loa veinte. 
Comprendió y predijo desde la Ha-
bana la pas ión de Manuel por Ma-
ría , primos suyos y primos todos entre 
sí: comprendió y predijo el matrimonio 
de los primeros, por poseer cada cual 
opulenta fortuna y se res ignó con anti-
cipación á la derrota, en vista de la 
desigualdad con que ten ía que luchar, 
siendo pobre y cinco años mayor que 
su r iva l ; pero no perdió del todo la es-
peranza de vencerla si la casualidad 
le presentaba ocasión propicia para tal 
empeño. 
Todos los encantos y seducciones de 
una honrada mujer de talento en la 
plenitud de su hermosura fueron em-
pleados por Catalina en aquella con-
versación para agradar á su primo, y 
obtuvo, con efecto, a lgún resultado. 
Una vez convencida de que n i sus mag-
níficos ojos, n i su nariz correcta, n i su 
boca hecha por los amores, n i sus en-
cantos todos, t en ían á la vista de Ma-
nuel nada que envidiar á las facciones y 
bellezas de Mar ía , con la fuerza de 
su natural ingenio, adquir ió la seguri-
dad de haberle gustado mucho. 
el peso de los quehaceres de aquella ca-
sa modesta, pero en la cual el orden y 
el aseo cont r ibuían poderosamente á lle-
narla de comodidades. Todo esto lo 
pudo apreciar Manuel, sin ver que 
se trataba de hacérse las notar, y cuan-
do llegó la hora de retirarse al cuarto 
que le tenían aderezado, hal ló pormeno-
res delicadísimos. E n el espejo del t o -
cador notó un pequeño güi ro en cuya se-
ca cáscara hab í a grabado él á los diez 
años con la punta de un cuchillo el nom-
bre de Catalina. E l cogín de un sofá 
tenia bordado el nombre de Manuel, tra-
bajo hecho por ella cuando n iña . 
D . Francisco y el Conde de Brisne, sin 
que lo supiera el joven, se quedaron allí 
aquella noche por si algo ocurr ía , y se 
convencieron de que durmió tranquilo. 
E l siguiente d ía lo pa só en un soplo. 
E l cafó con leche por la m a ñ a n a , el 
agua de coco al medio día, el pollo asa-
do á la comida, todo lo que le gustaba 
á los diez años, lo halló t a l como enton-
ces le agradaba. Estuvo horas senta-
do junto a Catalina, viéndola coser, d ió 
una lección de gimnasia á su primo Ju-
lián, hermano de és ta , y pronto llegó 
con la sombra de la noche la hora de i r 
á dormir en otra caba. 
En el momento de la despedida, á la 
bella joven se le arrasaron los ojos de 
lágrimas, y él le dijo entonces á D . 
Francisco que con su inseparable ami-
go francés hab ía ido á buscarlo: 
Habana, 4 de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santa Clara 4 de septiembre, 
P. Gangoiti. Habana, 
9 m.—B. 762.36, calma, despejado, 
una larga cola de es. en el Ser, cua-
drante. 
3 tarde, B . 761.35, calma, cargazón 
al 4° cuadrante, en parte cirroso, viento 
E . N . E . 
Mm6. 
Remedios, 4 de septiembre, 
8 m.—B. 761.4, calma, ce. del N. 1, 
k. del S. E . . medio cubierto. 
Estrada, 
Matanzas, 3 de septiembre, 
P . Gangoiti.—Habana, 
9 m.—B. 761,4, viento S. E , , fneito 
brisa, cielo aborregado, ck, al S., m 
llana, ayer tarde sk. de S. W. 
BuMgas. 
Boca de 8agua, 4 de setiembre. 
9 m.—-B. 761.9, viento S. B., flojo, 
mitad despejado, mar llana. 
N O T I C I A S COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de £1 
candados se nos comunica el siguienti 
telegrama del servicio particular id 
mismo: 
Nueva Yorh, 4 de septiembre, 
Mercado: quieto. 
Centrí fugas , polarización 96, vended» 
res á 3 ota. costo y flete,bajo las m 
vas tarifas. 
Mercado de Londres quieto. 
A z ú c a r remolacha análisis 88 á 11-10} 
Ferrocarriles ÜDÍÍOS 4e la 
y A l m a c e n e s de "Kegla. 
E l Sr. D. Alberto de Ximeno, digno Ai 
ministrador general é ingeniero jefe de lo 
Ferrocariles Unidos de la Habana, noa» 
mite el siguiente estado demostrativo de li 
recaudación obtenida por esa importantíé 
ma empresa en los ocho meseg del p » 
te año. 
M O V I M I E N T O DE FONDOS. 
Ingresos en A g t o . 
Egresos en i d . . 
Saldos en i d . . 
I d . anter ior . . 












































1893 Difíretó Sec 
P E S O S . PESOil " 
189.274.74 S m J . 
124.891.02 43.Hi.llK 
61.380.7¿ 4Ü.105,! .: 
414.139.99 4?!.^ Did 
391.757,2 
Habana 19 de Septiembre de 1894. 
B I B L I O T E C A PEDAGOGICA. 
E l movimiento de esta Biblioteca, 
abierta a l púb l ico , como dependencin 
del I n s t i t u to "Hoyo y Junco", todos lo» 
d í a s , de 7 á 1 0 ¿ d é l a mañana, ha sido 
el siguiente, durante el mes de agosto 
p r ó x i m o pasado: 






N ú m e r o de lectores. 
Obras consultadas. 
De M a t e m á t i c a s 










Fi lo log ía . 
Fi losof ía 
His to r i a Geográf ica . 
L i t e r a tu ra 
Dibujo 
E d u c a c i ó n 
IsTúmero de las obras consultadas 136 
Obras donadas á la Biblioteca duraú 
el mes: 
Donada por D . Augueto García Loj 
mas: Elementos de Gramática Oastella' 
na, por D . J o a q u í n de Avendaño. 
Donada por D . Enrique L. Orellana; 
Taqu ig ra f í a Castellana, por el donante, 
Í W T í C í A g JUDICIALES 
I > E I i M I N I S T E R I O 
Por el vapor correo Beina María CM-
na se han recibido en la Audiencia, delM-
nisterio de Ultramar, las siguientes resolH' 
clones: 
Desestimando la instancia elevada por 
José María López Socarrás, en solicitad de 
conmutación, por destierro, ó rebaja del 
resto de la pena de quince años de recia 
sión temporal, que le fué impuesta eu causa 
por homicidio. 
Desestimando la presentada por Agnetin 
Hernández y González, sobre rebaja ó con-
mutación de la pena de 14 años, 8 mesesj 
1 dia de reclusión temporal, que se le Im-
puso en causa por homicidio. 
Desestimando igualmente la de Manad 
Chambombian y Luis, sobre conmutacióí 
de la pena de doce años y un dia de recia-
sióu temporal, que se le impuso en cansa 
por homicidio. 
Desestimando la de Juan Galcerán j 
Bastía, sobre indulto del resto de la pena 
de ocho años y un dia de presidio mayor, 
que se le impuso en causa por falsificaclóa 
en documento público. 
Desestimando la de Ramón Domínguez 
Castellanos, sobre rehaja ó conmutación da 
la pena de ocho años y un dia de presidio 
mayor, que le fué impuesta en causa por 
falsedad en documento público con 
de lucro. 
Desestimando la de D. Alfredo Caraballo 
y González, sobre indulto ó conmatación 
de las penas de 2 años, 11 meses y 11 dia! 
de prisión correccional, y 1 año, 8 meses y 
21 dias de igual prisión, que se le impusie-
ron, en causa seguida al mismo, por dos de-
litos de disparo de arma de fuego. 
Declarando excluido al reo Graciano Car-
vajal Mendiola, de los beneficios del Eeal 
Decreto de Indulto de 16 de mayo último. 
P R O R R O G A 
. E l Excmo Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha concedido un mes de prórroga, de la 
licencia que por enfermo disfruta, al escrl-
bano D. Ventura Rodríguez Paez. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha pedido en sus con-
clusiones provisiones para los procesodoo 
que se expresan las penas siguientes: 
Para Bruno González y Rodríguez, por 
homicidio do D. Andrés Valdós en Santa 
María del Rosario, catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión temporal. 
que fuera toda la vida, siempre que lo 
psrmitan la condesa y el Sr. Gil. 
L a condesa contestó: 
— V . sabe que esta es su casa, tanto 
porque sus moradores lo respetan Tien-
do en V . un protector y un pariente, co-
mo en el sentido recto y natural mái 
extricto. 
L a casa, en efecto, era de la propie-
dad de A g ü e r o y se la tenía cedida ála 
condesa para que la viviera siempre. 
Los primos fueron á la sala y tocaron 
un vals á cuatro manos: Agüero y el 
conde se retiraron á la casa de la calle 
de los Oficios. 
G i l entonces, acercándose á su hija, 
le dijo: 
Pe roen t endámonos . ¿No ha anun-
ciado á todo el mundo D * Mercedes el 
próximo matrimonio de María con Ma» 
nuel? 
Sí, pero él desde hace tres dias 
t á fuera de la casa: y ella está por su la-
do encerrada en un cuarto sin dejarse 
ver de nadie. Dicen que las relaciones 
entre ambos se han roto. A él lo trae 
enfermo a q u í su padre para distraer-
lo; no podemos cerrarle la puerto 
¡Es tá bien!; está bien!, interrumpió 
el Sr. G i l con amargura; ya comprendo 
por q u é mi esposa (que en paz descan-
se) me decía que nuestra nieta servía 
para icmedio. 
—Déjela Yd . , padre, exclamó conyoz 
suplicante la condesa: la pobrecita es-
Papá: yo quisiera quedarme aquí | t á pasando las horas mejores de su vida! 
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Para Francieoo Casas y Padilla, por huí -
to&i. Luis Toasen qaese encontraba dur 
mlendo en el Parque Central, un afio, ocho 
meses y un dio de presidio correccional. 
P»raAguilIo Rodrígnaz Viildóa por rap-
to, un año, ocho mases y velotida dias do 
prisión correccional. 
Pan José Puente, conocido por Blanco ó 
Hernández, por hurto, dos meses y uu día 
de arresto mayor. 
Para el menor b'ólix Hernández Cabrera, 
por robo de uu par de huevos, 325 pesetas 
de malta si se declara que obró con diacer 
¿talento, y en caso contrario que se le ab-
nelra por exención de responsabilidad. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro 
eedentoa del juzgado de primera instancia 
del distrito de Guadalupe los autos del jui-
cio declarativo de mayor cuantía promovi-
do por ü, Carlos Calleja como curador ad-
lltemde los menores D. Cristóbal y D. An-
gel Hernández y Marín y continuados por 
el defensor de estos D. Francisco Díaz y 
Díaz contra doña Mercedes Marín y otros 
Mbre nnlidad do unas escrituras. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Mercedes Ra-
mos ó Izquierdo contra I). Antonio Pláen 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Astudillo. Le -
trsdos:Dro8. González y Lanuza y Barrlel. 
Procuradores: Sres. Tejera y Villar. Juzga-
do de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS O K A L E S 
Stooión Ia 
Contra D. Martín Márquez, por falsedad. 
Ponente: Sr. Maya. Fia jal: Sr. Revilla. 
Defensores: Ldos. Maza y Desvernine. Pro-
caradores: Sres. Mayorga yPereira. Juzga-
do de la Catedral. 
Contra D. Manuel Heliodoro Rodríguez, 
por estafa' Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr.Revllla. Defensor: Ldo. Oatolaza. Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado de la Cate-
dral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
M 6 n 2a 
Contra D. ífteeto Solá por injuria y ca-
lumnia. Ponente: Sr. Pardo. Acusador: Dr. 
Doli(D. Ricardo). Defensor: Ldo. Chomat. 
Procuradores: Sres. Tejera y Villar. Juzga-
do de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Galvez. 
Smón Extraordinaria, 
Contra D. Ramón de León Fernández, 
por amenazas y lesiones. Ponente* Sr. Ma-
ya. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Cho-
mat. Procurador: Sr. Mayorga. Jnzgado de 
Belén, 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E LA HABANA. 
EEOATJDAOIÓN. 
Pesos. OtS. 
Día 4 de septiembre $ 20.418 51 
CRÓNICA GENERAL-
A las seis de la tarde de ayer, queda-
ban señalados los vapores Lafayette, de 
StNazaire y escalas, y el P a n a m á , de 
Nueva York. 
L E S , 
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C O M P L A C I D O 
Si nos remite: 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Habiendo leido hoy en su ilustrado pe-
riódico n" 209, en la Sección de Sucesos, 
cae el guardia número 17 presentó en la 
Celaduría á don Mario Fernández, yo que 
levo ese mismo nombro y apellido lo ruego 
haga constar que don Mario Fernández 
Carballóa, vecino de Atocha número 8, no 
tielD. Mario presentado por el guardia en 
1> Celaduría. 
Dándole las gracias anticipadas se repi 
te de V. suyo afmo. s. s. q. b. s. m., 
Mario Fernández Carballés. 
B T O R R I B X Í X M U B O T B 
Según leemos en los periódicos de Matan 
ui, lialláudoso en la noche del sábado la 
jom Da María García, de 23 años de edad 
j vecina de Macurigos, recortando la mecha 
de una lámpara de petróleo, hizo explosión 
otraconla quo se alumbraba, derramándo-
aeleeíoima ol líquido inflamado ó incen-
(¿in/tolfl lao ropas que v e s t í a , 
kk gritos de la desgraciada joven, 
M T O B U S familiares y varios vecinos; 
pero mudo lograron apagar las llamas que 
/aíTOlvim, ya había sufrido aquella tales 
i,que su cuerpo estaba casi car-
Apmr do los auxilios quo inmediata-
neatóflü le proataron, la Infeliz D" María 
ftllecló unas horas despuós, en medio de 
lojaiis espantosos dolores. 
A S A L T O V ROBO 
£1 domingo último, á las cineo déla ma 
I Eaua, se presentaron dos hombres descono-
I cides, uno blanco y otro negro, en la pana 
¡ deria "La Uaión", situada en la calle do 
' Stnta Hita esquina á San Ambrosio, en 
Paeblo Nuevo (Matanzas) y aprovechando 
laccaeión de hallarse solo on la tienda el 
dependiente D. Francisco Valla, le exlgle-
roo, poniéndole un cuchillo de punta y uu 
rerOker al pecho, que les diera la llave de 
soacarpeta que en la tienda había. 
Obtenida aquella, y mientras uno do loa 
ladrones continuaba sujetando y amena-
lando á Valls con matarlo, si daba un grito 
ó hacia un movimiento, el otro abrió la car-
peta, apoderándose de 11 centenes, dos lui-
iu y unos 30 pesos plata que on ella había. 
Inmediatamente después, ambos ladro 
nea, soltando al dependsente, emprendieron 
uu precipitada fuga, con dirección á la 
calzada de San Luis. 
BENEFICIO EN PUERTA. —Prepara el 
luyo, para dentro de breves días , el te 
íonlon Pedro Bnzzi, qne desde baoe 
meses viene trabajando en la escena de 
Albisn, y á fuerza de constancia y do 
estudio ha llegado á donunar algo la 
tan eufónica como rica lengua castella-
Da. 
Esta uo es ocasióu oportuna de juz-
gar las facultades para el canto del 
nenciouado artista, al que la crít ica 
docta ya ha colocado en el puesto que 
merece; ahora sólo nos toca decir que 
el compañero de la Alemany en " E l 
Daodela Africana" coordina un pro-
grama rebosante en atractivos, á. ün de 
oomplacer á sus numerosos amigos y 
admiradores. 
Buzzi, como buzo del arte, extraerá , 
deli) profamlos bolsillos del públ ico, 
iln aguantar el resuello, esos metales 
preciotos que se llaman oro y plata. 
Aeísea. 
Mis PUBLICAOIONES.—Trae el núme-
ro 28 de E l Hogar, que dirige el joven 
Antonio G. Zamora, el retrato del Mar-
oaés de Oervera-Villa I tre-Montealto, 
director de "La ü a r t a de los Sábados" ; 
OQ hermoso artículo de Emilia Pardo 
Bazán; el retrato de la ilustrada ¡Srta. 
Botiario Segara y üabre ra ; otro de don 
Bil'ael García Marqués, vice-presiden-
te del "dentro Asturiano;" otros de los 
Emperadores de Eusia; un dibujo de 
Henares titulado uEl Toque de la ü a m -
pil la"; retrato del maestro de música 
La línbia; otro del eminente publicista 
Marcelino Menéndez Pelayo, con una 
biografía del "Conde Kostia;' ' crónica 
de salones, gacetilla y un retrato del 
escritor festivo Ignacio Sarachaga, del 
que escribe Raoul Pranfjois " tan bueno 
oomo Felipe Pérez y mejor que Taboa-
d»." ¡Cómo se reirá Ignotus de este 
exagerado chicoleol 
Nos ha visitado asimismo JSl Mensa-
jm Católico, correspondiente á sep-
tiembre actual; el número 33 de U l P i -
límTo; el 10 de la fíerisía de Adminis-
tración, y el número primero do E l 
Bromista. Este nuevo colega inserta 
un juicio crítico acerca de los artistas 
deJAlbisa y de los que acaban de fun-
cionar en Payret, escrito con la mayor 
Imparcialidad y en forma gracio-
sa y culta. 
Boos.—Por nuestro colega el Diario 
dtl Ejército, nos hemos enterado de que 
la Oompaflla de Zarzuela del Sr. Nava-
yro ha concluido su temporada en Pay. 
ret, dirigiéndose mañana á " la gentil 
lacayo'', á fin deofrecer en el "Esteban" 
uu i serie de fnneiones, qne empezarán 
el tobado próximo con La Tempestad 
deütiapí. DcHeamos buena suerte á 
e8.i ii|/rupación artística. 
—Las lluviaíi conspiran contra noso 
troj, A causa del mal tiempo se sus-
peudió ' ' la corrida do toro»" del d ía 2 
y se ha transferido para el 9, si las nu-
bes lo consienteu. Y también á causa 
del temporal de aguiis. la "Blinda Co-
lón" no purlo ofrecer el lunes su "con 
cieito al aire l ib r t " en el Campo de 
Marte, aplazándolo para el día 10, si el 
feuómeao meteorológico lo tolera. 
Cuando las calles es tán llenas de barro 
y la atmósfera húmeda, la Habana pre-
senta un aspecto triste, porque cesa el 
movimiento, que es la vida. 
TOURNÉE ARTÍSTICA.—D. Santiago 
Somodevilla, de Santiago de Cuba, aca-
ba de recibir una carta del aplaudido 
primer actor D . Paulino Delgado, fe 
chada en Guatemala en 31 de j u l i o , y 
entre otras cosas, le dice: 
"Que se encuentra completamente 
bien, en unión de su familia: que es tá 
haciendo una buena temporada con su 
numerosa compañía ; que dentro de po 
co pa r t i r í an p ira San J o s é de Costa 
Eica, donde le espera una larga tem 
porada, y que nuevamente vea en su 
nombre á don Manuel Ortiz, propieta-
rio del teatro de Cuba, á quién también 
le escribe, para que ratifique el contra-
to verbal que con el mismo celebró la 
ú l t ima vez que por aquella capital pa-
só, con el fin de que desdo mediados de 
noviembre próximo tenga preparado 
el teatro." 
Muclios nos alegramos de los buenos 
resultados que obtiene en su excurs ión 
el señor Delgado, feliz i n t é r p r e t e del 
t e a t r o - E o h e g a r á y . 
L i ILUSTRACIÓN NACIONAL .—He-
mos recibido, por conducto de su repre-
sentante en osta Isla, el número 23 de 
esta importante revisla, nutrido como 
siempre de un excelente texto y muy 
buenos grabados de actualidad, de los 
que hacemos mención seguidamente: 
'Antes de la corrida (copia del cua-
dro de Guzmán . )—El archiduque Gui-
llermo.—De veraneo (cuadro de Yehle.) 
— E l juego (copia de una pintura al 
fresco, de C. Lofier.)—Carta geográfi-
ca de Corea.—El rey de Corea y su h i -
j o .—LiHungChang , virrey de China. 
Puerta de Seoul, capital de Corea. 
•Vista de Tien-Tsin: el r ío Pei ho y 
sus afluentes.—En la Escuela.—La co-
mida de los cazadores.—La muralla de 
China.—Revista cómica, por Navarro-
te .—Japón: t a ñ e d o r a s de laúd.—Carica-
turas, por Navarrete." 
Se admiten suscriptores á la referida 
I lus t rac ión en la agencia, San Ignacio 
oG, y en la papeler ía " L a Propaganda 
Literaria", Obispo 56, en cuyos puntos 
hay también números de venta. 
E N ALBISU.—Con el objeto de que 
tenga a lgún descanso la primera t iple 
Sra. Alemany, la Empresa de dicho 
teatro ha dispuesto que hoy, miércoles, 
se represente allí la zarzuela, en 2 actos, 
Marina, en cuya part i tura se destacan 
números muy bellos y otros que á más 
de ser bellos tienen uu olor pronuncia-
do á marisco. En el libro hay frases 
tan deliciosas como esta: 
"al fiu 
como huérfana se porta," 
en que se prueba que la orfandad es un 
defecto enormísimo, casi casi una man-
cha. 
Ahora bien: esa Marina será cantada 
por la tiple Dorinda Rodríguez, el te-
nor Buzzi, el bar í tono Ferrer y el bajo 
Villarreal; por la Miranda, Sierra, Va-
lle (A.) y el cuerpo de coros. E l espec-
táculo termina con el juguete [Luoiferl, 
t ambióJ por Dorinda Rodríguez, con el 
auxilio de Luisa Ibáñez . L a propia 
Empresa pondrá on escena la semana 
entrante la magnífica obra t i tulada " E l 
Salto del Pasiego." 
REALIZACIÓN "FIN DE SIGLO."— 
En La Oran Señora, sita, 
on Obispo y Compostela 
existo una formidable 
realización verdadera. 
Como un 50 por ciento 
se han rebajado las telas, 
desde ol olán modestísimo 
hasta el brochado de seda, 
on toda la lencería; 
de modo, forma y mauera 
que allí las mamás se surten 
gastando una bagatela. 
De noche, cuando las chicas 
suelen ir á la retreta, 
al pasar por esa casa 
se detienen en la acera 
para ver géneros lindos 
expuestos en las vidrieras: 
c h i n é , granadinas, gasas, 
con matices "de primera", 
y estampados caprichosos, 
y combinaciones bellas. 
Allí los ojos se avivan, 
los corazones so alegran; 
allí de todos los labios 
la risa so enseñoróa. 
Persisto La Gran Señora 
—la baratura es su loma— 
en dar los géneros (inos 
á cualquier procio, á cualquiera. 
Y como anuncia en su anuncio, 
vendo la pieza de croa 
(hilo puro, 30 varas) 
¡á diez y siete pesetas! 
Llaman & La Gran Señora 
desequilibrada otcótera, 
y á sotto vocc murmuran 
que ha perdido la chabeta. 
S I como loca procede, 
tal conducta tiene cueuta 
á los que corran por gangas 
hasta Obispo y Compostela. 
U N CANARIO A UNA CANARIA.—Con 
verdadera complacencia reproducimos 
los elogios entusiastas quo dirige el ga 
cetillero de Las Afortunadas á una t i 
pío de Albisu. Son como sigue: 
"Cada d ía se hace más acreedora á 
los aplausos que le prodiga el público 
inteligente que acude al teatro do A l 
bisn, nuestra distinguida comprovin 
oiana la primera tiple señora Cristina 
Caubín de Perdomo. 
Juventud, hermosa presencia, voz 
dulce y armoniosa, frase brillante, dio 
ción castiza, todo lo reúne la señora 
Oanbín, cantante que no gri ta ni apela 
á notas chillonas. 
El viernes se es t renó en Albisu la 
zarzuela A7 Angel ( iuard ián . Bu esa 
obra toma parto la señora Caubín . 
Vayan ustedes á verla. 
Canta, y á su alrededor 
nutrido aplauso levanta; 
yo creo que en su garganta 
vive oculto un ruiseñor 
que canta, cuando ella canta". 
V A C U N A . - H o y , miércoles, se admi 
n i s t r a rá en la Sacris t ía del San Nicolás, 
de 2 á .'5. En la del Angel, de 12 á 1, 
SONETO.— 
Correr el llauto, silenciosa, dejas, 
oon tu dolor á solas escondida, 
y olvidando el amor que faé tu vida, 
también de mi para llorar to alejas 
Oaarda, sí, á todos tus amargas quejas; 
huye el consuelo de piedad m e n t i d a . . . » 
pero, si acude á t i tu alma querida, 
, |»>r qué le ponen tus posares ro jas! . . . . 
Llorar contigo quiero cuando lloras; 
no tú\o risas ul amor le p i d o . . . . 
quiero sufrir contigo mis dolores; 
y go/ar, cuando llegue el dulce olvido, 
del más puro de todos los amores: 
¡el amor entre lágrimas nacido! 
L u i s Bello. 
LIBROS.—Se han recibido en " L a 
Poesía", Obispo 135, un completo sur-
tido de obras de todas clases y especial-
mente científicas, ú l t imas ediciones, y 
literarias de las más modernas. Vaya 
una muestra: 
Máximo Soto: E l ideal. Campoamor: 
Poemas, biblioteca Diamante, üas te l ló 
y Carreras: Estudio completo de las 
palomas mensajeras. Montenegro; A r -
te de la explotación del agua. Dujar-
din-Beaumetz: Formulario de Terapéu-
tica, edición de 1895. Bouchadert: For-
mulario magistral, edición de 1804. 
Broutin: A r t e de la esgrima. Spencer: 
Instituciones polí t icas. 
L A EXPOSICIÓN IMPERIAL.—¿Gustan 
ustedes de dar un paseito por ISspañal 
¿Sí!—Pues acudan al panorama sito 
en la calle del Prado, junto al Cuartel 
de los Bomberos del Comercio, donde 
se exhiben las siguientes vistas: 
San Sebastián: el Puerto, Casas en 
el Puerto, Fondas y Alameda, Panora-
ma y el Puerto, idoui Casino y Alame 
da, Una corrida de toros, idem idem. 
Casas en el Puerto, Almacén en el Puer-
to, E l Castillo, Los baños de mar, Ba-
ñis tas en el mar, ulom idem. Un vapor 
en el puerto de Santa Man .•. 
Üar tagen Í: Fortrfi twioiu's y <•! Püerj 
to, l'\)t t i f i ( j ! i J Í 0 D 6 H y a l fédedoíés , Pa 
uorama. 
•Segovia: Castiiio MOIÍNCO, ACUHÍUUIO 
romano. Btabah Panoranut. 
Azpei t ía : Convengo de Loyola. 
E l Escorial: Colegio, Iglesia y casas. 
Córdoba: Interior de la Mezquita. 
Granada: Panorama. 
Tarragona: Catedral y Mercado, Con-
vento y J a r d í n . 
Zaragoza: Catedral, Casa de los I n -
fantes. 
Valencia: Señor i tas distinguidas. 
Fuenterrabia: E l Puerto, Calle Ma-
yor, Una fiesta. E l mar. 
Burgos: Panorama, Puente y Puerta, 
La Catedral, Interior de la Catedral, 
idem idem, idem idem. 
Eljoibar: Panorama, Plaza é Iglesia. 
Sevilla: Panorama, Una calle, Puen-
te sobre el Guadalquivir y vista á la 
ciudad. El Alcázar , Vista, Tipos y eos 
tumbres, E l Zapatero. 
A L O Q U E E S T A M O S , T U E R T A . — L a ni-
ñ a Lucila ee presenta en una confite-
ría: 
—Yo quisiera una caja de pastillas 
para la tos. 
—¿Es para t í , hija mía? 
—Las pastillas sí; la tos la tiene mi 
abuelita. 
El jarabe de Follet es el remedio por ex-
celencia del dolor y del insomnio, cualquie-
ra que sea la causa: gota, reuma, jaqueca, 
neurálgia, fatiga del cerebro. Irritación 
nerviosa, tos, asma, bronquitis, grippe, in-
lluenza, etc. 
E l jarabe de Follet procura un sneño 
profundo análogo al sueño normal, su em-
pleo no expone á ninguno de los inconve-
nientes del ópio ó de la morfina. 
Extractamos lo siguiente del Formulario 
de Terapéutica: 
"El jarabe de Follet es la mejor forma de 
administración del doral; su conservación 
es perfecta y, asi aconsejado, no irrita en 
lo más mínimo el estómago." 
F0SFAT1NA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
C B O N I C Á B E L i e i O t U . 
D I A 5 DB SEPPT1EMBRE 
E l circular está en Nuestra Señora de las Merce-
des. 
San Lorenzo Justiniano^ obispo y confesor, y san-
ta Obdulia, virgen y márt ir . 
San Lorenzo Justiniano, cuya memoria celebra 
hoy la santa Iglesia, fué de la ilustre casa de Justi-
niani. Nació en Venecia el día primero de Julio del 
afio 1381. Salió este Santo al mundo con tan bello 
natural, con inclinaciones tan nobles y tan cristia-
nas, pue el gran cuidado de sus padres en darle la 
mejor educación, solo sirvió para que se descubriese 
más de cerca la nobleza de su genio y las excelentes 
prendas de su grande corazón. 
Alma tan privilegiada no estaba destinada para el 
mundo, habiéndole formado ol Sefiorpara armamen-
to del estado regalar, y para gloria del eclesiástico. 
Aunque vivía en el mundo como el más perfecto re-
ligioso, suspiraba sin cesar por el retiro del claustro. 
Acabada un día su oración, se fué derecho al con-
vento de los canónigos regularos de San Jorge de 
Alga: pidió con instancia ser recibido en el número 
de ellos, y como abogaban por él su nobleza, su v i r -
tud y todas sus bellas ureudas, logró desde luego lo 
que pretendía. Obligáronle a recibir las sagradas 
órdenes, y le elevaron á loa primeros empleos de la 
religión. E l papa Eugenio I V , plenamente informa-
do del extraordinario mérito y de la eminente virtud 
del sirvo de Dios, le hizo obispo de Venecia. 
Kn fin nuestro Santo entregó su esptrltn al Sefior 
el dia 8 de Enero, á los sesenta y tres años de su 
edad, lleno de merecimientos, dotado con el don de 
profecía y de los milagros, que continuaron después 
de su muerte. 
F I E S T A S E L JUEVES. 
MIÍM Solemnes.—Ku la Catedral la de Terola i 
las ocho y en lar demás iglesias las d« o o t t i m -
bre. 
Corto de María .—Dia 4. — Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora de las Nieves en Paula. 
Iglesia Parroquial de Gaanabacoa. 
E l sábado dia 8 del corriente, se celebrará la fiesta 
que anualmente se tributa á la Santísima Virgen Ma-
ría., bajo la advocación de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre; con Misa Solemne é toda orquesta 
y Sermón á las ocho de la mañana: cantándose la 
víspera al oscurecer, gran Salve oon Letanías. Se su-
plica á las personas piadosas la mayor asistentia po-
sible, Qnanabacoa septiembre 4 de 189t. £ 1 Párroco 
Alfredo V . Caballero. 11855 4-5 
Parroquia de Monserrate. 
E l jueves G del corriente tendrá lugar la misa de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. Con plática y co 
munión por el Sr. Cura párroco de esta feligresía 
L i Camarera. 11793 3-4 
J H S . 
E l dia 4 de Septiembre se izará la bandera y el dia 
5 principiará el solemne novenario con misa cantada 
y á su terminación se rezará la novena y se cantarán 
los gozos con órgano. 
Día 13, á las seis y media de la tarde rosario, salve 
y letanías cantadas pon orquesta. 
Dia 14, solemne fiesta al Señor del Buen Viaje, á 
las och > y media de la mañana con orquesta dirigida 
por el Sr. López organista de dicha iglesia, predi-
cando en ella el K. P. Koyo S. J . 
Continuará la octava en la forma de años anterio-
res, y el dia 21 último de ella, habrá misa cantada 
con órgano y voces y sermón por un R. P. Carmelita 
El día de la Exaltación de la Santa Cruz ó en 
cualquiera de los de la octava se puede ganar indul-
gencia plena, confesando, comulgando y visitando la 
santa imsgen del Señor. 
El Sr. Cura párroco y el mayordomo que suscribe 
suplican la asistencia do los feligreses y de todos los 
fieles. 
Habana, Septiembre 1'.' de 1894.—Manuel de Sta. 
Cruz, Pbro — A . M . D . ü . 
11755 8-2 
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S E C R E T A R I A . 
Desde el dia 1? del entrante mos de sep-
tiembre basta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matrícula de insoripción para 
las distintas enseñanzas de este instituto. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
do la mañana. En el transcurso de la mis-
ina quincena y á iguales horas, se presen-
tarán los alnmncs para enterarles de los 
días y horas de clases, con cuyo objeto a 
cudirán también todos los alumnos do la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto do 1894.—í?. Mora-
les Valverde. C1297 10-28 
CENTRO ASTURIANO 
Seccldu do Asistencia Sanitaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se hace saber á los señores asocia-
dos que desde el dia Iu de septiembre comenzarán á 
prestar los servicios médicos de sus respectivas pro-
fesiones, los reputados Doctores D . Juan Santos 
Fernández y D . Ignacio Rojas, en la forma siguiente: 
O C U L I S T A . 
Dr . D . Jaan Santos Fernándee , Prado 105, de 7 á 
10 de la mañana. 
D E N T I S T A , 
Dr . D . Ignacio Rojas, Villegas 111, de 7 á 9 de la 
mañana. 
Para los efectos de estos servicios quedan vigentes 
las disposiciones del Reglamento general y é l d e l a 
Sección de Beneficencia. 
Habana 30 do agosto )89l .—í". F . Santa Eula l ia . 
C 1 8 0 Í alt 6a-30 6d-31 
5 EN M i 
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A p o l l i n a r ü 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E 
M E S A . 
E L A G U A A P O L L I N A K I S "tiene 
devuelta la salud á muchos dispépti-
cos, los cuales, s egún las palabras 
expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y 
una indigest ión menos por comida." 
L a Franoe Médioale de Par ía . 
C 1388 
(Dr. Bofctentuit.) 




Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la creación de la plaza 
de médico de visita á la casa de Salud La Purís ima 
Concepción, con la obligación de dar consultas á los 
asociados, previa sanción del Sr. Presidente de la A -
sociacióo, se saca á concurso dicha plaza, entre los 
señores médicos honorarios, supernumerarioe y que 
presten servicio á la misma. 
Las condiciones en que ha de proveerse dicha pla-
za son la de visitar dos veces al dia á los enfermos 
del ó los departamentos que señale la Sección ó pro 
puesta del Sr. Director, y dar dos horas de consulta 
á los asociados todos los dias no festivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
servicios con el haber mensual de l'-fO pesos plata. 
Los s¿ñores que hallándose dentro del aouerJo as 
piran á ocupar la plaza expresada, presentarán sus 
mstaijcius documentadas en pliego cerrado en esta 
Secreta!ii hasta ul lunes 10 del próximo mes de sep-
tiembre. A contar de dicho dia la Sección en el pla-
zo de un mes, examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi 
co para conocimiento de los interesados. 
Habana, 2C de Agosto de 1891.—El Secretario, M. 
Panlagua. 11477 13-26 
ANUNCIOS. 
P H O F E S I O N E S 
¡¡SOMBREROS!! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela que encontrará en esta úl t i -
ma remesa le dernier goxll de la mode parí i iennt . 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante siu alteración en tos precios, desde un cen-
tén á $30 pesos oro. 
N O T A . A l estilo do las grandes casas de París, 
Mme. Pucheu ha decidido uo exhibir sus combreros, 
así es, que el cAic del dia está expuesto en el salón de 




TERESA M. DE LAMBARRI. 
Comadrona-Facultativa. 
Se ha trasladado á Amistad 110 esquina á Barce 
lona. 11721 4-2 
DR, ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 13 á 3.—O'Beilly 30 A . 
36-1 S 11716 
D r . Arroyo Heredia. 
Especialista en pasmo y en enfermedades de mu 
jeres y niños. 0 'Reil ly57, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia del Pasaje de Gómez. 
115^7 alt 26-29 Ag 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facnltatira. 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo a-
partado 49. 11698 4-1 
DE. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ORINARIAS.—SÍFILÍB. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
loes á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1291 10-24 Ag 
D R . M E D I A T I L L A , 
CIRUJANO• DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96. altos, entre Sol y Muralla. 10884 26-14 Ag 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. 61 C 132Í 1 S 
JDJRJ. X i O I P S Z . 
O C X T l i I S T A . 
Obraufa námoro 61. 
H 1385 




Su gabinete en G allano 36, entre Virtudes y Con 
oordia, oon lospreolo* díu lentea : 
una exlraoulón. 
Idem sin dolor. 
Limpieza de la den-




tro dientesz.. $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12 60 




Se garantizan los trabajos por un año. Todos le í 
días. Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente 
10313 26 2 Ag 
F . N. J Ü 8 T I N I A N I CHACON 
Jlédlco-Clriijauo-Dentlsta. 




Dr. José María de Jaaregnl/ar. 
n iKDICO H O M E O P A T A . 
Cu-aoiún radical del iildrocele por un'procedimten 
to sencillo sin extracción del líiiuido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 800. 
O 1821 -1 S 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Manrique 102. 
C 1323 
Uomeópata de Par ís . 
Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1 
36 1 S 
Dr. Carlos S . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del " N . Y. Ophthamic & Aural Insti 
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los nidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1333 4 S 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-iutorno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinariss 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, n i sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 79-13 i l 
DE. JOAQUIN D M 0 
Alecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á M u -
Consultas y operaciones de doce a 4. ralla. 
11725 26-1 St 
D E . M. D E L F I N . 
Praotlos teconoolmientoi para elección d* or ande-
ras, analizando la leche por toe procedimientos y oon 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Oon-
tlltas da 11 i 3. 
RAFAEL CIIAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania 6 incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D CENTRAL.. 
Especialista on enfermedades de la piel y sifilíti-
as. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
O 1113 3&-1 St 
Osear Ortiz y LOpez 
y Jul io V , Infante 
A B O G A D O S . 
Jesús María 26. 
28-5 A^-
De I I á 1. 
Ifi50r> 
U/tliano 124, Altos, esquina á Dragonee 
Kspbclttllala e» en íanuedada t renéreo-tifllítlsu y 
afecciones da la pial. 
Goninhas do 2 á 4. 
T H . Í I f O Í í O j | . l , n í c 
u i m i-s 
E L I X I R E S T O M A C A L 
/ 1 A Q ' J Í ' Z A i * Í ^ Í I I * ! A G To,lú eDfQrmo crónico del estómago ó intestinos, debe tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
u i i Uü \ J i l L lUS. haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
en el 08 por cioato do lo-< casos notan la mejoría desde las primeras dosis, desapareciendo el dolor de estómago, los vómitos, acedías, 
¿ n n p e í c n c i a , eta -, cüráüdo?ol& úlcera del estómago, las dispepsias, gastralgias y intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
año» de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y es el único ospocífle^ que positivamente CURA, porque tonifica y es un 
auxiliar poderosisimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor. Serrano n. 30, Farmacéut i co y Médico . 
Kn la Habana, S r . Sarrá, Teniente Rey n. 41. O 1357 alt 8-5 Sfc 
R E I N A 126, A L T O S , 
Se solicita nna criada peninsular. 
11865 4-3 
PTONA 
P R E P A R A D O P O R D i . 
R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-l 
rlor importado directamente para estej 
objeto; de un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un exce-j 
lente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-l 
quiera para poder apreciar auo especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguer ía del Doctor Johnson, 
Obispo 58. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C131G 1 S 
V I l s T O 
D E 
P A P I Í I M 
COA 
D E L 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médlcai que le 
baoun necesario ó insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Cuuvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA Sel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y on todas las droguer ías y farmaotai. 
(! 1187 1-S 
A , J . Izquierdo 
Profesor de Inglés, F rancés y otras enseñanzas, de-
sea dar lecciones á domicilio. D a r á n razón en San 
Igoacio 29, Habana 6 en Gaanabacoa, calle de la 
Concepcién n. V,S. 11862 8-5 
A . M E G A R G E . 
PROPESOR D E I D I O M A I N G L E S . 
11737 
Amargura, 69, altos. 
4-2 
COLEGIO HÍSPÁNO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños. Sistema Froe-
bel) para niños de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Hnrietta X . Dorchestcr. Se dan 
clases de idiomas y de piano á st Coritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 8p 
S A N T A A N A . 
C O L E G I O D E 1? V 2? E N S E Ñ A N Z A P A R A 
S E Ñ O R I T A S . 
Incorporado al Instituto Provincial.— Campanario 
ndm. 126.—Telefono 1372. 
Recordamos á los señores padres de famRia quo 
dedde el dia 13 del pasado mes de sgosto, se reanu-
daron las clases da este establecimiento; así como 
también que desde el dia 1? del corriente quedará 
abierta la matrícula del curso académico de 1891 á 
95, tanto para los estudios generales de 2? E n s e ñ a n -
za como para las de Maestras Normales. 
lUbana, agosto 31 de 1894.—Las Directoras;Fran-
cUca V. de Cortina y Angela de Varona. 
11691 4-1 
IN S T I T U T R 1 Z . - U N A S E Ñ O R I T A CON M U Y buenas recomendaciones se ofrece '& los padres de 
familia para la educación de unos niños en la ense-
ñanza primaria, francés y plano. Pueden dirigirse al 
despacno de esta imprenta lo» quo toliciton sus ser-
TÍCÍOS. 11575 4-30 
A L A S F A M I L I A S . 
Francisco P. de León se ofrece para dar lecciones 
de 1? y 2? enseñanza y de idioma inglés, á domicilio. 
Informarán en la calle de Sau Nicolás n. 2. 
11003 16-30Ag 
SAN RAMON. 
Colegio d e l ? y 2? Enseñanza de primera clase. 
7? «•úmero 103, Vedado.—Director, D . M A N U E L 
N U Ñ E Z Y N U Ñ E Z , Licenciado en Filosofía y Le -
tra*, Profesor y Perito Mercantil, l^neda abierta la 
matricula de 1894 á 95, Se admiten pupilos, i pupl-
lits y externos por los 5 años de 2? Enseñanza. 
11247 26-22 Ag 
SAN FERNANDO. 
Colegio de T! y 8! Eiiscílauza <!(• Ia clase 
para sefiorltas. 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Reina n. 24, entro Rayo y Sau Nicolás. Teléf. 1,860. 
Directora: /.'/.'.<» Posada de Morales, 
Ldo. eu Filosofía y Letras. 
Este instituto reanudará sus clases el lunes 3 de 
aoptiembre. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
Se facilita el prospecto-reg'amento. 
6-29 
I n g l é s , Español y Alemtin. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr . Francisco Zaras, calle 
de Manrique 138 10919 26-14 Ag 
EL MI COLEGIO DE BELEN 
luce saber á las familias de sus alumnos que el día 10 
de septiembre se dará principio á las clases, debien-
do por tant > ingresar on el Colegio los alumnos i n -
ternos el domingo 9 á las oclio de la noebe. 
14355 15-21 Ag 
u m í i 
Los árboles y demás vegetales de 
la Isla de Cuba, sus nombres comunes y botánicos, 
las virtudes curativas de cada uno, relación mimicio 
sa del gran númeio de substancias valiosas que pro-
ducen sus aplicaciones á las artes, medicinas, indus 
trias, construcción civil y naval, las maderas precio-
sas etc. etc. 2 ts. $1-50 plata. Salud 23, libreiís, 
C 1362 4 5 
Obra út i l í s ima para ganar muclio 
dinero, saber de todo y rejuyenecerse 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muebos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas, 
con poco capital, pueden explotar nueras industrias 
muy lucrativas. Enseña hasta hacer oro y plata por 
combinaciones metalúrgicas. Es un sábelo todo y un 
comodín de las familias y un gana dinero, 4 tomos 
por un 1 peso. S A L U D 23, librería. 
C 1361 4-5 
GR A M A T I C A C A S T E L L A N A . - L a Gramá-tica Castellana, escrita por el profesor de idio-
mas D . Alfredo Carricaburu, os tan clara, sencilla y 
bien ordenada que los principales colegios de esta 
ciudad, la han tomado por texto. Gramát ica comple-
ta: cartoné 1-60 á la rúsiica $1 . Compendio do 
id. 0-40 Lamparilla 21 y librerías. 11703 4-2 
DESDE Y A R A H A S T A E L Z A N J O N , POR E. Collazo, nn tomo $1. Poey: Historia Nata 
ral do Cuba, 2 tomos láminas $6. Céspedes: La 
Prostitución en la Habana, un tomo $1.50. Neptuno 
124, librería. 11713 4 2 
Iteal Colegio de las Escudas Pías de 
Gnauabacoa. 
Desde el d i a l ? de septiembre quedará abierta en 
este Real Co'egio la matr ícula para las asignaturas 
de 1? y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que ha; an cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y de 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el día 10 para 
la apertura del curre, que se verificará el siguien-
te U, l i m 26-92 
¿ Como está eí 
¿ Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
eafermizo ? Señora nuestra : (hablamos á la madre) miles 
de v.'^os muere^ de resultan de eso? sín-
tomas. Los infelices mueren de hambre 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. La Emulsión de Scott 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños eagruesan 
y adquieren color tomando la 
Emulsión de 5cott. 
Aígunos industriales le diráu qne tal ó rual medicina es " tan buena como" 
«5 "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud. c:;timt la salud de su 
hijo más que los pocos centavos que cvouomizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre Ja lej>ítinia, que lleva en la cubierta de cada fraseo la 
etiqueta que representa á un hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " EXCELSIOñ" DISTINGUE AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO QUE S E FABRICV 
E X I T O S E G U R O CON E L USO D E L 
T O U S T I O O I s r S K . " V " I O S O - C E I K . ^ . . 
Formula aprobada por la lleal Academia do Medicina j Cirugía de Barcelona. 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cura las afecciones medulares, la impotencia, calambre», hormigueo, la parálisis , la tisis 6 oon-
sunoión, los dolores de cabeza, el biaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el 
insomnio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fnerra oreánloa, cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. F ó r m u l a compuesta de 
hipofostítos de cal, sosa y quinina, laotato de maganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguer ía de Jo sé Sarrá y en casa del autor, Pelayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
alt 10-2 St 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una joven peninsular, robusta, á leche entera: hay 
una jovenoita para manejadora: tienen pe r sona» qne 
respondan por ellas. Informaran Dragones n . 40. 
11825 4-5 
T - p A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
y j carae para a c o m p a ñ a r nna señora 6 cuidar n iños : 
es de moralidad y tiene personas qne respondan por 
su conducta. I m p o n d r á n calzada del Monte n . 5, 
ontrosuelos. 11838 4-5 
E S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N T E C O -
chero blanco en casa part icular respetable: e» 
aseaoo y sabe cumpli r con BU ob l igac ión , teniendo 
persenas que lo garanticen: eneldo tres centenes. 
Calle de lo» Cuarteles ntimero 16 in fo rmarán . 
11836 i - 5 _ 
ÜN A C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para servicio de mano 6 
Inquisidor n . 5L 11843 
manejar n iños . 
4-5 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERIA Di SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2 .000,000. 
L a Compañía do Lo te r í a de Santo Domingo , no e» 
una inst i tución del Estado, pero ei nn pr iv i l eg io por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
1 de la Repúbl ica . E l privi legio no vence Casta el a-
ño 1941, y mientras dure el t é rmino , el Gobierno no 
da rá concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni nn tanto por cionto tan alto de BU» eu 
tradas, y le da tantas garan t ías financieras al p ú b l i c o 
para el pago do sus premios, n i qne da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detal le» de loa 
Sorteos, son tales, que los intereses del p ú b l i c o e s t á n 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender n i nn solo bil lete del 
Sorteo, mientra» ol importe de todo» los premios no 
esté depositado, así os que el dueño de na premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a C o m p a ñ í a G a -
ntizada de Santo Domingo, cuyo capital de do» m i -
llones de peso», certifico que hay un depósi to especial 
1342 
y 
Diez y ocho pares ruedas de carreta a-
cabadas de construir, se realizan á cuatro on-
zas el par en el almacén de maderas de 
P l a n i o l , P e r n á n d e s 7 C u 
11620 8 H0 
O X J T J B c 3 - i ^ d : i s r ^ . s T i o o . 
86, P R A D O , 86. 
Cuota mensual $ 
ESGRIMA. .—Flo re t e ó sable, diaria, $8.50. Al terna , $5.30 
NOTA.—J5n la cuota de esgrima está comprendido «1 gimnasio y duchas. 
1 60 
4-5 
G T J I B - A . , 6 - 4 : . 
J . P . B E R N D E S & C o . 
C 1360 11-5 St 
T R A T A M I E N T O 
I)K LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O R E L 
Tos convulsiva. 
Comozones. 
Jtaiie de Sau Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JiBÁBE SEDANTE DE BB0M10 DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
EFTuya preparacién lia obtenido ia aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Rotica Francesa, 02 San Rafael, esquina (í Campanario, y demfts lío-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
j a c r . i í s 
alt 9-5 St 
Q u e m a z ó n d e libros. 
So realizan 4,000 libros de todas clases á 20 •10 
cts. el tomo: pdlase el catálago qne se dará grátis. 
Neptuno 121. l ib re iu . 1171 
E L PHOGRESO I N F A N T I L . 
Escuela Preparatoria para Maestros y Comercio. 
Colegio de 1B y 2a Ensefian/a. 
D I R E C T O R : J . M I R A V E T , 
Quedan desde hoy ibiertas las matriculas. Se ad-
miten externos, pupi'os, medios pupilos y tercios pu-
pilos. Los precios serán convencionales. 
11181 6 28 
P I E Z A S D E M O D A , Q U K A C A B A D E R E C l -tiir al almacén de música E l Olimpo, Cuba u. 47, 
Valses Emilia, Saetio de Angeles, Palacio de Algo-
dón, Méjico, Colibri, Rlsuefins Amigos. Polkas y 
Cbossti-k Soñando Amor, y Jazmínea y Violetas, 
etc. etc.: se afinan y componen pianos. 
11672 4-1 
! Di 
EN COMPOSTELA 148, A L T O S , SE B O R D A N al pasado cifras en ropa blanca, bonitos monogra-
mas eu pañuelos para señora y caballeros y se bordan 
festones en ropa blanca y de color, á precios muy 
económicos: también se borda con seda, plata T oro, 
y cualquier pedido que so baea d i l interior de la Isla 
será servido con toda puntualidad. En el mismo ta-
ller se confeccionan corsés de la forma que los de-
seen. 11882 4-5 
G R A N T R E N D E A F I L A R 
D E B & L T R A N B E L L A N . 
Este antiguo establecimiento de aiuoladtiria part i-
cipa al público y á sus favorecedores que se bace car-
go de toda clase de trabajos por difíciles que sean, 
porque cuenta con aparatos y operarios tanto france-
ses como americanos, para el vaciado de toda clase 
de instrumentos cortantes y punzantes: especialidad 
eu vaciado do "máquinas de polar." 
Nota.—Se haca cargo de niquelar y pulir al estilo 
de fábrica, al que asf lo pida. Se garantizan todos los 
trabajos.—B. Bellan. 
Reina 17, frente al mercado de Tacéu , 
11780 8-4 
MO D I S T A . — V I L L E G A S N . 5 7 . - P R E C l ( ) S muy oconómicos.-^Se confeccionan trajes <\n 
viaje, baile, boda y teatro: también so hacen á ca-
pricho y de última novedad, toda clase de ropa de 
niños: se adornan sombreros. So pasa á domicilio á 
tomar medidas. Se corta y entalla por 50 cts. V i l l e -
gas 57. 11713 7-2 
EL A L M A C E N D E M U S I C A " E L O L I M P O , " Cuba número 47, acaba de recibir una gran re-
mesa de instrumentos para orquesta y banda, que 
realiza á precios muy rouncidos; pidan nota de pre-
cios. Violines superiores á $5-30 Se afinan y com-
pran pianos, á precios módicos. 
11623 4-31 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E GHRA.LT 
80, O'REILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A O U I A B . 
O 1330 alt 1-S 
FONOGRAFOS E D I S O N . E L U N I C O . LOS más perfectos y más adelantados quo existen á la 
fecha, tubos de música y canto, española y extranje-
ra de lo más escogido, pilas de lo mejor y todo lo ne-
cesario para el fonógrafo: también se componen y se 
dejan perfectos, se venden y se alquilan. Ordenes 
Lealtad 57. Telefono 1653. 11629 4-31 
TABJETiS DE BAÜTIZO, 
Tenemos constantemente uu buen surtido de tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debo mandar hacer sus tarjetas siu 
antes ver las que hay en esta casa. 
Imprenta y l ibrer ía de M. Rlcoy. 
Obispo 86, Habana. 
11483 10-88 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E BRACtUEHOS, 
DE H . A . V E G A . 
Especialista eu aparatos ingulnalen. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen comneteucia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la sefiora 
le Vega. 
OBISPO 31 
1247 V2-J0 Ag 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos loa 
premios on cada sorteo, pagando á la p r e sen t ac ión el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
a los siguientes depositantes en l o i Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco NadoncU, Kansas 
Gity Mo. 
Franklm Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cliemínal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento» 
L a única Lolerfa en el mnndo que tiene las firmal 
de los prominentes hombres públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Cortiíicación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel J o a q u í n Al fan , L icen~ 
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Públ i co , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 do 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 cte. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel J o a q u í n Alfau, Abogado de los T r i b u n a -
les de la Repúbl i ca y Notario Públ i co de los de n ú -
mero d é l a ciudad de Santo Domingo con mi domicilia 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mi l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en ol Registro Civil O, folio 264, recto, n ú m e -
ro 2(12, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la Repúbl ica de fecha 10 de 
•epttembrg de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la focha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, on sociedad anónima bajo las l e -
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las callea 
de "Las Mercedes" y de "Duarte" , donde hace sua 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía , expido la presente certificación qne firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1891. 
Miguel J o a q u í n Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados U n i i o s d e América .— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Ye Juan A. Read, Vice Cónsul de losIEstados ü -
\ nidos on Santo Domingo, certifico que la firma de 
ü . Miguel Joaqu ín Alfau, Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notar ía . 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Jaan 
A . Read.—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente do la Compañía de Lote r ía de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pre-
I senté, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones do su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M . Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A . Read Vice cónsul de los estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del Min i s -
terio de Fomento os la qne está al pie del documento 
arriba citado y os conocido personalmente por mi . 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del a ñ o . — J u a n A . 
Read.—C. U . S. Vice cónsul , actual. 
L o s sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Repúbl ica de Santo 
Domingo, como ñ g u e : 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2. 
Noviembre 6 Diciembre 4 
C O N U N 
maynrje $ 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
leo se comunicarán por cable el d ía 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan rendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
L I S T A DK LOS PREMIOS 
NU K V O T R E N D E C A N T I N A S COMPOSTE-la 157 entre Merced y Conde: se sirven caatiuas á 
(lo'uicilio á $8-50 oro por persona con muy buena 
'olla; comida á la española y 
puesto de toda clase de frituras 
11608 
eu el mismo hay un 
y dulces. 
4-H0 
D ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D K U A 
dante leche para orlar á leche entera: está aclimata-
da en el país y pueden ver su hijo de mes y medio 
de nacido: tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de la Cárcel n. 11, café. ltK73 4 5 
A LOS P E L E T E R O S . 
Solicita colocacióu un joven intoligcnlo on el ramo. 
No tiene pretensiones de ninguna clase. luforma 
Tomús Lancha. Aguiar 102, 11867 4-5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Un joven peninsular, con buena letra y lectura 
desea colocarse eu casa de comercio para ayudar en 
el escritorio ó llevar una carpeta. Con referencias. 
D a r á n razón Neptuno 127, 1187J 4-6 
S O L I C I T U D . 
Uu buen criado do mano solicita colocarse en casa 
particular ó establecimiento, como hotel, restaurant, 
etc., etc. En todo y por toao sabe oampllr con sus 
deberes. Calle de San Pedro núm. 12, informarán. 
11804 4-5 
C O C I N E R A D E O F I C I O 
Solicita una casa d>) comercio 6 parlioular: tiene 
referencias. Dirigirse, Sol 91, entre Villegas y A g u í -
cate, preguntar por Luisa. 11868 4-5 








Cura la Caspa, I m p i d e 





1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
2Ü0 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
I ) K $ 160000 e8 . . , . $ 100000 
D E $ 40000 es 40000 
20000 es 2Ü00J 
10000 es 10000 
5000 son 10O00 
2000 son 1000Ü 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son 200ÜO 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DR 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 








P R E M I O S T E R M I N A L E S 
99& PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5692 









P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ l O ; Medios $6; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
OUABJÜESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios so pagan al presentar el billete y para 
BU cobro pueden enviarse directamente á nuestra of i -
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode} 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remí tese por Ordenes Postales, dinero ú ó r d e n e i 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comenta 
o por carta certificada. 
No so aceptan podidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tenor presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fA 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme* 
que es muy dudoso el pago de los premios p romet i -
dos. Así es, que los compradores para su propia, 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do tendrán la certidumbre de cobrar los premio! ft~ 
nunciados. 
Los premios se p a g a r á n en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Ñor* 
te América á la presentación y entrega M 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r t t o i x 
€ i t y o í Santo D o m i n g o , 
S E SOLICITA 
uua criada de inauo buena y que traiga recomendar 
c ión de doude sirvió. E n Aguacate n. 81. cBiiuiua á 
11830 4-6 Sol 
DE S E A C O L O C A E S E U N A E X C E L E N T E manejadora 6 criada de mano de color y nna 
buena criandera de color con abundante leober am-
bas tienen persona* que las recamienden. Impondrán 
calle del Aguila u. 81. U84C 4-S 
S E SOLICITA 
-nna criada de mediana edad para manejadora y ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Habana n. 21G. 
11848 4-5 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O . A S E A D O Y con buenas recomendaciones, soliciti colocarse en 
«asa particular ó establecimiento. Habana núm. 80, 
impondrán. 118)2 4-5 
DE S E A N COLOCARSE D O S J O V E N E S P E -ninsulares, una para criar con buena y abundan-
t e leche y la otra para los quehaceres de una casa ó 
manejar niños; tienen personas que respondan por 
su intachable conducta: para más pormenores dar£n 
r a z ó n en la calle del Aguila 118 á todas horas, som-
bre re r í a al lado del café L a Diana. 
11817 4-5 
MUCHACHA 
Se solicita una de 14 años para ayudar á los queba-
cérea de la casa y cuidar á un niño, corta familia, 
buen trato. Dirigirse á, O'Roilly 40, altos. 
11879 4-5 
DK S E A C O L O C A R S E E N U N A CASA P A R -ticnlar respetable nna general lavandera y p lan -
chadora, 6 bien se haría caigo de ropa para lavarla 
en su casa: tiene personas que la garanticen. Galiano 
n . 5 informarán. 11881 4-5 
D- E S E A COLOCARSE ÜA H O M B R E D E 50 años de edad, peninsular, de portero; es honrado 
activo é inteligente y eabe cumplir con su obligación, 
entiende de criado de mano y cuenta con buenna i n -
formes de su conducta: dan razón calzada de Belas-
coain esquina á Concordia, cafó L a Idea. 
11880 4-5 
S E SOLICITA 
nna criada peninsular. Informarán Zequelra v Cruz 
del Padre, bode?a. 11851 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin nifioí; 
tiene que ser muy l 'mpia y formal sino que TU> SO 
presoiitc. Acosta 29. 
m e a 4-5 
CR I A D O S Y COCINEROS D E P R I M E R A segunda, crianderas, profesores de i'liomas, p i a -
no y labores, porteros, etc. Compro y veudo ca^as, 
prendas y muebles, doy y tomo dinero en hipoteca 
y vendo vinos y alcohol de 40 grados ¡I $1-50 garra-
fón y Moscatel á 50 cts. botella. Reina 28. Teh'fono 
núm 1577. 11854 4-5 
S E S O L I C I T A 
una ctiana de mano de edad media, que sepa cum-
plir con su obligación y tenga referencias, ('alzada 
del Monte ntlm. 138. 11858 4 5 
DESEA C O L O C A R S E UNf M A T R I M O N I O catalán, activo, bien sea para cuidar de alguna 
casa ó encargado de un solar ó coBaanálrga qun se 
presente, lo mismo para la l lábana que para el cam 
po. Sabe leer, e83rib:r y cuentas y tiene personas 
que abonen por su conducta y honradez. J e í u s del 
Monte calle de Colina núm. 23, paradero de los ca-
ir i tos . 11850 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una jovou peninsular <1« criada de mauo ó muuejddo 
ra. ZaDia57 esquina á Escobar darán razón. 
11803 4-1 
UN A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A , A -climatada en el país y con personas respetables 
que abonan do su conducta, solicita colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. Lamparilla, 
98, informarán á todas horas. 
11735 4-2 
Desea encontrar 
una morena un nifio para cuidar en su casa ó bien 
lavado en «u casa: tiene persona que la recomiende 
por su conducta; Villegas 101, cuarto n. 12. 
11731 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular sana y robusta, con buena 
y abundante leche .para criar á loche enterares cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella. 
San Pedro n, 12 fonda La Dominica impondrán . 
11738 4-2 
IM P O R T A N T E . — A l comercio y para ingenios se ofrece por poco sueldo un joven formal recien l l e -
gado: entiende contabilidad industrial y fabricación 
económica do licores, tintas y barnices: habla inglós, 
francés ó italiano. Hotel Cabrera, cuarto n, 53. 
11720 4-2 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
persono» quo respondan por su conducta. Zanja 66, 
tren de coches, informaián. 11722 4-2 
C O C I N E R A 
so desea una para una corta familia en O'Reilly 87 
Librer ía . 11748 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A CON buena recomendación en el Vedado Línea 62. 
Sueldo $15 plata informan á todas horas. 
11745 4-2 
DB 8 B I C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular para manejar á un niño ó niña en ca -
sa donde baya poca familia ó erada de manos no 
teniendo que fregar míelos ni salir sola á la calle t ie-
ne quien responda de su conducta informarán San 
Miguel esquina á San Francisco núm. 270. 
11757 4-2 
S A K S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
i J l 7 años en una casa decente de criado de manos 
sabe cumplir coa su obligación: tiene buena reco-
mendación de la casa doude lia estado: impondrán 
en la callo de la Salud número 21 bodega. 
11712 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos diadas una cocinera y una criada de mano quo 
sepan fu obligación y que tengan informes. Luz 9. 
117K7 4-2 
Una bnona criada 
de color, decente y que presente buenas referencias 
se solicita nn Animas n . 57, altos, se da buen sueldo, 
buen trato y lavado de ropa. 
11636 4-81 
S E SOLICITA 
un segundo cocinero que tenga, buenas referencias; 
si no que no se presente. Informarán calle de Z u -
lueta n. 38, entre Dragones y Monte, en el Hotel y 
Restaurant " E l Bazar." 11641 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A C R I A -da do mano y todo lo que so le mande; tiene que 
ser limpia y que tenga quien la recomiende y que 
cumpla con su obligación: sueldo dos centenes, sin 
ropa limpia. Empedrado número 6, 
11633 4-31 
S E N E C E S I T A 
una aprendiza de modista quo esté adelantada. A -
guiar 93 A, entre Muralla y Teniente-Rey. 
11564 8-30 
S E SOLICITA 
comprar una casa que esté situada en punto cén t r i co 
dentro ó fuera de la Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando en cambio una en Marianao— 
Marianao Navarrete n. 5. 11493 10-28 
Se c o m p r a n l i b r o s 
11824 
Neptuno 124, l ibrería. 
4-4 
E n $2700 o r ó s e compra una casa 
de mamposter ía y azotea por la calle Ancha del Nor-
te ó en una de las boca-calles que dan á la calzada, 
ds 12 á 2 nada más se informa en Manrique 1 C . 
11606 4-SO 
PE R D I D A D E U N P E R R O P E R D I G U E R O . A las ocho de l i mañana del sábado 19 se extra-
vió un cachorrito de cuatro meses, de la zapatería de 
Vázquez, calle de O'Reilly u. 92, es color chocolate 
claro, con manclins blancas mosqueadas, entiende 
por Chucho, el que lo entregue será gratificado gene-
rosamente. 11778 2a-3 3d-4 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D E ties meses de paridas desean colocarse para criar 
á leche entera la que tienen buena y abundante hasta 
para dos niños cada una y con personas que respon-
dan por ellas: calle de Cárdenas n . 5 dan razón. 
117(;9 4 2 
• f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
centrar nna colocación de criada do mano ó ma-
nejadora, darán razón en Aguila 116 A . 
11003 4-1 
: D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante l o -
cho para criar á leche entera; tiene nniv buenas re-
comendaciones. San Pedro 6, fonda La Perla impon 
11828 4-5 drán. 
Se han recibido: Lubina, Muergon, calamares re-
llenos, Bonito, Atún, Vt'sugo. Merluza, Congrio, 
Rodaballo, Moro, Mcgilloncs, Caballo, P u l i ó gnisa-
do; todo en latas de una librtí y so bulla en escabe-
che, aecite. con tomate, cto, al precio ^e -10 centa-
vos lata i ' A R N E S : Ttrncra y Cordero c o n t ó -
rnate, guisantes, estofado, mechada, asado, Icmo de 
cerdo, idem idetn C"?tillas, idora idem eu manteca y 
tomate, gallina o< n gumnted y gpitada, callos guisa-
dos, pavo en pepitoria, j iva l í estofado, liebre en M. , 
todo en latas de una libra á 45 contavos. Morcillas 
latas de igual peso á ¡5 centavo». Todos los artículos 
precedentes son de Tapia, (Asturias ) 
Truchas dol rio Naióa , lata de 2 libras á $1; A-ai-
íwrf/t de i d i m lavas de 2 libras y 2 quilos á $ l - 2By 
3-25. Morcillas L A C O R O N A á $1-50 la media lata; 
chorizos Amalia Cué, latas á $2-75; medias á $1-50 
Queso do Cabrales, á $1 libra. Hi/»os y peras de Can-
damo, latas á 40 uentsvos; esta fruía está como si 
fuera acabada de quitar á las plantas. Calamares es-
peciales de Latiros, í quilo á 30 centavos lata. Boni -
to, laUs de un quilo á 80 cent avot; idem do 6 libras 
á 2-50 (escabeche.) Chorizos o'e Bilbao, á $1-75. Ja-
mones asturianos, á 50 centavos libra (entero.) Laco-
nes á 50 cts. uno. Salchichón de Lyon á $1 libra. 
Mortadella, 20 cts. Sordinas frescas', á 30 centavos 
docena, ídem L'.tas á <0, 
Llamamos la atenciii'i del niíblíeo sobre: L o l a s 
de conejo adovado en escabeche, procedente de Is las 
Canarias I J /t&j'a d 60 els. una. Vinos y licofos 
finos. Sidra pura asturiana, marca M A N I N , en p i -
pas, cuartos, etc, á 7 centavas copa. Sidras acham-
pañadas , marcas: C ma, Gaitero, (Valle B dlinti) , 
Principado dt Asturias, Lunruiitsa, Centro de 
Ji jón , E l Morrudo. L a 1 ? y 2?, á 55 cts. botella. 
2? y 3?, á 50; 4? y 5» á 40 cts.; todo al detall. Botas 
para vino, á 2 y $3 una. Gaitas do excelentes vo-
ces, listas de un todo, á 3 y 4 contenes una. 
Taberna Asturiana 
Is/L Ji^lSÍ X1<T 
Obrapía 95, entre Bernaza y Villegas 
C 1355 la-4 3d 5 
UN A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E la Penínsu la de cuatro meses de parida y con 
personas qne respondan por ella con leche abundante 
desea colocarse: informarán calle del Prado 121 C, 
altos. 11818 4-4 
¿ " C A N T I D A D E S A P R E S T A M O . — S E C O L O " 
\_ycan algunas con hipoteca en urbanas ó rurales, 
cerca de la Habana; los títulos de dominio han de ser 
claros. Se prefiere tratar directamente y en el orden 
privado. N e p í u n o número 2 A . 
11823 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U F A C R 1 A N D E -ra peninsular, aclimatada en el país, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche: darán ra-
j ó n calle del Morro número 3. 
11782 4-4 
D E S E A N C O L O C A H S S 
dos crlamleraa jóvenes y robustas con buena y abun 
dante leche, de raes y medio de paridas, tienen per-
sonas que garanticen su conducta. Cárdenas n. 2, E 
dan razón. 117*5 4-4 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven de 20 años de edad, de escribiente ó en 
Gualqu¡er;i otro cargo de comercio, teniendo garan-
tía. Calle de Egido n. 9 darán razón, 
11676 4-1 
DESEA COLOCAESE 
nna joven peninsular para criada de mano, sabe co-
ser a mano y á máquina; es muy farmaly tiene quien 
responda por olla. Informarán Ancha del Norte 376. 
116S0 4-1 
UM J O V E N P E N I N S U L A R D E M O K A L I -dad y excelentes rct'uroncias dosearío colocarse 
de ayo ó ayudante en un colegio, cuyos cargos ha 
desempeñado ya. Informarán ja rd ín " E l F é n i x " 
Carlos I I I , Telefono 1350. 
11711 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes 29.1 altos. 
11685 4-1 
UN P R O F E S O R 
(••MI título elemental de mediana edad y practico en 
la enseñanza desea colocarrc: informarán en Monte 
87 librería. U694 . 4-1 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cri ida de mono: Olicios número 15 fonda 
El Porvenir da r ín razón. 116?3 4-1 
O E D r i h E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
lOscñora doña Asunción Delgado y Toledo: la fe l i -
cita su tia D? Juana Delgado en Baratillo 4, pue-
den avisar las personas que sepan dar razón de ella. 
11703 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera buena para corta famili», quo tenga 
quien la recomiende. Galiano 116 entre Dragones y 
Zanja. 11699 4-1 
S E S O L I C I T A . 
un socio que entienda de muebles, ropas y prendas. 
Principe Alfonso 170, darán razón á todas horas. 
11697 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Salud 86 informarán. 
11664 4-1 
D E S E A C O L O C A E S E 
un criado de mano, repobtoro y dulcero ó para asistir 
á un hombro tolo: tiene quien responda de su con-
ducta. Complé te la esquina á San Juan de Dios n ú -
mero 25. 11675 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir con su obligación y ai no 
que no se presente: en los altos de l i a Sirena, Reina 
y Angeles, de once á dos. 11618 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano eu casa 
particular, está práct ico en ese servicio, tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Sí no es buena fa-
milia qne no lo busquen. Informarán San Nicolás49. 
11789 4-4 
D E S E A C O L O C A C I O N 
nn excelente criado de manos con buenas recomí 
daciones, calle de la Salud 62, bodega, impondrán á 
todas horas, 11794 4-4 
D E S E A COLOCARSE 
una señora francesa de criada de mano ó manejadora 
Impnrifirán calle de Revillagigedo n. 89. 
11795 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A -N A edad para manejar un niño de once me-
ses y para la limpreza do dos habitaciones, sueldo 
2 centenes sin ropa limpia, y también otra para la 
mano, para hacer mandados y todo lo que se ofrezca, 
sueldo 2 centenes sin ropa limpia. Empedrado 6. 
11?96 4-4 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza que alterne en 
guardias. Calzada de la Reina n ú m . 30. 
11800 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R C O N T I T U L O de profesora, desea encontrar una familia bien 
para encargarse de la educación de unos niños, para 
acompañar una señora ó señori ta ó dedicarse á la 
costura y labores: tiene buenas referencias. Informa-
rán Hotel Roma. 11817 6-4 
Los dneños del "Teatro do Cará-
cfts," en Canicas, capital de la Repií-
btica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que Ies ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aqneila 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y eO-
inodo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta pnra mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios n o n m i í e H 
de entrada, hasta cinco mil pe ie tás 
por función. 
Los dueño-* del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . í s t ú r i z , en 
Carácag, calle Este 4, n ú m e r o 36. 
Direcc ión para Kalogramas: 
M m , Caracas. 
si 
Se alquila la casa Zanja 59, con sala, comedor, sa-leta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina espaciosa, 
agua de Vento, patio: la llave en la bodega esquina á 
Escobar ó informarán de su ajuste, en O'Reil ly n ú -
mero 95. de 11 á, 5 do la tarde. 11860 4-5 
Se alquila en casa de corta familia nn salón alto y una habitación baja; el primero propio para bufe-
te ó matrimonio. Es t á frente al parque de San Juan 
de Dios y en comunicación con todas las líneas del 
Urbano. Hay teléfono. Habana número 72. 
11831 4-5 
Consulado número 122.—A caballeros ó personas tranquilas, se alquila una habitación alta con toda 
asistencia; hay baño. Teléfono 1,285. También se 
sirven comidas á domicilio á precios módicos y esme-
ro en la condimentación. 11844 4-5 
Se alquila una accesoria con un cuarto entresuelo arriba, servicio de agua é inodoro, todo muy asea-
do, puos so acaba de pintar y ponerle los pisos nue-
vos, Zanja n. 5, esquina á Rayo. E u la misma tam-
bién se alquilan dos liabitaciones-entresut los, cómo-
das y frescas, con agua, etc., etc. 
11877 4-5 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 cuartos bajos y 2 altos, 
zaguán, < omedor. saleta de comer, pisos de mármol, 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu-
lar familia: la llave en la botica do la esquina. Tra-
tarán de su ajuste en O'Reilly n 9 i , de 11 á 5 de la 
tMide. 11859 4-5 
Magüítioos entresuelos.—Se alquilan eu módico precio los de la casa número 6 de la calle de San 
Pedro, compuestos de cuatro espaciosas habitaciones 
con vistas á la bahía. En Prado n. 90 y en los bujos 
de la misma casa darán razón. 
11*76 8-5 
O -'O.—Se alquila en el punto más pintoresco de esta ciudad un alto para corta familia: Villegas 
número 91 fronte al reformado parque del Cristo; 
tienda de ropas, sastrería y camisería Bazar del Cris -
to. 11845 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81 con 5 cuartos bajos y 2 altos, 
zaguán y dos ventanas. Informarán tienda de ropas 
La Filosofía y en Reina 74, 11849 4-5 
Se slquila en Amargura, número 25 una hermosa sala y gabinete, á propósito para escritorio, caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños; se toman y dan 
referencias. 11832 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 256, con sala, comedor y 6 cuartos: 
la llave está en el número 251. T ra t a r án cíe su precio 
Aguacate n. 124. 11826 4-5 
Habitaciones hermosas y frescas en punto céntr ico con muebles ó sin ellos, toda asistencia, gas y 
llavín, á matrimonios ó personas que deseen vivir con 
comodidad. Industria 132, entre San Rafael y San 
J o s é . 1J871 4-5 
Consulado 69. Se alquilan habitaciones frescas y ventiladas altas y bajas con toda asistencia, hay 
mucho aseo y telefono, cerca del parque, teatros y 
bañes de mar. 11861 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con agua de Vento, que no tiene 
que desear en Refugio 17, casi asquina á Prado, á 
matrimonio ó persona sola. l ) 8 5 t 4-5 
o 8n2 
GR A N N E G O C I O . SE Ñ M S B Ü I T A U N SOCIO para un establecimiento acreditado de carnicería 
y puesto de frutas qae tiene vida propia desea poi'a 
cantidad para darle m** realoe á dicho estableci-
miento. Vista haco fó, para mas pormenores Esneran-
za 24 informarán. llPSf! 4-1 
S 1 3 J ^ X ^ Q X r X Z t J L 
la espléndida casa de dos pisos cMle 9 (Linea) enqui-
ña í 20, tiene hermosa sal*, salón comedor, 14 babi-
tacíonoti, cooina, abundante agua, precioso jard ín 
gruta y árboles frutales. 
En la casi hay un encargado de enseñarla, é i n -
formarán da su módico precio en Jesús del Monte n, 
380, frente á la Iglesia. J0437 8d-28 8a-28 
S E A L Q U I L A 
la cafa n. 250 Ancha del Norta c-.n espaciosas habi-
Ladocei cou vinta al mar. en $5> oro: informarán y 
está la l'ave ^u Zu1aela28, Propagrnda Literaria 
C 1302 alt 8 2') 
;i!iiu¡la la casa númeio 10 de h ealls <4e la Con-
Odo' ia , con tala, dos hermosos cnarti 3, cocina y pa-
tio. La llave la misma calle, esquina á Mamique, 
y su duofjü en Fac tor ía número 11, 
11787 4 4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y fresi-as hsbitaciones altas y buja< con 
a.-iieteucia ó sin ella, á precios módici.», en la calle de 
U Hahaüa n. 108. 11819 i - i 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peña lver n. <», cou cuatro cuartos, 
sala v saleta, su dueña en la misma informará. 
11780 6-4 
Habana 121 esquina á Muralla se alquilan hermo-sas y frescas habitaciones, juntas ó separadas, 
con muebles ó sin ellos, servicio de criado íd lo de-
sean y luz entrada á todas horas, á precios lo más 
módico; también se a lqu i l i la cocina con todas las 
comodidades. En loe altos informarán á todas horas, 
11790 4-4 
CAA AAA M I L PESOS ORO E S P A Ñ O L SE 
JUv/ jUUU emplean en compra do casas en pac'o 
de retro y venta Real ó hipoteca de las mismas desde 
$500 en adelante, sin corredor, to os los días aunque 
no esté puesto el anuncio. Diripirse á Jo.» ó M , > G. 
Galiano. camisería, entre San Raf .e l v San José , de 
11 á 2, Habana. 11701 " 8 1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Muralla n, 113. Jli:21 4-31 
S E S O L I C I T A 
una bnona manejadora peninsular, cariñosa con Ies 
niños y que sena lo que es servir. Escobar n . 172. 
11814 4-1 
UN A C R I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , desea colccane, sabe cumplir con su deber y t ie -
ne buenas recomendaciones: el que la solicite que 
traiga sabido el sueldo quo abonan: sabe coser á m á -
quina. Baños del Pasaje, altoa de la barbería n. 2. 
11813 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven y limpia, para corta familia: ha 
de saber su obligación. Habana 65, altos. 
11777 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, 
n ú m . 1, zapater ía E l Modelo. 11808 
San Rafael 
4-4 
¡ ¡Sembrar tabaco!! 
Se solicita un partidario que tenga recursos para 
sembrar de 500,000 matas para arriba, se lo da una 
gran vega á partido con todo lo necesario para pro-
ducir buen tabaco. E l dueño de la vega quiere la 
tercera libre para él y solo da el terreno, arados, 
bueyes, abono, casas para guardar el tabaco y una 
bomba portát i l para el reeadío. L i vega está muy 
próxima al "Tumbadero:" informaaán á todas horas 
en San Rafael n . 20|, casa de cambio, entre Amistad 
y Aguila. 11816 4-4 
DESíSA I C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O penlm-ular sin h'jos. ella de cocinera ó ciiada dn 
manoy él para criado ó perlero, para la ciudad 6 el 
campo: ambos con referencia". I t-formarán D r a g ó -
nos 44, vidriera. 116I6 4-31 
A ríos de fincas urbanas.—El que suscribe so hace 
cargo por un módico precio del cobro de r.lquileres 
de todas clases, abonando sus contribuciones y de-
más que fueren sobre ellas, hacinndo adelantos sobro 
las mismas y dando las garant ías necesarias al e fe to . 
J e s ú s Mar ía 123, bajos. 11617 4-31 
E N G U A N A S A C O A . 
Se desea alquilar una casa grande ó quinta en pun-
to alto y fresco, adelantando alquileres. En la Haba-
na, Neptuno n 156, más pormenores, 
11638 4-31 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R con med i i leche, buena y tiono personas que 
respondan por ella. Morro ñ, 6, También desea otra 
en lamisma casa de marcharse para España acom-
pañando alguna familia ó algún niño que ae presente 
para llevarlo. y1653 4-31 
T 7 1 A C I L I T O C R I A D O S Y C R I A D A S Y N E -
J J cc-sito 24 criadas, 17"manfjadori.e, 8 cocineras, 6 
muchachas y muchachos, vendo 12 casas con estable-
cimiento y contrato y 1 para familia dentro de ¡a H a -
bana, 1 bodega $1300, cafés y toda ciase de estable-
cimientos. Aguiar 63. Teléfono 486. 
11655 4-31 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad con un matrimonio 
solo 6 con una corta familia; entiende algo de costu-
ra á mano y á máquina, sabe cumplir con su obliga-
clpn; tiene personas que respondan. San Mihuol 74 
impondrán, 11779 4-4 
V I S O . U N A F A M I L I A M U Y C O N O C I D A 
en esta capital que se embarcó el día 30 nos su-
pl icó colocáramos á sus criados con buenas referen-
cias: un cocinero, nna niñera, un portero, un criado, 
nna lavandera, una criada y un camarero; doy dine-
ro en hipoteca y alquileres, compramos y vendemos 
casas. O'Reil ly 90. 11784 4 4 
S E S O L I C I T A 
en la calzada de Galiano número 19, un criado de 
mano j una lavandera. 
11781 4-4 
DE S E A C O L O C E R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar de criandera la quo tiene buena y abun-
dante que se le presenta, tiene leche para criar dos 
niños y pueden informar de la casa qne estuvo crian-
do: pueden informar Cuba 81 sastrería á todas horas. 
11809 4-4 
SE D A U N A N I Ñ A A C R I A R A P E C H O para casa de la que la crie. Dir igirse á la calle de A 
guacate n . 112. 11806 4-4 
D E S E A C O L O C A E S E 
nn peninsular de criado de mano ó ayudante; en 
tiende un poco de cocina á la crio la. tiene personas 
qne garanticen su conducta: i m p o n d r á n O-Eei l iy 38 
esquina á Aguiar, café. 11731 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N S E cria-do de mano, activo é inteligente: acostumbrado 
í este servicio: 7 con personas qne garanticen su 
buen comportamiento; i n fonna -án callo de San Ra 
fael n . 41. bodega. 17760 4-2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S acl i -matadas en el país , desean colocaroe para criar 
á leche entera, la que tienen buena y abundante, 
tanto para aquí como para el campo, teniendo quien 
responda por ellas: calle del Morro n . 6, esquina á 
Genios: carniceiia, in formarán . 117Í9 4-2 
E N A G U A C A T E 5 8 . — T E L E F O N O 590. 
Faciltamos con buenas referencias, criados de 
ambos sexos, honrados porteros, cocheros, cocine 
ios blaneos, y de color, lavanderas, crianderas, jar-
dineros, costureras, vendemou y compramos casas 
damos dHera « j hipoteca.—J. Mari ínez y H 9 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
j o p a r a nn niño de dos años y una nina de cuatro, se 
prefiere de color, quo tengü muy buenas referencias, 
e paga buen sneMa, sino reúne las condiciones que 
no se presente. Amistad 98, entre San J o s é y Barce-
i 11627 4-31 
CE D U L A S . SE S A C A N E N 4« H O R A S A pre-cios sumamente módicos, tenemos con excelentes 
referencias práct icos criados de ambos sexos, co-
cineros, honrados porteros, hombres para el campo, 
vendemos y compramos establecimientos de todos los 
ramos en Aguacate 5?, T . 590. J . Mart ínez y Cp. 
11642 4-81 
Ooleta U N I O N 
solicita un piloto práct ico de este puerto al de C á r -
denas y puertos intermedios: informarán i. bordo de 
dicha go'cta en el muelle de Paula. 
11662 3-31 
D E e s A C O L O C A E S E 
de costurera una señorita en casa particular ó para 
acompañar á una señora: no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informarán Crespo 20. 
11661 4-31 
Criado de Riano. se solicita ano 
11650 
calle 16 n. 5, Carmelo, 
4-31 
D E S E A C O L O C A E S E 
un niño de 12 años, peninsular para un cstaldeci-
mlento ó casa do comercio, sabe leer y escribir, tiene 
quien responda por su conducta. Informarán Prado 
103, cuarto n. 12 11649 4-31 
A H ' M B K E S S O L O S . 
Se alquilan habitacioneü hajas en Trocidero 13. 
11801 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes los altos de la casa Aguila 70 á hom-
bres solos ó marrimoniog sin niños, á dos puertas de 
Nept ino . l l ? ^ 4-4 
Y í r t u d e s 3 ! , esquina á Amistad, 
Ss alquilen habitaciones frescas y ventiladas con 
vista á la calie: hay dos psqm ñas, siendo uns de ellas 
entre suoio: Entrada á ttdas horas. 11773 8-4 
A señora? solas ó matrimonio t ío niñea y en cas* 
X3i_de familia respetable, se alquilan unos altos com-
p» stos de sala y tres habitaciones, dos de ellas con 
balcón á la calle de Concordia. Campanario n. 57, 
11805 4-4 
En Crespo.núm' . ro 10, se alquilan en 30 p srs oro los altos que dan á San Lázaro con todo indepen 
diente, gas y agua. E n los miamos altos á la derecha 
informarán. No so admiten más que persorias de-
centes. 1177fi 4 4 
S E A L Q U I L A 
una bonita cisa en Reina l l f i , entre GcrvHKÍo y Cba-
veí , con 4 cuartos bajos y uno alto. Diiráo razón 011 
Galiano 106: la llave en la bodega do la tsqnina. 
11812 4-4 
So alquil u los altos dr, la casa Aguiar 100 esquina á Obrapía con hermosa sala, acia cuartos, antesa-
l . i , comedor, cocina, inodoro, baño, lavadero azotea, 
ARua de lluvia y de Vento, para escritorio ó familias. 
El portero las enseñará y de sus condiciones de a l -
quiler informarán San Rafael 71 de 8 á 12 y de 4 á 8. 
11783 4-4 
SA L U D N U M E R O 3i>, C A S I E S Q U I N A A Campanario. Se slqnilan dos habitaciones a l -
tas con suelos de mosaico, agua y todo el servi-
cio necesario y cuatro hermosas caballerizas con 
el local suficiente para guardar 2 coches. Además se 
alquila el zaguán para poner una vidriera con ciga-
rros, tabacos, perfumería y todo lo que se ofrezca. 
11764 4-2 
P A R A U N A N U M E R O S A F A M I L I A . 
Se alquilan los altos de Belascoain n? 20, sin dispu-
ta son los mejores de la Habana, muy capaces y 
frescos n i en el Vedado so respira más fresco ni más 
comodidad. l l ' e i 4-3 
S E A L Q U I L A 
una elegante sala con su antesala de pisos de m á r -
mol: ventiladas y cómodas habitaciones y una esp lén-
dida cocina propia para cualquierindustria. Sol 108. 
11762 4-2 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de la Habana n. 95 entre Amargura y Teniente Rey. E l alto 
ticee buena sala, buen comedor, tres hermosos cuaj -
tos, buena cocina, el bajo tiene un salón á la calle 
propio para comercio ó escritorio, dos cuartos y co-
cina, la casa tiene agua de Vento en el alto y el ba-
jo ; la llave en la fonda del lado, y para su ajuste Ce-
rro n, 831. 11728 4-2 
Q E A L Q U I L A E N 6 C E N T E N E S L A CASA 
ÍOMiídón 54 entre Suárez y Fac to r í a , eon saín, co-
medor, 3 cuartos bajos, y 4 altos, agua de Vento y 
desagüe á la cloaca. L a llave en el 52: tn formarán 
Compostela 96, altos. 
11744 4-2 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la 
calle, piso de mármol , agua, gos, cocina y más ser-
vicios. También se alquila el zaguán y caballeriza, 
para coches ú otra industria; at>ímismo hay cuartos á 
centéu. 11742 8-2 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A UNA CASA D E corta familia para acompañar á una señora y 
hacerla su ropa 6 bien para doncella de señoritas y 
coser, es buena cnsiuvera y moditta. No tiene incon-
veniente en i r al Velado. <~erro 6 J e sú s del Monte. 
Informarán Aguiar 67 primer p ú o , dereclu á todas 
horas. 1J6'16 4-S1 
DE S E A COLOCARSE U N A E X C E L E N T E manejadora de niños, pcuineular, muy cariñosa 
con ellos y acostumbrada á este aervicb ; tiene per-
sonas que"acrediten «u buena con'luct.a. Moroarierea 
45. en los altos infr.rra .r'1 M. 11647 4-31 
S E SOLICITA 
una cocinera pera una corta familia, que sea aseada 
y sepa cumplir con su obligación. Ssn J c s é n. 2 A i 
bajos, izquierda entre Consulado éIndustria. 
I16W 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Amistad n, 110 
esquina á Barcelnoo, con dos habitaciones con ba l -
ón á la calle, baño y ducha, etc., etc: t n la misma 
iuformaráa. 11725 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Habana 145, entre Luz y Acosta, con 
dos cuartos, hermosa sala y comedor con piso de mo-
saico, patio, coc'na, agua y demás comodidades: i n -
formarán Obrapía 57, altos, 117?.0 4-2 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas y bajas en el piso principal hay una salita y habi tao ión 
muy frescas y baratas propias para una corta familia 
es casa de orden y moralidad, informarán en los al -
tos 11754 4-2 
Próximo al ferrocarril del Oeste se alquila el bo nito y muy ventilado piso alto de la calzada del 
Monte 212 entre Rastro y Belascoain con agua y en-
trada independiente propio para matrimonio de cor-
la familia. No se quieren señoras solas, en los ha-
jos darán razón. 11747 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenos la casa Curaz ao 35, con sala, come -
dor y 3 cuarto», tiene agua; en el 39 la llave y Reina 
26 tratarán. 11732 4-2 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo y algunas habitaciones de la moderna y 
ventilada casa Prado n. 97. E n la misma informa-
rán . 11770 4-2 
S E A L Q U I L A 
para una señora de edad una habitación, pudiendo 
comer en la misma. Empedrado número 33, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
11727 • 4-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á 
la calle, sala, baño y demás comodidades, á personas 
decentes y con referencias. Zulueta n. 3, frente al 
Parque Central y L a Propaganda Literaria. 
11729 4-2 
Se alquila la casa Amistad 71, tuda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol , cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodega. Informan 
Sol 94. 11749 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Zulueta n. 73, esquina á 
Monte, con suelos de mármol j mosáicos y demás 
comodidades, zaguán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia que está en los bajos. 
11746 4-2 
Regla, En diez y siete pesos oro mensuales cada una se alquilan las bonitas casas números 33 7 35 
de la calle de Buenavista, en Regla, las llaves en la 
bodega de la esquina Real 138: informarán ó Galiano 
124 ferretería. 11768 4-2 
En el punto más céntrico y la mejor casa de la Habana se alquilan dos cuartos bajos propios pa-
ra un matrimonio que no tengan niños n i animales. 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana; tedos 
los carritos le pasan enírenta y las guaguas en la es-
quina, es casa de toda COL fianza. 
11708 4-1 
E N GANGA. 
Se alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y domas servicios. Sol 91 entre Aguacate y 
Villegas, E l portero informará. 
11671 8 1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones divididas en cuatro, con balcones á 
la calle. Corrales esquina á Egido, altos del café E l 
Ferrolano, entrada por la calle de los Corrales. 
11673 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria n . 40. Gana tres onzas mensuales. 
Informará en la Farmacia de Vargas, Consulado n . 
95. 11674 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel 256 y 258, de sala, salrta, pisos 
de raármól, 4 cuartos bajos, salón alto al fondo, de 
azotea, muy frescas é higiénicas, agua, nueva cons-
trucción; las dos iguales Impondrán Tejadillo 1. 
11678 4-1 
SALUD NUM. 55. 
Se alquila esta elegante y cómoda casa, sana y ca-
paz para una familia que desee vivi r espléndidamen-
te. Icformes Mercaderes 21 ó Galiano 106. L a llave 
Salud n. 51. 11679 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle para hombres solos y familias sin niños, con a-
sistencia ó sin ella, en la muy ventilada y espaciosa 
casa Paula 2, esquina á Oficios. 11702 5-1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas en casa particular 
Manrique 64; también se vende una bicicleta Cle-
raent casi nueva. Cta 1334 4-1 
Compostela 150 
en esta casa acabada de fabricar se alquilan dos ha-
bitociones con cocina, baño é inodoro á la americana 
independiente y dos á la calle, pisos de mármol y 
mosaico de $ 8-50 oro á 15-90. 
11666 4-1 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en el punto más céntrico de la Habana piopias para 
escritorio ó bufete de ahogado ó matrimonio sin niño. 
Aguiar 120 entre Muralla v Teniente Ref. 
11689 4 -1 
Vedado.—Se alquila por años ó por meses una ca-sa con sala, comedor, 4 cuartos, otro de criadas, 
cocina, agua superior y gas muy bueno. Su precio 
3 onzas oro al mes y es sanísima por estar sobre la 
loma. Quinta Lourdes frente al juego de pelota 
11688 4-1 
Se alquila la fresca y bonita casa calle de Concor-dia 140 compuesta de sala, comedor, 3 hermosos 
cuartos acabada de pintar y toda de azotea: la llave 
al lado é informarán San Lázaro 225 
11682 4-1 
Se alquila una casita en la calle de Curazao número 38, con sala y cuarto bajo, sala y cuarto alto, ba l -
cón corrido, fresca, la llave en la misma: informarán 
Zulueta 38 E l Bazar, está acabada de reedificar. 
11610 4-81 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto, grande y fresco, cerca do la azotea, 
con acción á un salonoito al frente: tiene todo servi-
cio y agua arriba Cuarteles 5. 116:57 4-31 
S E A L Q U I L A 
la planta alta, Dragmes 106, con si la, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro y d«más servicios 
independientes. Informarán Reina 37. 
11654 15-31Ag 
Cuba n ú m e r o 39 
E n esta hermosa casa situada en uno de los mejo-
res puntos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas hsbitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, cou muebles ó sin 
ellos. 11659 4 31 •. 
Se alquilan los altos de Obispo 92 
11660 
E N M O D I C O P R E C I O . 
4 31 
Hermosas y frescas habitaciones, todas cou bal-cón á la calle, se alquilan con toda asistencia en 
O'Reilly 30 A, segundo piso ó sea el principal, esqui-
na á Cuba, cocina á la española y á la criolla, tam-
bién se admiten abonados á comer; trato esmerado, 
entra ia independiente y á todas horas, se da llavín. 
Precios ecorómico .j. 1045 4-31 
S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda cara con seis babitHciones muy 
herniosas y tre¿ de e-tas ultaa en ' tquisidor n 37: la 
llave :•! lauqi mpundráu CVrrn 5".0. 
11634 4 31 
S E A L Q U I L A 
la f t-séa y eepaciusa ca ía en Prado n. 56, acera de la 
b ' ' '. lnfurmaráu O'Reilly número 96 
«y, C 1306 4 31 
O e aUjiiila una, casu capaz pu';i una rfgalhr familia; 
(O*"» muy ne-.-a. tie>¡e habitaciones altas á la calle y 
al foi-fio, agua ahundantti y ( tras comodidades. Ger-
vasio n. 3>i. hiformarán Belascoain número 2, A, 
116ití 15-31 
0 - R E I L L " 2 " 34 . 
Se alqni'a el zaguán do esta hermosa casa y tres 
habitaciones altas y una baja. 
116^ " 4-31 
Consulado 91—Se alquilan hermosas habitaciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
vciitanas, pisos de mármol y pintada al oleo, con a-
siitencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro. En la 
misma se dan cantinas para la calle. Emrada á todas 
horas. 11614 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 30, con sala, comedor, tres cuartos 
etc., y sala y cuarto altos cou balcón á la calle: la 
llave al laño v t r a t a rán en Oficios 28. 
11599 " 5-30 
Aguila 73, cerca de ios teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamentos y ha-
1 itaoiones solas ó con asistencia, comida sana y bien 
condimentada, 11590 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Effido número 8 con toda clase de como-
didades: impondrán en los altos. 
115?4 6-29 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan IOK bajos propios para almacenar taba-
co ó estaitlecimento y 5 cuartos altos muy frescos. 
Informarán en la misma. 11535 8 29 
Vedado.—Calle 2 esquina á 1H, punto más saluda-ble y pi':torcsc do la loma, se alquila la benita 
casa de a^q^ir.a coraputs.a de ssla, sa'eta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informarán al 
fondo de la misma. 115J.9 8-'-9 
171 u el Vedado, Linea etíquiua á G, al lado del pa-
í ^ r a d e r o do Lourdes, se alquila una casa nueva y 
amplia cen t ¡ibis l?s comodidades: eatá completa 
méa te independiente! on la misma infoimanín á to-
das horas. j l l 6 7 8-28 
M E R C S D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, a-
gua y gas, propias para ma'rimonios, También las 
hay para hombres solos l l i f i 4 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos más fretcos da la Habana cou sala y cinco 
cuartos *n cinco centenes ó por habitaciones, paseo 
de Tacón , úl t ima pila, frente al Bosque: informa-
rán en el café, paradero de las guaguas del Principe 
y Aguila 129. 11506 8-28 
AT E N C I O N . La señora que se le quemó su cusa su San Ignacio 78, esquina á Muraila, alquila 
modestas y frescas habitaciones con toda asistencia 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños , mucho 
aseo y esmerado trato. Meea redonda á 4 contenes 
por persona: es casa do toda moralidad. Cuba n. 67, 
altos, entre Mural la y Teniente- Rey. 
11438 8-26 
Galiano 129.—En esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones con halcón á la calle á matrimo-
nio sin niños ó á hombres solos: en la mibina una se-
ñora modista desea una casado familia para coser de 
7 á 7 y se hacen vestidos de todas clases á pr cios 
módicos 114C9 8 26 
S E A L Q U I L A N 
loa bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y de 1 á 3. Ldo. Gavaldá. 
11300 . 15-23 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio. 
11091. 15-18 
R O S A N . D, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado v muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 A g 
l i i f t i F ü i r a i i i o i 
AT E N C I O N . — P O R NO P O D E R L A A T E N -der su dueño se vende muy barata una fonda t;u 
buen punto, muy acreditada: es buen negocio para 
uno ó dos priocipiantes ñor ser de poco diuero. D a -
rán razóo de 0 de la mañana á las3 de la tarde. Zanja 
núm. 138. 11839 10-5 
V E N T A D E U N A V I D K I B H A 
de tabacos y cigarros. D a r á r a tón Andrés , el canti-
nero del c t fé La Polka, Obispo y Mercaderes. 
11837 4-5 
Ojo á la gauga 
Por tener que ausentarse su dueño se venden en 
$3600 los bsjos de una casa, ganan $38, está alquila-
da á establecimiento: informarán Santa Clara nú 
mero 8, á todas horas. 11831 4-5 
C t E V E N D E U N A E S Q U I N A Q U E G A N A cua 
j o t r o onzai oro, libre de gravamen y buena fabrica 
! ción: el que desee verla pase por San Rafael y Amis 
tad. café, do 10 á 12 y de ñ á 7, ó mande tarjeta para 
[ verle en au casa, 11829 4-5 
So Y e n d o la casa Arsenal 28, 
entra Cárdenas y Cienfucgos; se da muy barata; t io -
no sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, agua y 
cloaca; la llave en Cienfucgos 29, y para su ajusto 
Gloria 30, de 6 á 12 y de 3 a 6: también se alquila. 
11852 8-5 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 11639 4a-31 4d-31 
CA P I T A L E S A CENSO.—SE V E N D E N A L -gunos perfectamente impuestos en fincas peque-
ñas en Vuelta-Abajo (S. Cristóbal.) Totalizan 7,500 
pesos al 5 por 100 y se traspasan en mucha propor • 
ción. Informarán en Neptuno número 2 A . 
11822 4-4 
EN P U N T O C E N T R I C O V E N D E M O S U N A casa de huéspedes y tren de cantinas, en precio 
sumamente barato, on $300; y en la misma vendemos 
una bodega que hace un diario de $35 á $40. Para 
todo negocio dirigirsé á Aguacate 58. Teléf. 590. J . 
Mart ínez y Hno . 11807 4-4 
SE Y E N D E E N $600 U N A CASA C O R R A L E S . En $2000 una giau casa calzada de Vives. E n 
$1000 una en Animas, En $5000 una en Crespo, E n 
$7000 una gran casa en el Cerro, E n $7000 una 
eu San Lázaro . En $4030 una en Curazao. E n $5000 
una en San Rafael. En $4000 nna en Bomba. Amis-
tad 142 barberia informa Aguilera. 11870 4-4 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A Q U E L L E V A 40 años de establecida y es la única en la Isla, r e -
ditúa de 10 á 12 por 100 mensual. De más informes 
Carlos I I I n . 209, de 6 á 9 de la noche. 
11820 4-4 
VEDADO 
Se vende una casa á una cuadra de la linea, con 10 
habitaciones, sala, ante-sala, gabinete, comedor, co-
chera, cocina, despensa, cuarto de baño y ducha, dos 
inodoros, dos jardines con árboles frutales, platanal, 
traspatio, es propia para familia de gusto, se dá en 
$11,000 oro: ha costado $15,000. También teugo otra 
en la misma cuadra en $6,000. Informarán calzada 
del Mante n. 21, tienda de ropas, á todas horas. E n 
la misma datán razón de una casa en el Carmelo de 
dos pisos, que hace esquina, con 14 habitaciones, en 
la linea, se dá barata. 11802 4-4 
Se traspasa el local San Rafael número 24 por una módica regalía, por trasladarse el establecimiento 
qne lo ocupa á otro más amplié. 
11821 4-4 
B A E B E E I A . 
Se vende una buena barbería situada «n inmejora-
ble punto j con buena m i r a b a n t e r í i : informarán A -
gniar esquina á Obrapía, Ramón Montes. 
11804 4-4 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado.en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
T salones á propósito, para todas clases de juegos 
lícitos. Para su ajuste en el mismo establecimiento 6 
en Magdslena n. 4. 11726 26-2 S 
CA F E Y V I L L A R . — S E V E N D E U ^ O POR asuntos que se le dirán al comprador es de poco 
dinero bien situado en Espada 27 esquina á Neptuno 
informarán para su ajuste á todas horas. 
11756 4-2 
VENDO 
la casa caile Concordia núm. 183 de 3,800 $ y dos 
solares en el Vedado, Impondrán café " E l Pueblo" 
Prado 85. 11741 4-2 
GANGA. 
En $2,800 en oro se vende una casa situada en el 
mejor panto de la calle de Acosta, In formarán en 
Animas n, 40 de 9 á 11. Sin intervención de tercero. 
11772 4-2 
BUEN NEGOCIO 
Se vende uua fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos de familia informes Virtudes 
y Aguila, carnicería á todas horas, 11751 8-2 
SE V E N D E N L A S TASAS A G U I A R N9 30, E N $2,900; Compostela n, 104 y Blanco números 2 y 
4, estas dos ríltimas de $4,500, sin intervenión de 
tercera persona De 7 á 9 y de 4 á 6, Ancha del Nor -
te n. 151, altos. 11752 4-2 
T " f N C A P E E N POCO D I N E R O , H A C E D E 8 
U á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada de 
Oriltina; se vende por tener que embarcarse su due-
ño para la Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horaj, 11721 4-2 
LOS Q U E D E S B B N ; E S T A B L E C E R S E T E N E -mos para so venta de distintos precios y condi-
ciones, cafés, bodegas, fondas, restanranst, s a í t r e -
m s , camisei i i s , tren de lavado, kioscos, boticas, co-
ches y faetones. Aguacate 58, Telefono 590 J , Mar-
tínez y Hno. 11765 4-2 
11RES M I L PESOS ORO SE T O M A N E N H i -poteca al 10 p .g anual sobre uua casa dentro de 
la Habana por 8 años sin intervención de tercera 
personas diríjanse al callejón del Baratillo núm. 8 
kiosco de tabacos de 12 á 2 de la tarde. 
11753 4-2 
AT E N C I O N . - S E V E N D E POR M O T I V O S que se dirán á quien quiera hacer negocio, un 
excelente ta lón de barber ía en lo más concurride do 
esta ciudad, que tiene una entrada mensual do más 
de $250 y pocos gastos. Informarán Aguiar 69, altos. 
Pregúntese por Sigar roaá todas horas. 
11696 4-1 
SE V E N D E U N A CASA G E R V A S I O A U N A cuadra de Reina, con sala, 5 cuartos seguidos, te-
ja y mampostería , 8 y media de frente por 30 de fon-
do, libre do gravámen: renta 22 oro, precio 1650, sin 
coi-redor. Razón Galiana 92, sastrería, de 11 á 2. 
11706 4-1 
VENDO 
en el término municipal de la Hbbana, casas de todos 
p ecios y comodidades, tanto para venta como para 
vivirlas particularmente, por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos los días Galiano 9í , sastrería, de 
11 á S . 11705 8-1 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N L A B O -nüa iiuca " L a Adelaida", de cerca de 3 caballe-
rías «le tierra, cercada, situada á 3 legms de eata ca-
pital, con bonita cisa moderna que da á ta calzada 
de San José do las Lajas y otra al fondo. Tiene frús-
tales, agua, varios animales, SÍO luf . )rmaráu t iu 
intervención de corredor, en S. Isidro 10. 
11(569 8 1 
S E VB3SrDE3 
por enfermedad de la diiectora, un colegio acre'lita-
do y de porvenir. En Tejadillo 21 impondrán . Se 
dá barato. 
¡1668 4_1 
B U E N N E G O C I O . POR NO P O D E R L O A ten.'ler su dueño se vende mu^ ban.t.i un bonito 
café- nn punto de lo más < én tnco . Tiene vida pro -
pía, pocos güRtos y hace un diario de 15 á 20 pesos, 
pnede verse. Vista hace fé. Informará Eetéban E. 
Garfia, do 12 á 4 en Mercaderes 4. A. 
11695 4-1 
UNADUQUESA 
en ü i m a n t e estado, i<o vende y puode verse en Zau-
Ja 58 donde infjrmaráu, 11841 8-6 
SE VENDE 
en módico precio un hermoso y cómodo landeau, fa-
bricado por Mil ldn y Guist, de Par ís . D a r á n razón 
eu Prado n. 90. I17i)3 8-4 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altara. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é Importadores de t o -
da clase da maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. C 1328 alt 1-S 
SE V E N D E N 
por no poder su dueño atenderlos dos carretones con 
tres muías y tienen trabajo. I n f a m a r á n Oficios 29. 
11791 4-4 
SE V E N D E 
un faetón en buen estado, puedo verse á todas horas 
en la calle de Campanario número 231. 
11797 4-4 
SE V E N D E N 
un bonito milord en buen estado, una duquesa, un 
faetón y un cupé Clarens, muy baratos. Todos se 
venden ó se cambian. Salud número 10. 
11798 5-4 
SE V E N D E 
un vis-a-vis de un fuelle, un t í lbury y un caballito 
de mont | en Campanario n. 72. 11770 4-4 
So vende una duquesa francesa casi nueva con dos 
caballos y uno limonera nueva: para verla de 11 á 4 
de la tarde. Calle de San Miguel núm. 179. 
11736 6-2 
T I L B U R Y 
se vende uno americano de uso en buen estado en 
10 onzas, San Miguel 53. 11758 4-2 
un faetóa francés marca Courtillier, un t i lbury ame-
ricano vuelta entera y varios ciballos criollos tanto 
de monta como de coches. Prado 36. 
11709 4-1 
MI L O K D , F A E T O N C U P E , con sus arreos nuevos y toda lo concerniente á estos coches y 
en la misma impon irán de la venta de un milord en 
blanco con sus patentes, hay también cajas hechas 
para milardy duquesa todo esto 8" vende sumamente 
barato. Aguacate 58—Teléfono 590—J. Mart ínez y 
Hermano. 11613 4-31 
UN V I S - A - V I S L A N D A U . Un coche propio para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un coupá, fibricanto Binder. 
Un cabriolé ó tílbury de dos ruedas. 
Una guagua propia para familia. 
Un faetón casi nuevo. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. Salud n. 17. 11624 5-31 
G A N G A 
Se desea vender un mueblaje completo para una 
familia. Es una verdadera ganga para el que lo ne 
cesite. No se trata con especuladores. D a r á n razón 
Aguiar 102. 11866 4-5 
Ij l N 4,200 PESOS L I B R E S P A R A K L V E N D E Lidor te enagtMia n í a casa en la calle de Aguacate 
i-asi esquina á Muralla sin intervención de corredor. 
Da once á tres i n f e r n a r á do té Pous eu Coocordia 
núm, ^3. 1162?; 4 31 
SinintftrFoneióo de corredor. 
Se véiide K casa San Pedro £0 Informará por t í 
mismo su d u t ñ i de 11 á 1 y de 4 á 6, Cuba 119 esqui 
na á Merced. 11635 10-31 
S E V E N D E 
una casiti en muy buen punto que gana 2^ onzia sin 
intervención de corredor Impondrán en la calzada 
de Galiano etquiua á San R a f i J , café l a Isla. 
Hfi56 4 31 
C A F E "ST B I L L A H 
se vende uno, por estar enfermo su d u t ñ o y no po-
derlo aten ler. In f i rma el cantinero de la Lonja. 
4'31 11683 
S E V E N D E O 8B: T O M A N E ^ a l P O T E C A $4,000 oro e • uua casa de ü i o y bajo, con un gran 
fcBtalileciu.kiuo, eu la calzada de Principe Alfonso: 
su dueño, Citz-ida de Je sús del Monte n. 41, do cinco 
á siete de l i tard •, Sin corredor. 
11619 4-31 
SE V E N D E U N A CASA E N E L B A R R I O D E San Isidro con 3 cu atos bsjos y uno alto toda de 
azotea y libre de gravámenes en $3000 redi túa más 
del I J n .g demís pormenores informarán Rayo 89 
de 8 á 2 lie la tarde, 11615 4-30 
Ij I N SANCA M A K I A D E L R O S A R I O SE venj-Liden linratísimas juntas ó separadas, la* casas Real 
29 y 3^. Para venta dirigirse Salud 10 ó Oampumen-
to <'el Prír.cipo. pabi l l ó n n . 2, barracón 29: también 
se vende uns c'uñara fotográlica 8 por '.0 con acce-
sorios y lentes Dallmever R. R. y Laocatter et Sons, 
ánirulo aT.(;ho. 1:56!» 10 30 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U B -ñu ee venden eu proporción los bsjoa de una casa 
ganan $38, está alquilada A establecimiento: infor-
marán Santa Ciar» 8, de 8 de la m a ñ a n a á 6 de la 
tardo. 115si6 4-30 
U n b u e n n e g o c i o 
Se vende un restaurant y fonda acreditada y bien 
m o ñ u d a en el centro de la Habana, por tener que 
sunantarse su dueño á la P e n í - s u l a por causas de fa-
milia, propio para gmar mucha plata en poco tiempo 
pues la casa resulta de balde y con beneficios, con-
trata por varios años: informarán en O'Reil ly 110, á 
todad horas, 11588 4-30 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: Merced 47; Villegas 64; Neptu-
no 180: informarán en la cantina del Oeste, de 1 á 5 
y en Picota R3, de 9 á 10 de la m a ñ a n a . 
11388 8-25 
1 WáLi, 
S E VEKTDE 
una famosa barra de un mes y días de parida, abun-
dante en leche: da rán razón en Lagunas 31. 
11739 4-2 
S E V E N D E 
barato un magnífico chivo manto, maestro do tiro 
con arreos y un cochecito bonito y fuerte para un n i -
ño. Aguacate 54 pajarei ía . 11715" 4-2 
SE V E N D É ~ E N — R E Í Ñ A - 5 9 ~ U N — C A B A L L O criollo de lo mejor que hay en U Habana, de 4 
años, sano y sin resabios, maestro de coche solo y en 
pareja una duquesa espléndida casi nueva un tronco 
de arreos, una limonera y un escaparate de guardar 
arraos: á todas horas Reina 59 11CS4 10 1 
S E V E N D E 
en la albeiteria del Sr. Lar r ión , callo de Barcelona 
uúiu. 13, un hermoso caballo americano de poco uso, 
muy fuerte y manso. 11677 4-1 
C A N A R I O S C E I O L L O S . 
Se venden unas cnantas parejas muy linos y largos 
siendo la ma cr parte pichones ya cantando y sobre 
to;io muy sanos. Aguacate número 58. 
11631 4-31 
EN JESUS D E L M O N T E , C A L L E D E L A Princesa, entre Marqués de la Torre y San José , 
ai lado de ^ampo Alegre (estancia) so vende una 
muía de más de 6 cuartas Ue alzada, retinta, maes-
tra en pareja ó sola. En la misma se vende un caba-
ll i to obscuro buen caminador, propio para niño. I n -
formará Ramón Díaz. 115B8 4-30 
un magnífico caballo andaluz de monta y un burro 
padre garantizado como buen cubridor. D a r á n razón 
Mercaderes mtm. 34. 
Cta 1283 16-21 
CA S I N U E V O S SE V E N D E N DOS T I L B Ü rys y un dogear muy fuertes, á precios de ganga. 
Lealtad n. 44. 11827 4-5 
S E V E N D E 
los aparatos y materiales de un taller de dorar, p la-
tear y niquelar al gauanismo: se instruye al compra 
dor si lo desea. Dirigirse á Qallano n. 41. 
11878 4 5 
PLEITBX. 
So vendo uno de medio cola en muy buen estado y 
se da barata por ausentarse la familia. Bernaza 20, 
altos. 11869 4-5 
P I A N O G A Y E A U 
de medio uso y en buen ebtado, se vende uno. Calle 
16, n ú m e r o S . Carmelo. 11810 4-5 
RE A L I Z A M O S TODOS LOS M U E B L E i S , jue-gos de sala, de comedor y de cuarto; escaparates 
á $25, canastilleros á 25, lavabos á 10 peinadores á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, l ámparas á G. L a Es -
trella de oro, Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía^ 11788 8a-3 8d-4 
GANGA.—SE V E N D E M U Y B A R A T O U N juego de sala Luis X V , por necesitarse el looal 
puede verse á todas horas, y ojustar su precio en la 
calle do Je sús María número 31, bajos, 
11771 4-4 
U N P L E Y E L 
do poco uso, de armooiosas voces, sano, casi nuevo 
Los afamados pianos de Bernareggy y Estela, se s i -
guen vendiendo nuevos, baratos, al contado y á pa-
garlos con $17 cada mes. 106. Galiano, 108, 
11811 4-4 
S E V E N D E N 
un juego de sala y otros ' musbles; en los altos do 1 
p e l e i e i í a E l Pasco, Obispo 57. 11730 4-2 
MUEBLERIA 
E L E N S A Y O 
SO, E S C O B A S , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
En este nuevo y bien surtido establocimiento de 
muebles, encontrará el público en genera! muebles d 
to las clases á precios barat ís imos. También so cam 
biau nuevos por usados, se compran los do uso, s 
componen, embarnizan, enregilUn y se alquilan si 
lias. C 1339 36-2 St 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babcoc & W i l c o x , do 151 caba-
llos cada una, con sus n ater íales . Informan Ordoñez 
H n o , Lamparil la 22. 11472 8-28 
VENTA OPORTUNA 
para los señores teeoMes, 
Dos calderas de acero americanas de 16 por 5J piéa 
con 106 fluses do 3 válvulas de comunicación , ídem 
de seguridad automát icas , m a n ó m e t r o de vapor, 
puertas de registro, juego completo de parrillas con 
sus madres frente completos, horno y cenicero. 
Tres id, hierro homogéneo de 18 por 7 con 92 fiases 
de 4 válvulas seguidas, con puertas para tragantes 
de la chimenea, manómet ro do vapor, niveles de a-
gua, puerta de registro, parrillas y demás accesorios. 
Un calentador de hierro homogéneo de 17 por 3. 
Uno idem idem idem de 5 por 2 con un serpent ín 
interior de cobro, un donky n. 3 para alimentar. 
Una chimenea de hierro de 60 alto por 3J- d iámet ro 
Dos filtros prensas sin uso, 2 marechales; 6 defe-
cadoras de 2 zafras, cobro, doble fondo de 500 galo-
nes con todos eus accosorios y en perfecto estado; un 
calentador guarapo de 100 de superficie; un magníf i -
co triple efecto Caill para 50 bocoyes; un doble efec-
to completo, con carros, cuatro ruedas, centr ífugas 
de S,S, Steproorth, úl t imo modelo, mezclador, ele-
vador, volteador, etc.; varias máquinas de moler, 
centrífugas; 29 tanques de hierro con sus válvulas do 
descarga, cosa especial y de un t amaño 20 bocoyes 
de cavida, tachos sueltos,' idem máquinas , material 
rodante, carros para tiro de caña, fábricas de inge-
nios, ladrillos y una sierra para maderas, grande y su 
máquina, como también infinidad de máquinas muy 
útiles y al alcance de todo el que las necesite y se 
dirija exclusivamente á mí antes de oir proposiciones 
de tantos, que sin entender de maquinaria se ocupan 
en proponerla. • 
Mi escritorio^ Obispo n i í m e r o 30 
de S í í l O y d e 1 2 á 4 i 
Tomás D í a z JSilveira. 
11612 4-30 
A los que tienen colmena 
Se venden por casi nada 50 cajas vacías, nna m< 
trifnga, panales y todos los avíos para montar UL 
apiario estilo americano, todo es nuevo y de lo EÍ-
jor. Obrapía 57, altos, de 12 á 4. 
11875 4-5 
CA Z A D O R E S , S E V E N D E UNAESCOPETiú Parker Brothers faego central, retroceso, pallkl 
12, dos cañones , casi nueva ó sea en muy bceu OHJ-
do, costó 100 oro americano y se da en diez centenet 
también se venden algunos artículos para cargar m 
tuohos; informarán en la calle de la llábana núm» 
ro 110, de 8 á 4. 11810 4-i 
E N F O T O G R A F I A 
Por la mitad de su valor una cámara fotupíli 
con todos los utensilios necesarios. También sea 
seña á trabajar con olla. Es de 5 x 8. Dirigirse A» 
chB del Norte 293, bodega, de 1 á 5, 
11740 4-2 
EN A G U I A R N U M E R O 75, SE V E N D E U N lento rápido, recti l íneo, del Dallmeyer, 6* por 8 ;̂ 
un lente universal número 4 de Rosa; una carabina 
Winchester y algunas jarras y macetas y perillas de 
metal para balcones. Dirigirse al cochero, 
11738 4-2 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L CABO." TELt fono 1122. Gran surtido de plantas y lloros, i 
clónales y extranjeras; se hacen toda clase de tral 
jos de floricultura, así como fomentación dejstdi) 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—I 
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L a c u r a se hace d ¡a mano en S miJinfM, 
sin dolor y s in corlar ni afeitar el pelo. 
Farmi» G E N E A U , 275, Cdlle St-Honorá, PARIS 
P S V E R EN P A R 
Nuevo 
G O T A , B E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
o c t o r 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se empica 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo 
gotoso, los Dolores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas les veces que se 
quiera calmar los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera So luc ión C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
PARÍS, en CASA C L I N y Gia, y en las p r i n c i p a l e s Boticas. 
La Gasa Santa 
1 0 4 , O ' R e i l l y , 1 0 4 
Objetos religiosos, 
lista casa lleva 23 auos de eataldeuida j siempre 
tiene un inmenso surtido de toda oíase de art ículos 
para el ouVo divino, velas de cora, cálices, casullas, 
misalea, vinageras, bonetes, cttudeleroa. círuces pa-
r r o q u i a l e H , crufies de p r o c c i ó n , imíígeneB de todas 
elasesj estampas de todos los »antosy santas, •vía-cra-
cia, sacras, somlueroa de teja, soiideos, estolas, c ln -
guloa, breviarios, manual de sacramentos diurnos, 
rituales, l ámphia j del S a n l í c m o , cal leretas, hisopos, 
rosarios, medallas y todo lo que se pueda necesitar «¡n 
una parroquia, ú oratorio particulav, devocionarios de 
ü'ti:!!:; mo'lf. non las oraciones del día, parte-kuui, 
uinpollutas, bostiatips. purilicíidores. palias, amitos 
y muf lios ¡irií .ulos A.ftctl de eminiórar. 
1 0 4 . O ' H e i l l y , 1 0 4 
C 1310 4-1 
S E V E N D E 
mi piauo ds ruedio uso, sa da muv barato. Calle de 
Neptuuo lti8. 11670 5 1 
por no necesitarlo su dueño un iiiaí<QÍfico piano de 
eolu marca Pleyel, puedo verse en Manrique 14o. 
11710 4-1 
G E t a s . T e i s t e ü f G i i l l e s 
1 0 4 , O ' R e i l l y , 1 0 4 
Esta casa lleva 25 aiüos vendiendo cubiertos y to -
davía no se ba presentado una persona á quejarse de 
qne se le hayan puesto negros n i amarillos ¿qué me-
jor garant ía para el públ icoí 
104, O ' R E I L L Y - , 1 0 4 
C lÜOfl 1-1 
B i l i a r <1e carambolas. 
Se vende uno do ' 'Collender" con marcador auto-
mático, taquera, tacos, bolas y lámpara . D a r á n r a -




mas enérgico quo deban usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
Iss Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
c 4 
i ! NA/ 
A L A Ü ü i M A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamenti 
Inditpensablas para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y ossoso. 
E l v i NO iie V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Aíed lcamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Glorpsls, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tón ica , laEdad 
cr í t ica , al A jamienlo, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lán-
gu ldéz , de Enflaquecimiento y de A g ü l a r a i e n l o nervioso a que se hal lan m u y í a l a l m e m o predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época .—Firauda J . T I i l , 14, roo it EOBI ¡jea, l íOl 
DépSsitosen U i í i a f i m u n : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C* j en todas las íarmaciis y Drogueriis. 
ÜN B U E N P I A N O D E C H I C H E E I N G D E muy buen sonido, propio para colegio ó café, 
muy fuerte y sobre te lo muy barato: vista hace f f . 
Curazao 18. 1147» 4 30 
P r i m e r a A m é r i c a 
Casaóe P r é s t a m o s , Neptuno n ú m . I I 
L s personas que tengan prendas en esta casa y no 
h?i\an abonado los intereíiea, deberán hncerlo antes 
del día 5 de Septiembre,, transcurrido dicho plazo se 
procederá con arreglo á lo qne previene el Regla-
Habana, Agosto 28 de 1894 ¡nento 
varez. 115H1 
Inocencio A l -
4-BO 
X a O s e n t i m o s m u c h o 
E L C A M B I O se muere según el diagnóstico del 
Dr, C A M B O M B I A M , éste le ha recetailo leche de 
vaca con el lia de ver si logra prolongarle la vida: 




un juego do sala y otro de comedor y además un pei-
nador: solo tienen seis meses de uso. Ancha del N o r -
te n, 153, 11514= 5 29 
EN V I R T U D E S 41 SE R E A L I Z A N M U Y B A -ratos, muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas visoté, un yestidor magnifico, 
lámpara? , cuadros, aparador, manparas eta Todo de 
ganga. Virtudes 41, á todas lloras. 
11538 I 5 - Í 9 - A 
G R A N 1ÍÁZAK 
lEOIC I P T J l E Í J B n L O . 
Almacén importador de joyer ía y muebler ía . 
Angeles n ú m . 13 y Estrella núm, 29. Teléfono 1,615. 
Juegos de sala do todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, l ámparas , relojes, espejos 
50 camas de lanza y carroza, máqu inas de coser de 
Singer, variadísimo surtido do muebles finos y co-
rrientes y mi l ar t ículos de novedad, 
Gran surtido de joyas para t'»das las fortunas. 
¡¡gipProcios de realización. iSP'So compran mue-
bles y joyas, 11391 15 25 A g 
á J m & c é n d£ piano si de T . J . Cuxi ie . 
kumvjíít 90, iíaqviísk i a AIS iToafi. 
Kn oote acreditado estableoimlento ne han reclbijo 
del úl t imo vapor grando* mnesaw de los famosos pia-
nos de Pleyel, con ou^rdas doradi-s contra l a heme-
dad y también pianos bermoaus du Gaveau, e tc , qno 
ae venden sumamente módiooe, ürregladoií á los pra-
dos. Hay un gran surtido de pianos usados, f arajati-
«ados. al alcanco d» todas l»s fortuní»!». 8e compran, 
aambían. alquilan y componen dt* • odej clase». Tele-
fono UB7 10989 2(M5 A g 
P A E A T A P A U B O T E L L A S . 
S I S T E M A M O D E R N O . 
Precios biiratos. Mercaderes 7. 
C 1353 4-4 
¡¡Aprovechen la ganga!! 
Se vende una máquina de moler de 5 piés de tra-
piche, reforzada y en buen estado; tiene doble juego 
de mazas, coronas y repuesto de enmones, está en 
bunn estado: también se venden 8 tanques de made-
ra de pino, de grandes dimensiones en buen estado; 
se voude también gran cantidad de cobre, bronce y 
hierro, ladrillos, tejas y maderas duras, horcones, 
solares y llaves: informarán en San Rafael número 
20J, entre Amistad y Aguila, casa de cambio á todas 
horas, U815 4-4 
BO M B A P A R A A G U A SE V E N D E U N A magnífica bomba on perfecto ei-tado para agua 
con ln cuñeria de l i pulgadas y un buen malacate 
para sacar agua con un animal. Tado se da en $100 
oro, Quinta Lourdes, Vedado 11687 4-1 
i*A H A CURAS, 
la ANEMÍA — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O f t E A S el R E U M A T I S M O 
C R O F U L A S i f í l h la "'"¡SlS.etc. 
d e J S ^ l T J B J k C T O d e H I G J L J D O d e J 3 A . C A . J Ü A O 
es más eficaz aúu que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivien es TAW A G R A D A B L E qu© 
ios mismos n i ñ o s lo toman con piacei*. 
JEn todas hótieae y farmacias. — PAHIS, Rué ILafayette, 18G 
J D é p o s i t o e n l a H a b a n a : J O S K S A I 
1 S F E R E E 
L A B B A Y E 
e u 
xz-ccesor ¿Le los Oairm.eli'ta.s 
> C a l l e d e V A h h a y e , 14= — E ^ ^ S ^ S S 
ID e s o o xxfiaj? 
f a l a i f i r a n o n r a 
e x i g i r l a F i r m a de 
C O N T R A : 
Apoplojia I Flatos 
Cóiera Desmayos 
M a r e o | Indigestiones 
Fiebre amari l la , etc. 
l/éasa el prospecto en (jus cada fntco 
debe estar envuelto. 
Exijasa la et iqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos do todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TC-DAS LAS FABUACI4S 
DEL Universo. 
V 
m " S i m a a e i * j í i m ^ suc i* p 
